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Væksplan DK - en vurdering industrimålsætninger 
I denne projektrapport gives der en vurdering af regeringens 
industrimålsætninger i “Vækstplan DK - Stærke virksomheder, flere job”; om 
hvorvidt disse besvares tilstrækkeligt i forhold til de problematikker, regeringen 
skitserer i Vækstplanen. Vurderingen gives som resultat af en tværfaglig 
dokumentanalyse af Vækstplanen, som vi har foretaget på baggrund af et 
begrebsligt værktøj fra følgende samfundsøkonomiske samt politologiske 
teoretikere: Anthony Giddens, Willy Shih og Gary Pisano, John M. Keynes, 
Milton Friedman, Gary Becker og Theodore W. Schultz. Ud fra disse vil vi 
vurdere, hvad der skal til for, at industrimålsætningerne kan realiseres.  
Det konkluderes i projektrapporten, at de problemer vedrørende industrien, 
regeringen skitserer i Vækstplanen, besvares til en vis grad med de opstillede 
industrimålsætninger ud fra de teorier, vi har valgt til at udforme analysen og 
vurderingen i projektrapporten.  
 
 
“Vækstplan DK” – an assessment of the industrial objectives  
In this study, an assessment and evaluation of the government's goals for the 
industrial sector in “Vækstplan DK - stærke virksomheder, flere job”, and if 
these are sufficiently approached regarding the problems outlined by the 
government in the document.     
The evaluation will be conducted on the basis of an interdisciplinary document 
analysis of “Vækstplanen”, which we have achieved by using comprehensible 
instruments from the following economic and political scientists: Anthony 
Giddens, Willy Shih and Gary Pisano, John M. Keynes, Milton Friedman, Gary 
Becker and Theodore W. Schultz.  From these, we will assess what is needed 
for the industrial objectives to be realized.  
The study concludes, that the problems outlined by the government in 
“Vækstplanen”, are to a certain extent approached adequately to our analysis 
and evaluation of the goals enlisted for the industrial sector, which is molded 
after our theoretical material.    
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1.0 Motivation 
Under gruppedannelsen blev vores fælles interesse for regeringens “Vækstplan 
DK - Stærke virksomheder, flere job” hurtigt klargjort. Vi ville i gruppen gerne 
skrive om og belyse et aktuelt samfundsproblem, og da Vækstplanen har været 
omdrejningspunkt for de offentlige debatter i den seneste tid, var det oplagt for 
os at rette fokus mod denne. Gennem vores læsning af Vækstplanen, orientering 
i de offentlige debatter samt deltagelse i et åbent samråd i Folketingets 
Erhvervsudvalg blev vigtigheden af industrisektoren med henblik på væksten i 
Danmark tydeliggjort for os. Herefter indsnævrede vi vores fokus, og valgte i 
denne ombæring at fokusere på Vækstplanens industrimålsætninger som 
udgangspunkt for vores analyse og diskussion.  	  
Industrimålsætningerne er meget aktuelle i forhold til, hvordan Danmark skal 
komme videre fra finanskrisen, der brød ud i den sidste halvdel af 2008, og det 
tiltalte os, at denne problemstilling rummer en høj grad af aktualitet. 
Vi ser i vores problemstilling stort potentiale for at inddrage statistikker fra 
Statistikbanken, kvalitativ dokumentanalyse af Vækstplanen, aktuelle debatter 
og store dele af pensum, herunder politologi og samfundsøkonomi. 	  
Vi har i vores projektrapport valgt primært at lægge fokus på politologi og 
samfundsøkonomi, da vi gerne vil bruge vores pensum på en konkret 
problemstilling og bruge de teorier, vi har lært at kende på et aktuelt problem. 
Vækstplanen og dens industrimålsætninger er en problematik, som rummer et 
politisk og samfundsøkonomisk spændingsfelt, og åbner derfor op for en 
tværfaglig analyse med udgangspunkt i disse fagområder.	  
 
1.1 Indledning 
Fem år efter finanskrisen ramte Danmark i 2008, er regeringen klar med 
“Vækstplan DK - Stærke virksomheder, flere job”, som skal få Danmark på 
rette spor igen efter krisen. Finanskrisen har medført fem år med høj ledighed, 
lavt privatforbrug og få investeringer i danske virksomheder. Omstrukturering 
og ny erhvervspolitik skal, ifølge regeringen, skabe øget beskæftigelse og 
dermed sikre væksten i Danmark syv år frem i tiden (Regeringen, 2013:5). Det 
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er især private virksomheder, som skal nyde godt af Vækstplanen, og 
industrisektoren er herunder i fokus efter mange år, hvor viden har været omtalt, 
som Danmarks juvel for at skabe vækst (www.bm.dk (1)). I Vækstplanen er 
privat beskæftigelse, herunder industrisektoren, højt på dagsordenen 
(Regeringen, 2013:28). Industrien er et vigtigt emne; Danmark har mistet 
mange arbejdspladser, herunder også industriarbejdspladser, siden 2008. Den 
generelle ledighed har en effekt på budgettet for overførselsindkomster, og 
ledigheden indenfor industrien har en negativ effekt på den danske 
betalingsbalance, da ⅔ af industriproduktionen eksporteres. Industrien har også 
indvirkning på servicesektoren, som er den størst beskæftigede erhvervssektor i 
Danmark. Servicesektorens beskæftigelsesniveau er tilbage på samme niveau 
som før finanskrisen i 2008 til forskel fra industrisektoren. Når servicesektoren 
omsætter for 1 mio. kroner, køber industrien for 125.000 kroner i 
serviceydelser. Dermed har industrien effekt på nationalbudgettet og den danske 
vækst (www.bm.dk (1)).  
 
1.2 Problemfelt 
Over 50% af de virksomheder, der har outsourcet de seneste år, er 
industrivirksomheder. Dette har betydet, at man har mistet 16.900 jobs i 
industrien i Danmark i perioden fra 2009 til 2011 (www.dst.dk). Dette giver 
anledning til nogle overvejelser om fremtiden og udviklingen af arbejdsstyrken i 
industrisektoren i Danmark: hvad gør vi så herfra? 	  
Regeringen har med Vækstplanen offentliggjort de målsætninger, der, ifølge 
dem, får Danmark ud af finanskrisen fra 2008. Der er i Vækstplanen et 
sigtepunkt på en gennemsnitlig økonomisk realvækst i den danske BNP på 
mindst 2 pct. årligt frem mod 2020. Her er det især arbejdsmarkedet, som skal 
forbedres, hvis der skal skabes mere vækst, og planen strækker sig som 
førnævnt syv år frem i tiden. Der skal især skabes private arbejdspladser, og 
virksomhederne inden for industrisektoren synes at have en høj prioritet. 
Hensigten er, at dette skal sikre, at der skabes 150.000 nye job i den private 
sektor. De vigtigste mål, med de konkrete initiativer, som regeringen 
præsenterer i Vækstplanen er:	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“[...] at forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen og gøre det mere 
attraktivt at investere i danske virksomheder og arbejdspladser. Midlet er at 
sikre en væsentlig forbedring af rammerne for vækst og jobskabelse i Danmark. 
Vi skal sikre, at danske virksomheder og borgere er klar til at hægte sig på 
opsvinget, når konjunkturerne vender, og efterspørgslen stiger” (Regeringen, 
2013:8). 
 
Regeringen har dermed tiltro til, at konjunktursvingningerne i den globale 
økonomi påvirker den danske økonomi. Danmarks nuværende økonomiske 
situation skyldes ikke kun den danske politik, men også de internationale 
økonomiske forhold. Regeringens plan er, at det skal være attraktivt at investere 
i Danmark inden 2020, og selvom Danmark og regeringen har indset, at 
Danmark ikke kan konkurrere på et globalt plan indenfor samlebåndsarbejde, er 
det stadigvæk et vigtigt punkt i Vækstplanen, at der skabes private 
arbejdspladser, herunder industriarbejdspladser, i Danmark (Regeringen, 
2013:28).  	  
Regeringens overvejelser vedrørende udviklingen af arbejdsstyrken indenfor 
industrien går på, at mennesker er en af Danmarks vigtigste ressourcer, og at vi 
herfor skal “[...] fokusere på uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering” 
(www.bm.dk (1)).  
At vi skal være konkurrencedygtige, er aktuelt og nævnes så ofte i Vækstplanen, 
at det selvfølgelig fremtvinger spørgsmålet: Hvordan bliver Danmark mere 
konkurrencedygtigt? 	  
For at stimulere industrien og de private arbejdspladser, skal der, ifølge 
regeringen, ske nogle ændringer frem mod 2020. Produktiviteten og 
konkurrenceevnen skal optimeres, således at det bliver attraktivt at investere og 
producere i Danmark. Dette vil også være med til at skabe flere private 
arbejdspladser, hvilket ses som en vigtig forudsætning for vækst (Regeringen, 
2013:28). Regeringen skriver i denne sammenhæng:	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“Regeringens initiativer til forbedring af vilkårene for privat produktion og 
beskæftigelse svarer samlet set til ca. 3,8 mia. kr. i 2014 stigende til ca. 10,3 
mia. kr. i 2020 [...]” (Regeringen, 2013:51). 
Industrien er altså på dagsordenen i Danmark igen, og det er især igennem 
industrien, man gerne vil bibeholde og skabe arbejdspladser. Ifølge 
Beskæftigelsesministeriet skal man ændre forståelsen af, at Danmark kan leve 
af kreativitet og viden alene (www.bm.dk (1)). Beskæftigelsesminister Mette 
Frederiksen udtaler i denne sammenhæng: 	  
”Danmark er ikke noget uden vores private arbejdspladser. Vi ønsker ikke, at 
være et samfund der alene lever af viden, hvad i sig selv også ville være en 
illusion, at tro på at man kan,” (Bilag 1, s. 80 i projektrapporten). 	  
Med Vækstplanen fokuserer man på, hvad industrien har af betydning for 
Danmark, og hvorfor den er nødvendig at opretholde. Danmark kan ikke 
konkurrere med udenlandsk billig arbejdskraft, da der er nogle andre lønforhold 
og arbejdsvilkår i Danmark end andre steder i verden (Kureer, 2006: 19). Dette 
bevirker, at det er nogle andre forudsætninger, der skal optimere produktiviteten 
i Danmark. Derudover er det, ifølge Beskæftigelsesministeriet, ikke længere 
attraktivt for den danske arbejdsstyrke at udføre samlebåndsarbejde på samme 
måde, som man gør det andre steder i verden (www.bm.dk (1)). Viden nævnes 
imidlertid stadigvæk i Vækstplanen som værende en stærk ressource i henhold 
til at maksimere konkurrenceevnen; hverken viden eller industri kan skabe 
vækst alene (Ibid.). Mette Frederiksens udtalelse viser netop denne forståelse 
regeringen har af, hvor vigtig industri er for et land som Danmark, og derudover 
også at man ikke kan leve af viden alene. Når produktionsjobbene forsvinder, så 
forsvinder de såkaldte vidensjobs også: Man kan nemlig ikke fastholde 
innovation uden produktion og vice versa (Shih og Pisano, 2009:13). Denne 
diskussion åbner op for et væsentligt spørgsmål, som også blev diskuteret af 
Johanne Schmidt Nielsen fra Enhedslisten og Anders Samuelsen fra Liberal 
alliance i forbindelse med forhandlingerne af Vækstplanen: 	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”Er Danmarks industri truet?” (Clement Kjersgaard “Hos Clement”, 
16.04.2013) 
 
Dette spørgsmål trænger sig på, da det kræver store omstruktureringer at gøre 
det attraktivt at producere i Danmark og investere i dansk industri, som er et af 
de centrale sigtepunkter i Vækstplanen for at skabe vækst. Skal de 
industrialiserede lande som Danmark, der bestræber sig på at få gang i hjulene 
og skabe arbejdspladser og vækst, gen-industrialisere sig selv? For hvad er 
vækst i det hele taget? Hvordan vil regeringen skabe vækst i Danmark og 
gennem hvilke midler, og er disse midler tilstrækkelige? Denne undren har ført 
os frem til følgende problemformulering:  
  
1.3 Problemformulering: 	  
”Der gives en vurdering af, om de problemer regeringen skitserer i 
Vækstplanen for industriens udvikling, bliver besvaret tilstrækkeligt med de 
opstillede industrimålsætninger” 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
For at være i stand til at besvare ovenstående problemformulering har vi 
udformet følgende arbejdsspørgsmål, der skal lede os hen mod konklusionen: 	  
1.	  Hvad	  er	  indholdet	  i	  regeringens	  vækstplan,	  og	  hvilket	  paradigme	  
taler	  regeringen	  vækst	  ud	  fra?	  	  
Dette spørgsmål må nødvendigvis besvares for at gøre os i stand til at foretage 
en analyse samt vurdering af regeringens industrimålsætninger i Vækstplanen. 
Med ovenstående spørgsmål vil vi have særligt fokus på industrisektoren og de 
opstillede målsætninger for denne i Vækstplanen.  	  
2. Hvordan har industrien udviklet sig i Danmark?  
Dette spørgsmål bliver besvaret ved hjælp af en deskriptivt analytisk tilgang, 
som skal supplere den teoretiske vurdering af Vækstplanens 
industrimålsætninger; vi inddrager figurer fra Statistikbanken, der illustrerer 
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industriens tilstand i Danmark. Dette spørgsmål skal også give et 
virkelighedsbillede på, om industrien reelt står overfor problemer.  	  
3. Hvilke teorier kan bidrage til vurderingen af regeringens 
industrimålsætninger i Vækstplanen? 	  
De valgte teorier skal ligeledes give os et begrebsligt værktøj, og i kraft af disse 
vil vi give en vurdering af regeringens industrimålsætninger.  	  
Besvarelsen af ovenstående arbejdsspørgsmål vil gøre os i stand til at give en 
vurdering af industrimålsætningerne i Vækstplanen og dermed besvare den 
opstillede problemformulering. Efter besvarelsen af de tre spørgsmål, kan vi 
besvare, hvorvidt regeringens Vækstplan er adækvat i forhold til 
industrimålsætningerne i denne. Ovenstående spørgsmål illustrerer ligeledes, 
opbygningen i vores projektrapport. 	  
2.0 Metode 
I projektrapporten vil vi både inddrage Vækstplanen, statistisk materiale og 
forskellige samfundsøkonomiske og politologiske teorier. For at besvare vores 
problemformulering bedst muligt vil vi gøre brug af en analytisk induktiv 
undersøgelsesmetode (Lynggaard, 2010:144), da vi allerede har en forforståelse 
af, at industrisektoren vil kunne bidrage til væksten i Danmark, og denne vil vi 
udfordre i denne projektrapport. For at komme rundt om de forskellige aspekter 
af vores problemstilling, forudsættes det, at vi i vores analyse anvender 
forskellige metodiske tilgange. Derfor anvender vi både kvalitative og 
kvantitative metoder, som bliver integreret i hinanden. Dette er en kvalitet, da vi 
dermed ikke vægter en metodisk tilgang frem for en anden (Metodeforelæsning 
1, den 08.03.2013). Alt dette vil blive præsenteret i dette kapitel. 
 
2.1 Kvalitative metoder 
I denne projektrapport vil vi først og fremmest benytte os af den kvalitative 
metode dokumentanalyse. Vi vil analysere regeringens industrimålsætninger i 
Vækstplanen med henblik på at kunne vurdere, hvorvidt disse er svaret på de 
problemer, regeringen skitserer for industrien. Vores projektrapport vil dermed 
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blive bygget op omkring en dokumentanalyse af regeringens Vækstplan, og 
denne kommer altså til at fungere som hoveddokument i vores analyse og 
vurdering, hvilket problemformuleringen også lægger op til. 
 
Vækstplanen er et sekundært dokument, da det er generelt og offentligt 
tilgængeligt (Lynggaard, 2010:139). Det er et dokument, der er skabt til den 
brede offentlighed for at give et overblik over regeringens planer for den danske 
vækst, herfor har vi indhentet nogle mere konkrete beregninger og taldata fra 
Statistikbanken, da det gør os i stand til at lave en mere dybdegående og 
nuanceret analyse (Lynggaard, 2010:140). Dette materiale gør os nemlig i stand 
til at analysere ud fra faktuelle oplysninger, som ikke er præget af den politiske 
dagsorden. Vækstplanen bliver dermed hoveddokumentet i vores analyse og 
omdrejningspunktet i vores projektrapport. 
 
Derudover har vi været tilhørere til et samråd i Folketingets Erhvervsudvalg den 
12.03.2013. Erhvervsordføreren fra Venstre, Kim Andersen havde indkaldt 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Erhvervs- og Vækstminister 
Annette Vilhelmsen til at diskutere, hvad regeringen vil gøre for at fastholde 
industriarbejdspladser i Danmark. I denne situation var vi bare ”fluer på 
væggen”. Vi observerede blot og havde hverken til hensigt eller mulighed for at 
påvirke den givne situation (Thagaard, 2013:43). Samrådet blev livestreamet på 
Folketingets hjemmeside og har derfor også karakter af sekundært materiale, da 
det er tilgængeligt for offentligheden (Lynggaard, 2010:139). Vi har valgt at 
transskribere dele af samrådet, da vi bruger citater fra Mette Frederiksen og 
Anette Vilhelmsen, som vi noterede da vi var med til samrådet, og som vi 
mener er centrale for vores opgave. 
 
I transskriptionen af samrådet har vi valgt at nedskrive den første halvdel ordret. 
Den sidste halvdel af samrådet bar præg af politisk ‘mudderkastning’ og holdte 
sig ikke til den diskussion, som samrådet oprindeligt skulle handle om; dermed 
er den sidste halvdel ikke relevant for vores projektrapport, hvorfor vi heller 
ikke har transskriberet denne del. 	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Samrådet vil i projektrapporten blive brugt til at nuancere vores analyse og 
vurdering af Vækstplanen, samt være med til at understøtte de valgte teorier og 
det deskriptive materiale. Vi benytter også andre aktuelle udtalelser; 
eksempelvis udtalelser fra politikere som har været i den offentlige debat om 
Vækstplanen med fokus på industrien samt Beskæftigelsesministeriets 
hjemmeside.    
 
2.2 Kvantitativ metode 
Vi har indsamlet statistikker fra Danmarks Statistik, som vi fremstiller gennem 
diagrammer og grafer. Vi har valgt følgende talmateriale til at indgå i vores 
analyse af regeringens industrimålsætninger i Vækstplanen: 
 
• Sammensat konjunkturindikator for industrien 
• Beskæftigede indenfor industrien og den samlede beskæftigelse 
• Medicinalindustriens produktionsindeks 
• Plast-, glas- og betonindustriens produktionsindeks 
 
Alle figurer i det deskriptive materiale er sæsonkorrigerede, og alle figurernes 
tal er ligeledes i faste priser. Der er dermed taget højde for eventuel 
inflation/deflation. 
 
Ovenstående talmateriale har vi valgt, da det beskriver, hvordan situationen ser 
ud lige nu i forhold til den danske industri. Dette åbner op for diskussionen af 
regeringens industrimålsætninger i Vækstplanen; det giver os mulighed for at 
identificere, om der er et reelt problem, og hvad status på situationen er.  
 
Vi har valgt at inddrage statistikker over to forskellige industrisektorer; en 
industrisektor der igennem krisen har klaret sig godt og én, der ikke har. Dette 
har vi gjort, da vi vil prøve at tegne et nuanceret billede af industrien i 
Danmark. Disse statistikker vil også blive brugt, som led i den teoretiske 
diskussion af regeringens industrimålsætninger i Vækstplanen. Alle de valgte 
statistikker er valgt med start i begyndelsen af 2006 for at få et billede af 
situationen inden krisen ramte og frem til nu. Dette har vi gjort, da regeringens 
Vækstplan er et produkt af, at der har været/er en økonomisk krise. Herfor har 
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det været nødvendigt at indhente talmateriale, der går forud for krisen, under 
krisen og frem til i dag. 
 
2.3 Det teoretiske materiale 
De valgte teorier er både politologiske og økonomiske, da vi på denne måde 
opnår tværfaglighed i projektrapporten og samtidigt belyser vores 
problemformulering fra forskellige faglige perspektiver. 
 
En vurdering af Vækstplanen, forudsætter en analyse af selv samme. Denne 
analyse vil tage teoretisk afsæt i John Maynard Keynes’ økonomiske teorier, da 
vi ser store sammenfald mellem teorien og præmisserne for Vækstplanen. 
Analysen vil derudover indeholde aspekter fra Willy Shihs og Gary Pisanos 
teori om “Industrial Commons”, samt Anthony Giddens’ teori “Den tredje vej”. 
Disse teorier vil være med til at beskrive, hvilke alternativer der findes til 
regeringens tiltag i Vækstplanen, samt fungere som en udbyggelse i forhold til 
den keynesianske tankegang. Vi vil også inddrage Milton Friedmann og hans 
teori om strukturpolitik med samme formål. Afslutningsvis i det teoretiske 
materiale vil teorien om “Human Kapital” af Gary Becker og Theodore W. 
Schultz samt teorien om socialkapital også blive inddraget til at diskutere 
Vækstplanens industrimålsætninger. 
 
2.4 Kvalitetsvurdering 
Vi er bevidste om, at det er vigtigt at være kildekritiske, og at Vækstplanen og 
det åbne samråd i Folketingets Erhvervsudvalg er henholdsvis et politisk udspil 
og et politisk udvalgsmøde. Der vil altså være politiske undertoner og agendaer 
i det materiale, som er centralt for vores analyse. 
 
På grund af ovenstående vil vores normativitet spille en rolle, da der med 
Vækstplanen er tale om et politisk udspil; vi analyserer på dette udspil, og vi er 
klar over, at der en værdiorientering i Vækstplanen, og at vi også selv har en 
værdiorientering. Vores egen værdiorientering er imidlertid med til at åbne op 
for diskussionen af Vækstplanens industrimålsætninger i første omgang; det er 
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ud fra vores egen værdiorientering, vores undren og interesse i forbindelse med 
Vækstplanen udspringer. Dette kan muligvis have indflydelse på vores 
konklusion. 
 
I vores analyse bruger vi flere gange Beskæftigelsesministeriets hjemmeside 
(læs: www.bm.dk) som kilde. Denne har vi vurderet til at være pålidelig idet 
vores analyse og vurdering tager udgangspunkt i regeringens Vækstplan, som er 
et politisk udspil. Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, som er offentligt 
tilgængelige, sekundære dokumenter (Lynggaard, 2010:139), vil sammen med 
Vækstplanen være genstand for videre analyse i projektrapporten. Vi forholder 
os analyserende og diskuterende til de informationer vi får derfra på samme 
måde, som vi forholder os til Vækstplanen. Vi bruger ikke informationerne som 
decideret fakta, men derimod som et springbræt til videre teoretisk funderet 
analyse. 
 
I forhold til Willy Shih og Gary Pisanos “Industrial Commons” skal vi i vores 
projektrapport være opmærksomme på, at denne teori er skrevet som en analyse 
af den amerikanske industri. Herfor er der en række faktorer, vi skal være 
opmærksomme på i vores analyse af Vækstplanens industrimålsætninger. 
Herunder at USA er en langt større økonomi end den danske samt et langt større 
land rent geografisk med mange flere indbyggere og derfor flere muligheder for 
forskellig slags produktion. Desuden er det amerikanske system anderledes på 
flere punkter end det danske; 1) det danske er arbejdsmarked er fleksibelt, 
hvilket gør, at folk har lettere ved at få hjælp, hvis de falder ud af 
arbejdsmarkedet, 2) Mindstelønnen er lavere i USA, og arbejdsforholdene er 
anderledes, 3) I USA har man en større procentdel ufaglært arbejdskraft, og 
derfor er industrien en større del af deres vækst/BNP (Boje, 2003:127).   	  
Ovenstående faktorer bevirker, at vi ikke kan overføre Willy Shih og Gary 
Pisanos “Industrial Commons” hundrede procent på Danmark og den danske 
industri. Vi har valgt at inddrage “Industrial Commons” i vores analyse på trods 
af ovenstående, da tendensen for industrien er den samme i USA, som den er i 
Danmark. Begge nationer er postindustrielle økonomier, hvor servicesektoren er 
den største, mens industrien er nedadgående i dens udvikling (Boje, 2003:127). 
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Vi anvender Shih og Pisanos idé bag deres analyse, da denne rummer 
innovative løsningsmodeller for industrien, som man også kan ænse i 
regeringens industrimålsætninger i Vækstplanen.	  	  
Vi er bevidste om at vores deskriptive materiale muligvis ville have set 
anderledes ud, hvis vi havde valgt at måle på andre, måske mere specifikke, 
parametre. I vores indsamling af data har vi imidlertid valgt vores parametre ud 
fra de overordnede samfundstendenser. Alle figurer inkluderer eksempelvis 
både mænd og kvinder samt hele landet i målingerne for beskæftigede i 
industrien. Dette har gjort, at resultaterne af talmaterialet er repræsentativt for 
hele Danmark, og dette er et bevidst valg, da vores undersøgelse er en vurdering 
af den danske industri som helhed. Vi har altså forsøgt at være konsekvente i 
vores valg af parametre for at danne et så ensartet billede af industrien som 
muligt.	  
2.5 Besvarelsesstrategi 
Vores analyse i projektrapporten skal ikke fungere som en afprøvning af de 
valgte politologiske og økonomiske teorier. Vi har derimod til hensigt at 
anvende teorierne og begreberne som værktøjer til at give en kvalificeret og 
tværfagligt funderet analyse og vurdering af industrimålsætningerne i 
regeringens Vækstplan. Det er altså ikke teorierne, der er omdrejningspunktet 
for vores projektrapport, men derimod en analyse og vurdering af regeringens 
industrimålsætninger i Vækstplanen.  
 
I det følgende vil vi præsentere vores teorier i den rækkefølge, som de bliver 
præsenteret og brugt til at analysere Vækstplanens industrimålsætninger i 
projektrapporten. Under økonomisk teori vil vi, som sagt, benytte John 
Maynard Keynes’ teorier. Disse vil vi især anvende til at undersøge, hvor meget 
Vækstplanen stemmer overens med hans teorier.Vi vil derudover også forsøge 
at se kritisk på Keynes’ teori og dennes forklaringskraft i forhold til 
Vækstplanens industrimålsætninger; hvilke elementer af teorien der muligvis 
ikke er i stand til at beskrive problematikkerne fyldestgørende i forhold til vores 
analyse, hvorfor vi i stedet inddrager Friedmann til at afdække nogle af disse 
forhold. 
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Vi vil bruge Willy Shih og Gary Pisanos teori om “Industrial Commons”, da 
denne indeholder en relevant diskussion om, hvordan innovation og produktion 
hænger sammen og dermed, hvordan man skal styrke industrien i Danmark for 
at skærpe konkurrencedygtigheden. Dette vil lede hen os hen mod diskussionen 
af, hvad vækst er, hvordan vækst defineres og hvilke forudsætninger der er for 
vækst.  
 
Anthony Giddens teori om “Den tredje vej” behandler spørgsmålet omkring 
vækst ud fra en tankegang om, at det politiske systems styremåde, samt måden 
man tænker vækst på, må forandre sig, da verden også har gennemgået store 
forandringer de seneste årtier. Giddens behandler vækstspørgsmålet ud fra en 
sondring om, at vækst nødvendigvis ikke skal opgøres udelukkende i BNP, men 
nærmere i menneskelig kapital. Staten skal optræde som social investor og i 
højere grad investere i de menneskelige ressourcer (Giddens, 1999:120). “Den 
tredje vej” vil dermed fungere som et værktøj til at vurdere og diskutere, hvad 
der skaber vækst i et samfund; hvordan vækst defineres.  	  
Gary Becker og Theodore W. Schultz’ teorier om humankapital og teorien om 
socialkapital vil blive inddraget i den sidste delanalyse i 
projekrapporten.Værdien af menneskelig kapital som en ressource vil blive 
diskuteret i dette afsnit.	  	  
Vi har i projektrapporten indsamlet talmateriale fra Danmarks Statistik. Dette 
talmateriale skal fungere som supplement til vores teorier og skal belyse den 
danske industris situation mere konkret, samt hvordan udviklingen har været i 
industrien gennem den økonomiske krise og frem til i dag.    	  
I projektrapporten anvender vi udtalelser fra regeringen, 
Beskæftigelsesministeriet og samrådet i Folketingets Erhvervsudvalg. Disse vil 
være genstand for analyse gennem de valgte teorier og det deskriptive 
talmateriale. 	  	  
Inddragelse af ovennævnte teorier samt vores deskriptive materiale gør os i 
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stand til at udforme en tværfagligt funderet vurdering af Vækstplanens 
industrimålsætninger, med udgangspunkt i besvarelserne af de tre opstillede 
arbejdsspørgsmål, som i sidste ende munder ud i besvarelsen af vores 
problemformulering.	  
 
2.6 Opbygning af analyse/diskussion 
Vi har valgt at dele analysen op i forskellige dele. Delanalyserne kommer i 
forlængelse af præsentationen af de pågældende teorier i hvert afsnit. Dette 
skaber overskuelighed i projektrapporten, hvorfor vi har valgt ikke at lave et 
teoriafsnit i starten af rapporten. Delanalyserne vil blive opsamlet i vores 
konklusion, som er svaret på vores problemformulering. Denne opbygning gør 
det lettere at demonstrere tværfagligheden i besvarelsen af vores 
problemformulering og skaber overblik over teorierne og deres relevans for 
analysen, da de på denne måde ikke bliver præsenteret flere steder. På denne 
måde undgår vi ligeledes unødvendige gentagelser i projektrapporten. 
 
2.7 Begrebsafklaring 
I vores analyse anvender vi termen commons fra Willy Shih og Gary Pisanos 
teori om “Industrial Commons” mange gange. Herfor vil vil kort redegøre for, 
hvad denne term dækker over. 	  
Commons: I tidligere tider refererede commons til noget, der var fælleseje, 
såsom land hvor dyrene kunne græsse; altså allemandseje der gavnede folket. På 
samme måde har industrien commons, hvor grundlaget i stedet er innovation og 
konkurrencedygtighed, som inkluderer “know how”, avanceret procesudvikling 
og ingeniør-færdigheder samt produktionskompetencer relateret til specifik 
teknologi  (Shih og Pisano, 2009:3). Commons er altså sumtotalen af alle de 
input en industri får gennem andre instanser, såsom forskningsinstitutioner, 
efteruddannelse af produktionsmedarbejder og produktdesign. 	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2.8 Afgrænsning 
Regeringen beskriver i Vækstplanen, hvordan beskæftigelse og vækst hænger 
uadskilleligt sammen. Herfor har vi valgt ikke at behandle vækst og 
beskæftigelse som to uafhængige størrelser i projektet. Vi vil derimod 
beskæftige os med begrebet vækst, og herunder er beskæftigelse indforstået. 	  
Vi har afgrænset os fra en inddragelse af sociologi samt Planlægning, Rum og 
Ressourcer i vores projektrapport, da det havde været for omfattende at have 
alle fire kurser fra vores to semestre med  både i henhold til sidetal samt 
tidsaspektet for vores projektrapport. De teorier vi har udvalgt til vores 
diskussion af regeringens industrimålsætninger i Vækstplanen, har vi vurderet 
til at kunne dække problematikken i det omfang, vi ønsker at analysere den.  	  
De foregående afgrænsninger er eksempler på, hvordan vi kunne have udbygget 
vores analyse og diskussion i vores projektrapport, hvorfor vi imidlertid kan 
konkludere, at vores analyse af regeringens Vækstplan rummer stort potentiale 
for tværfagligt arbejde. Vi har indfanget en problematik, hvor det har været en 
mulighed at inddrage alle fire kurser fra vores to semestre på Sam. Bach. og en 
lang række teorier derfra. 	  
I denne projektrapport har vi kun fokuseret på industrimålsætningerne i 
Vækstplanen, og hvordan disse kan blive opfyldt. Vores analyse, vurdering og 
dermed konklusion vil derfor kun omhandle industrien og de målsætninger i 
Vækstplanen som direkte eller indirekte påvirker industrien. De initiativer fra 
Vækstplanen, vi vurderer ud fra vores empiri og teoretiske materiale til at have 
enten positiv eller negativ effekt på industrien og erhvervslivet, kan have en 
omvendt effekt på andre befolkningsgrupper, eksempelvis folk på 
overførselsindkomst. Dette har vi dog ikke taget højde for i projektrapporten, og 
det vil derfor ikke blive behandlet yderligere. 
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3.0 Redegørelse  
Dette redegørende afsnit er delt op i fire forskellige dele. Den første del er en 
redegørelse af  regeringens industrimålsætninger, som de er formuleret i 
Vækstplanen. Den næste del definerer begrebet industri samt industriens rolle i 
Danmark. Derudover bliver det beskrevet, hvorfor industrien er et vigtigt 
område at tage fat i. De næste to dele omhandler den danske økonomiske 
situation.  	  
Det følgende redegørende materiale skal danne fundamentet for vores videre 
analyse af regeringens industrimålsætninger i Vækstplanen. 	  	  
3.1 “Vækstplan DK 2013 - Stærke virksomheder, flere job” 
Ifølge regeringens ”Vækstplan DK – Stærke virksomheder, flere job”, som blev 
fremlagt i februar 2013, er konsekvenserne af den økonomiske krise, at den 
danske konkurrenceevne og produktivitet er svag, at der er lav beskæftigelse og 
manglende tillid til den danske økonomi blandt befolkningen og erhvervslivet. 
Denne mistillid medfører manglende investeringer i danske virksomheder. 
Derudover bliver der, ifølge regeringen, ikke skabt nok private arbejdspladser, 
herunder industriarbejdspladser (Regeringen, 2013:5). 	  
Målet med Vækstplan DK er, at styrke den danske konkurrenceevne:                  
 	  
”Det centrale er […], at Danmark er konkurrencedygtigt, så vi kan hægte os på 
opsvinget, når de internationale konjunkturer vender,” (Regeringen, 2013:5) 
 
Den danske konkurrenceevne skal altså styrkes, da dette kan være medvirkende 
til, at den danske økonomi kan hægte sig på konjunkturopsvinget, når dette 
indtræffer. Derudover er målet med Vækstplanen, at tilliden til fremtiden skal 
tilbage, samt at gøre det mere attraktivt at investere både i danske virksomheder 
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og i danske private arbejdspladser. Alt dette skal, ifølge regeringen, sikre at der 
igen kommer vækst i den danske økonomi.  	  
Tilliden til den danske økonomi, vil regeringen blandt andet sikre ved hjælp af 
otte nedsatte Vækstteams. Disse skal sikre dialog mellem erhvervslivet og 
regeringen, og de: 	  	  
“[...]kommer hver især med konkrete anbefalinger til indsatser, der kan øge 
vækst og beskæftigelse,” (Bilag 1, s. 78 i projektrapporten).  	  
Dermed bliver der, ifølge regeringen, skabt tillid til regeringen fra industriens 
og erhvervslivets side (Regeringen, 2013:29), da erhvervslivet bliver inddraget i 
vidensdelingen og planer om udvikling indenfor bestemte områder og dermed 
bidrager aktivt med anbefalinger til regeringens tiltag.	  	  
Regeringens vækstplan opstiller mål for vækst og beskæftigelse i den private 
sektor, herunder industrien. Sigtepunktet for Vækstplanen er en realvækst i BNP 
på mindst 2 pct. årligt frem mod 2020 (Ibid.:27). Dette kræver, at 
produktiviteten bliver styrket, og at der sker en effektivisering af industrien. 
Vækstplanen består dermed både af konkrete tiltag, som skal få gang i væksten 
lige nu, men også af langsigtede tiltag, som sikrer vækst frem til 2020 (Ibid. :5).	  
Her og nu igangsættes konkrete initiativer til omkring 10 mia. kroner  i 2014. 
Disse vil stige til omkring 15 mia. kroner i 2020. Det er initiativer, der skal sikre 
stærke virksomheder og flere job, så Danmark er klar til at hægte sig på det 
internationale konjunkturopsving, når dette indtræffer. Derudover skal pengene 
bruges til at løfte de offentlige investeringer og sikre bedre uddannelse i 
Danmark. 
Der sættes i Vækstplanen en klar retning for at forbedre rammevilkårene for 
private virksomheder, herunder industrivirksomheder, bedre uddannelse og øget 
beskæftigelse. Derudover vil der være en fortsat modernisering af den offentlige 
sektor. Alt dette skal være med til at skabe gode rammevilkår for det danske 
arbejdsliv (Ibid. :13ff). De konkrete og langsigtede målsætninger i regeringens 
Vækstplan præsenteres på følgende måde:  
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Figur 1: De konkrete og langsigtede tiltag i Vækstplan DK (Regeringen 
2013:13) 
Regeringens ”her og nu” tiltag, skal altså skabe stærkere virksomheder og 
dermed flere job, hvorimod regeringens langsigtede tiltag skal skabe vækst og 
job i Danmark samt styrke den danske konkurrenceevne. 	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De konkrete initiativer i regeringens Vækstplan DK er følgende: 
 
Figur 2: Konkrete initiativer i Vækstplan DK (Regeringen, 2013:7) 	  
Disse initiativer skal bidrage til stærkere danske virksomheder, dermed flere job 
samt en styrkelse af den danske konkurrenceevne og produktivitet. Derudover 
skal de bidrage til, at det bliver mere attraktivt at investere i danske 
virksomheder og arbejdspladser (Ibid.).	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Regeringen vil med Vækstplanen skabe fremgang i den private jobskabelse. 
Frem mod 2020 skal der, ifølge regeringen, være skabt 150.000 nye private job, 
herunder industriarbejdspladser. Ifølge regeringens beregninger vil 
Vækstplanen alene kunne skabe ca. 5000 job i 2014. Hvis de øvrige initiativer 
som regeringen har foretaget de seneste år bliver medregnet, vil der være skabt 
ca. 19.000 private job i 2014 (Ibid. :9). 
I regeringens Vækstplan er der et stort fokus på industrivirksomhederne: 
 
”Regeringen har stort fokus på at forbedre vilkårene for de virksomheder, som 
konkurrerer med udlandet. Det gælder navnlig industrivirksomheder […]”, 
(Regeringen, 2013:28) 
 
Industrivirksomhederne bliver blandt andet tilgodeset med lempelserne på 
energiafgifter, som nedsætter produktionsomkostningerne (Ibid.). 	  
Industrimålsætningerne i Vækstplanen er altså, at Danmark skal være attraktivt 
som produktionsland. Danmark kan ikke leve af viden alene, og derfor er 
industrien i fokus i Vækstplanen (Ibid.). Produktionen skal sikres gennem 
skabelsen af gode rammevilkår for de private virksomheder, herunder 
industrivirksomheder. Dermed vil det, ifølge regeringen, blive attraktivt at 
investere i danske virksomheder og producere i Danmark (Ibid. :10). 	  
 
3.2 Hvad er industrien? 
Industrien er en branche, som betegner én gren af det økonomiske liv. Inden for 
erhverv og beskæftigelse er der tre sektorer:  	  
1. Den primære sektor: Landbruget (dyrkning af jorden og udvinding af 
råstoffer såsom olie og naturgas). 	  
2. Den sekundære sektor: Industrien.  
3. Den tertiære sektor: Servicesektoren (turisme, transport, handel, finans, 
håndtering af viden og information, praktisk operationel service samt service 
inden for sundhed og velfærd). 	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Det sekundære erhverv er altså industrien, som omfatter alle former for 
fremstillingsvirksomheder på fabrikker, industrianlæg og værksteder. Dette 
indbefatter således: Fødevareindustrien, tekstil-og beklædningsindustrien, 
træindustrien, papirindustrien og den grafiske industri, mineralolieindustrien, 
kemisk industri (herunder medicinalindustrien), gummi- og plastindustrien, 
sten-, ler- og glasindustrien, jern- og metalindustrien, maskinindustrien, 
elektronikindustrien, transportmiddelindustrien, automobilbranchen, 
møbelindustrien og anden industri. Industrien betegner dermed 
masseproduktion på fremstillingsvirksomheder. Fremstillingsvirksomheder skal, 
ifølge Danmarks Statistik, omfatte minimum ti ansatte for at blive anset som en 
industrivirksomhed (Bøye, 1987:62).  
 
3.3 Industriens påvirkning på samfundsstrukturen i Danmark 
Danmark er i dag et postindustrielt samfund, fordi mere end 50 pct. af 
arbejdsstyrken er ansat inden for servicesektoren (Boje 2003:127). Som helhed 
ser man på tre sektorer inden for beskæftigelsen: Industrien, landbruget og 
servicesektoren. De sidste årtier har beskæftigelsen i Danmark ændret sig. Inden 
for den samlede beskæftigelse arbejdede 11.5 pct. inden for landbruget, 37.8 
pct. i industrien og 50.7 pct. i servicesektoren i 1970. Mod årtusindeskiftet har 
dette dog ændret sig. I 1999 arbejdede kun 3.3 pct. inden for landbruget og kun 
26.7 pct. i industrien, mens servicesektoren har haft en stigning, således 
arbejdede 70.0 pct. inden for servicesektoren i 1999 (Ibid.). 
Det postindustrielle mønster er, at der er en lille del håndværkere og maskine-
operatører og en stor del professionelle ledelsesførende ansatte (Furåker, 
2003:260). I et postindustrielt samfund er en af det vigtigste komponenter for 
landet at processerne viden og information. Det er karakteriseret i et skifte, hvor 
samfundet er gået fra at producere goder til at producere ydelser (service). 
Dermed forstås det også, at befolkningen vil besidde professionel og teknisk 
viden i højere grad end tidligere. Postindustrielle samfund kan således siges at 
være definerede af betydningen og fordelingen af viden og teknologi, og her har 
teoretisk viden og universiteterne fået forrang (Boje og Furåker, 2003:5f).   
Danmarks samfundsstruktur har altså ændret sig, og den stigende globalisering 
betyder, at produktionsjob nu i højere grad end tidligere flytter fra Danmark til 
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udlandet. Arbejdsmarkedet og beskæftigelsen inden for industrien er altså blevet 
formet af intensiveret konkurrence på grund af globaliseringen og 
internationaliseringen af økonomiske aktiviteter, der har skabt ændringer inden 
for service, information og viden der nu spiller en rolle i det danske samfund 
(Boje og Furåker, 2003:8). 	  
De vigtigste nøgletal, når den danske konjunktursituation skal bedømmes, 
involverer den økonomiske vækst, handelsbalance, inflation, antal ledige, 
ledighedsprocent og beskæftigelse (www.bm.dk (3)). Det er herudover 
nødvendigt at undersøge aktørernes forventninger til næste kvartal.  
De forhold, vi ser for industrien i dag, er præget af, at industrien har haft 
tilbagegang i lang tid. Denne tendens i beskæftigelsen forventes at fortsætte for 
post-industrielle økonomier som Danmarks (Boje, 2003:128). Dermed er en 
central årsag til det lavere antal af industrivirksomheder et resultat af 
omlægningen og udviklingen i samfundet, og at der er større konkurrence for 
industrien på et globalt plan, og derfor er mange produktionsjob flyttet til 
udlandet (www.bm.dk (2)). 
 
3.4 Derfor er industrien vigtig 
At Danmark har en levedygtig produktion er afgørende for, om landet har råd til 
at bevare velfærdssamfundet. I årevis har der været fokus på, at vi skal leve af 
kreative sind og gode ideer, men dette er, ifølge Beskæftigelsesministeriet, ikke 
nok (www.bm.dk (1)). Igennem de seneste to årtier har Danmark mistet 200.000 
arbejdspladser inden for produktion og industri, hvilket rammer især faglærte og 
ufaglærte hårdt. 200.000 mistede jobs er personlige nedture for 200.000 
mennesker, men det har også en stor samfundsøkonomisk effekt. Ledigheden i 
Danmark har generelt været stigende og dette medfører større udgifter til 
overførselsindkomster, og er således en stor omkostning på nationalbudgettet 
(Ibid.). Når ansatte afsættes fra deres job, så er det værd at lægge mærke til, at 
ledige ikke ændrer erhverv og ansættes inde for andre erhvervsområder. Når 
produktionsjob nedlægges, betyder dette i stedet, at en stor del af de ledige er 
faglærte og ufaglærte, og de har således svært ved at finde et job igen (Ibid.). 
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For at få det sort på hvidt: mens produktivitetsvæksten i resten af økonomien er 
bremset gennem det seneste årti, er den i industrien steget markant. Industrien er 
vigtig for eksporten, hvor næsten 2/3 af den samlede produktion eksporteres. 
Industrien er også vigtig for den tertiære og størst beskæftigede erhvervssektor i 
Danmark: servicesektoren. Når der omsættes for 1 mio. kr. i servicesektoren, 
køber industrien serviceydelser for ca. 125.000 kr. (Ibid.). Der har, ifølge 
Beskæftigelsesministeriet, været en fejlagtig tro i Danmark om, at innovation 
skaber nye og bedre jobs, og de gammeldags, ”besværlige” og ”beskidte” jobs 
er arbejdskrævende og ikke-attraktive jobs, og derfor er disse blevet flyttet til 
udlandet.  I 2009 og 2010 faldt beskæftigelsen med 65.000 jobs, og årligt 
udflyttes 5.500 industriarbejdspladser, og flere virksomheder følger dette 
mønster (Ibid.). For hvert 100 job der udflyttes, vurderes det af virksomhederne, 
at der kun skabes 10 nye job i Danmark. Det er provinsen, der er blevet ramt 
allerhårdest, og det er svært at skaffe nye jobs i disse områder. Først var 
tendensen, at produktionen flyttede ud, men nu er det endnu mere alvorligt. Det 
har nemlig vist sig, at forskning og udvikling også siver ud af Danmark sammen 
med produktionsjobbene. Det kan altså ikke lade sig gøre at overlade 
produktionen til andre lande og selv bibeholde forskning og udvikling. 
Produktion og innovation hænger sammen, flytter den ene ud, flytter den anden 
med. Flytter produktion, risikerer Danmark en ustoppelig nedtur, hvor først de 
faglærte og ufaglærte flytter ud, og dernæst vil folk med længerevarende 
uddannelse følge med. Industrien er altså undervurderet og vigtig for Danmarks 
fremtid på mange aspekter, og den bør derfor ikke forsømmes (Ibid.).  	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4.0 Deskriptivt materiale	   
Figur 1  
Af grafen for konjunkturindikatoren for industri kan uddrages, at forventet 
produktion mv. har været næsten stødt stigende siden det forventede knæk 
grundet finanskrisen i 2008.  Opsving og recession i produktionen skyldes 
opsving og recession i konjunkturstrømmene (Jespersen, 2013:28).  
 
 
(Kilde: Danmarks Statistikbank) 
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Figur 2 
Antallet af beskæftigede indenfor den industrielle sektor er faldet drastisk efter 
finanskrisen i 2008. Som grafen illustrerer, er beskæftigelsen næsten lige så lav 
som inden krisen. Industriarbejdspladserne er altså ikke kommet tilbage, selvom 
konjunkturen er vendt. 
Primært grundet den større efterspørgsel efter serviceydelser, og service 
sektoren har stået for næsten den samlede genopretning af beskæftigelsen efter 
lavkonjunktur, hvor industribeskæftigelsen har stået stille efter 
lavkonjunkturen.(www.bm.dk (2)). Industrien er tilsyneladende flyttet til lande 
med lavere produktionsomkostninger.  
 
 
(Kilde: Danmarks Statistikbank) 
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Figur 2.1 
 
 
(Kilde: Danmarks Statistikbank) 
 
Figur 3 
Som illustreret i grafen om medicinalindustri, er denne et eksempel på en 
industri som, på trods af finanskrisen, stadig oplever en stigning i produktionen. 
På trods af finanskrisen i 2007 har denne industri ikke oplevet noget knæk i 
produktionen, men fortsætter med at stige.  
 
 
(Kilde: Danmarks Statistikbank) 
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Figur 4  
Af grafen for plast-, glas- og betonindustri fremgår det, at denne industri har 
oplevet nedgang efter finanskrisen, og at produktionen endnu ikke er 
tilbagevendt til samme niveau som inden 2007. Siden krisen har plast- glas og 
betonindustrien hverken oplevet voldsom nedgang eller fremgang.  
 
 
(Kilde: Danmarks Statistikbank) 
5.0 Teori og analyse 
Dette kapitel indeholder fire delanalyser. Hver delanalyse starter med en 
præsentation af den pågældende teori, hvor vi herefter anvender de 
præsenterede begreber og teori som redskab til at analysere på 
industrimålsætningerne i Vækstplanen.  	  
5.1 John Maynard Keynes 
I det følgende vil vi analysere regeringens Vækstplan med fokus på 
industrimålsætningerne i denne og med teoretisk udgangspunkt i John Maynard 
Keynes’ teorier. Derudover vil vi inddrage Milton Friedmann og hans teori om 
strukturpolitik til at belyse andre sider af Vækstplanen. Denne analyse af 
Vækstplanen skal åbne op for den videre analyse og vurdering af selv samme. 
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5.1.1 Præsentation af John M. Keynes 
John M. Keynes’ (1883-1946) teorier om kriser, efterspørgsel og produktion går 
tilbage til 1920’erne, hvor masseproduktion for alvor tog til, og man oplevede 
det såkaldte ”bolig boom”. Kollapset af væksten i 1930’erne resulterede i få 
muligheder for at investere, og dette skabte et fald i investeringsefterspørgslen. 
På baggrund af dette, antog Keynes, at en stabiliseringspolitik var nødvendig for 
at opretholde en fornuftig økonomi (Rudiger og Fischer, 1994:444). Keynes’ 
teorier tager udgangspunkt i hans største værker “The general Theory of 
Employment” og “Interest and money” (Jensen, 2009:20). Keynes forklarer, 
hvorfor de industrialiserede lande i stigende grad oplevede ustabilitet med 
arbejdsløshed til følge.  
Keynes’ teorier om vækst bygger på en idé om, at økonomisk politik kan 
kompensere for markedsmæssige stivheder, og at offentlige investeringer kan 
være med til at afhjælpe arbejdsløshed, højne privatforbruget og dermed skabe 
mere vækst (Ibid.:22). Ifølge Keynes’ teorier er arbejdsløsheden vedvarende, og 
udbud skaber ikke sin egen efterspørgsel. Fuld beskæftigelse kommer derfor 
ikke, ifølge Keynes, af sig selv (Estrup m.fl., 2013: 132). Hvis der skal skabes 
efterspørgsel, kræver det købekraft, hvilket kræver job. Men job bliver kun 
skabt, såfremt industrivirksomhederne har tiltro til at kunne afsætte de varer, der 
bliver produceret. Derfor kan man, ifølge Keynes, risikere at komme i en 
situation, hvor virksomhederne ikke skaber nok job (Ibid.:133).  
Keynes’ makroteori forklarer samfundet, som et system i konstant forandring, 
hvor der skal være gang i væksten for at holde økonomien kørende. Ifølge den 
keynesianske tankegang, har nogle landes voldsomt ekspansive politik, som for 
eksempel i USA, en positiv indflydelse på beskæftigelsen og dermed på 
markedet, selvom det skaber gæld (Dornbusch og Fischer, 1994:7).  Keynes’ 
forklaring på, hvorfor vedvarende og høj arbejdsløshed opstår, er, at 
virksomhedernes afsætningsforventninger ikke svarer til 
produktionskapaciteten . Produktiviteten stiger år for år, og væksten skal mindst 
svare til stigningen i produktiviteten for blot at undgå en stigning i 
arbejdsløsheden. Derfor forstår  Keynes efterspørgsel som en forudsætning for 
at øge produktion og beskæftigelse i krisetider (Ibid.:444)  
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5.1.2 Effektiv efterspørgsel og tillid 
Ifølge Keynes skaber produktion altså ikke sin egen efterspørgsel; udbud sikrer 
ikke en automatisk efterspørgsel. Efterspørgsel kræver nemlig købekraft i form 
af indkomst eller lånemuligheder, som sikres via job, og da fremtiden, ifølge 
Keynes, er notorisk usikker, er både virksomheder og husholdninger forsigtige 
med deres investeringer (Estrup, m.fl., 2013:133). Dermed kan usikkerheden 
omkring fremtiden i Danmark være skyld i, at der ikke er job nok i industrien, 
da virksomhederne ikke er sikre på at få afsat de varer, der bliver produceret. 
Dette nedsætter privatforbruget og dermed efterspørgslen, som så igen påvirker 
virksomhederne og jobskabelsen i en negativ retning. Derfor vil regeringens 
planer om at genoprette tilliden til den danske økonomi, ifølge keynesiansk 
teori, medføre højere effektiv efterspørgsel og dermed mere produktion og 
lavere ledighed. Den effektive efterspørgsel er den produktion, som 
virksomhederne forventer at afsætte (Ibid.:134). Jobbene bliver nemlig først 
skabt, når virksomhederne har en sikker forventning om, at de kan få afsat det, 
de producerer (Ibid.:132). I regeringens Vækstplan er et af målene at få tilliden 
til den danske økonomi tilbage og dermed skabe ro og stabilitet for de danske 
virksomheder (Bilag 1, s. 82 i projektrapporten): 
                          
”Danmark skal i arbejde, og tilliden til fremtiden skal tilbage”, (Regeringen, 
2013:5) 	  
Så længe de danske virksomheder ikke har tillid til afsætningen af deres varer, 
vil der altså, ifølge keynesiansk teori, ikke blive skabt flere arbejdspladser. 
Derfor kan man se regeringens planer om at genoprette tilliden til den danske 
økonomi, som en beslutning præget af keynesiansk tankegang. 	  
Den forventede afsætning er, som sagt, lig med den effektive efterspørgsel, og 
ifølge keynesiansk teori kan den effektive efterspørgsel sikres ved politiske 
indgreb (Estrup m.fl., 2013:134). Regeringens vækstplan er et forsøg på at sikre 
den effektive efterspørgsel ved at genoprette tilliden til den danske økonomi, så 
de danske industrivirksomheder igen kan forvente at afsætte flere af de varer, de 
producerer. Den effektive efterspørgsel er, ifølge keynesiansk teori, en meget 
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vigtig faktor i tider med arbejdsløshed, da det er denne, der bestemmer 
produktion og beskæftigelse (Estrup m.fl., 2013:134). 	  
5.1.3 Rammevilkår 
Regeringen vil med deres Vækstplan skabe gode rammevilkår for især de 
private virksomheder - herunder industrien (Regeringen, 2013:28). Også dette 
kan ses som en beslutning, der er præget af keynesiansk tankegang:  	  
”Det er de private virksomheder, der træffer beslutningen om beskæftigelsens 
omfang, og det gør de på baggrund af den forventede afsætning og af 
omkostningsforholdene” (Estrup m.fl., 2013:135) 	  
Når regeringen taler om at nedsætte omkostningsforholdene for de danske 
private virksomheder (sænkelse af selskabsskatten, lempelser af afgifter osv.), 
vil det altså, ifølge keynesiansk teori, betyde en forbedret konkurrenceevne på 
det internationale marked, og at beskæftigelsens omfang vil stige.  
Tine Roed, direktør for Dansk Industri, udtaler i denne sammenhæng:  	  
“[...] vi er glade for, at vi trods alt har taget et skridt i retning af at lytte til 
erhvervslivet og fjernet de meget skadelige afgifter”, (www.avisen.dk). 	  
Dermed vil regeringens planer om at lempe på forskellige afgifter der påvirker 
industrien, være positivt for den danske vækst. Både ifølge keynesiansk 
tankegang og også ifølge Dansk Industri.  
En nedsætning af omkostningsforholdene vil også kunne øge eksporten og 
mindske importkvoten, hvilket vil kunne gøre udbudskurven fladere, da 
virksomheder kan producere ved en lavere pris ved ikke at være afhængige af 
import. Dette vil ydermere føre til øget indenlandsk produktion og 
beskæftigelse, og forbedre betalingsbalancen, da virksomhederne vil være i 
stand til at reducere import ved en øget produktion (Jensen, 2013:93).  
Dansk Industri (DI) har i det hele taget responderet positivt overfor 
Vækstplanens industrimålsætninger, og ser at den samlede Vækstplan vil 
forbedre konkurencevnen med nye investeringer, ordrer og arbejdspladser i 
Danmark (www.jv.dk).  
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5.1.4 Beskæftigelse 
Ifølge regeringen er en af de centrale udfordringer ved krisen, at den private 
jobskabelse er for svag til at trække Danmark ud af selv samme (Regeringen, 
2013:17). Ifølge keynesiansk teori vil den private jobskabelse blive styrket, hvis 
den forventede afsætning stiger, og omkostningsforholdene falder, og det er lige 
præcis det, der er industrimålsætningerne i regeringens vækstplan: at nedsætte 
industrivirksomhedernes produktionsomkostninger og genskabe tilliden til den 
danske økonomi (Regeringen 2013:5) og derved styrke den effektive 
efterspørgsel. Dette vil så, ifølge keynesiansk teori, betyde øget beskæftigelse, 
og ifølge regeringen er øget beskæftigelse vejen til øget vækst, da disse to 
parametre “[...] går hånd i hånd” (Regeringen 2013:10).  	  
Ifølge Beskæftigelsesministeriet er det høje danske lønniveau og 
energiomkostninger med til at gøre det mindre attraktivt at producere i 
Danmark, og derfor flytter mange industrivirksomheder ud (www.bm.dk (2)). I 
Danmark har man nemlig under krisen oplevet større lønstigninger end i andre 
lande (Regeringen, 2013:15). Ifølge Keynes vil en langsommere lønstigning i 
landet, fremme eksporten, og dermed også reducere arbejdsløsheden (Estrup 
m.fl., 2013:145). I og med at de danske lønninger er steget hurtigere end i 
udlandet, har den danske lønsituation, ifølge Keynes, ikke været god for den 
danske konkurrenceevne - herunder den danske eksport. Med Vækstplanen vil 
regeringen nedsætte de energiomkostninger, der er ved at producere i Danmark, 
samt nedsætte den danske selskabsskat, så den er på samme niveau med 
eksempelvis Sveriges (Regeringen, 2013:7). Dette skal styrke den danske 
industriproduktion og dermed den danske konkurrenceevne, hvilket, ifølge 
Keynes, vil betyde reduceret arbejdsløshed. 	  
 
5.1.5 Konjunktursvingninger 
Det makroøkonomiske markedssystem kan stabiliseres af politikere. Dette kan 
ske ved, at man i perioder med højkonjunktur hæver skatter og afgifter og i tider 
med lavkonjunktur sænker renten, så virksomheder og privatpersoner er i stand 
til at investere og dermed skabe vækst i samfundet (Jespersen, 2013:28). Begge 
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dele skal være med til at skabe stabilitet i økonomien, og staten kan dermed 
fungere som en automatisk konjunkturstabilisator.  	  
I regeringens vækstplan fylder det konjunkturopsving, som venter forude, også 
en hel del:	  
”Vi skal sikre, at danske virksomheder og borgere er klar til at hægte sig på 
opsvinget, når konjunkturerne vender, og efterspørgslen stiger,” (Regeringen, 
2013:8) 	  
Regeringen forsøger altså dermed med Vækstplanen at understøtte 
konjunkturgenopretningen (Ibid.:9), og dermed fungerer regeringen som 
automatisk konjunkturstabilisator. Dette skal medvirke til at skabe vækst i 
Danmark.  
Set ud fra keynesiansk tankegang, så får industrien gavn af et eventuelt opsving 
i konjunkturerne (Dornbusch og Fischer, 1994:5), og ifølge keynesiansk teori 
skal der ligeledes en effektiv finanspolitik til, hvis konjunkturstrømmene skal 
vendes (Dornbusch og Fischer, 1994:7). Gennem finanspolitiske indgreb i den 
offentlige sektors drifts- og anlægsudgifter kan der skabes ændringer i den 
samlede efterspørgsel af varer og tjenester, og dette kan påvirke arbejdsløshed, 
betalingsbalance og inflation (Jespersen, 2013:133). Regeringen gør dette 
gennem investeringer, da disse, ifølge regeringen, har positiv effekt på 
beskæftigelsen på kort sigt og dermed er et centralt redskab til at holde hånden 
under beskæftigelsen (Ibid. :53).  
Regeringen benytter sig altså af det diskretionære finanspolitiske instrument 
offentlige investeringer (Ibid. :133), for at skabe beskæftigelse. Her skal 
Vækstplanen altså gribe ind gennem finanspolitiske tiltag for at stimulere 
beskæftigelse og dermed industrien (Regeringen, 2013:53).  
 
5.1.6 Friedmann og strukturpolitik  
Milton Friedmann (1912-2006) var underviser ved University of Chigago og har 
forsket indenfor blandt andet forbrugsfunktionen, finanspolitik og 
strukturpolitik (Leube, 1987:400). Selvom Milton Friedman var positivt stemt 
overfor at anvende finanspolitik til at skabe en stabil økonomi og undgå 
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inflation og deflation, mente han i stedet, at en effektiv strukturpolitik ville være 
svaret på fastsættelse af renten og andelen af ledighed i befolkningen (Ibid.).  
Friedman havde nogle forbehold overfor finanspolitiske indgreb, da der, ifølge 
ham, var nogle ting, finanspolitik ikke er i stand til. Tiltagene kan ikke fastholde 
priser i længere perioder og de kan kun fastholde raten af ledighed i meget kort 
tid (Ibid. :391) Friedman mente, at trods den store tiltro blandt befolkning til 
finanspolitiske tiltag, er disse tiltag ikke stabile nok indenfor disse områder. 
Derfor kan man argumentere for, at der skal mere langsigtede, strukturelle tiltag 
til for at sikre en stabil samfundsøkonomi på alle områder. Strukturpolitik 
indeholder en række økonomisk-politiske tiltag, der har til formål at få 
markedsmekanismen til at fungere bedre. Det er en målsætning for 
strukturpolitiske indgreb at have en langsigtet effekt på især arbejdsmarkedet og 
kapitalmarkederne i modsætning til finanspolitiske indgreb, der kun påvirker 
samfundsøkonomien på kort sigt. De vigtigste strukturpolitiske redskaber er 
love og regler, tilskud og skatter og kontrolfunktioner (Bøye, 1986:156).  	  
Den kritiske tilgang til finanspolitiske tiltag, som Milton Friedmann står for, 
kan ses som en kritik af den keynesianske tankegang, da Keynes, som sagt, 
mener der skal en effektiv finanspolitik til for at skabe vækst (Dornbusch og 
Fischer, 1994:7). Denne kritik har regeringen forsøgt at tage højde for med 
Vækstplanen i og med, regeringen har indtænkt tre reformspor som strækker sig 
frem til 2020. Disse reformspor består af:	  
- Reformer der forbedrer vilkår for private virksomheder. 
- Reformer som øger uddannelsesniveau. 
- Reformer af offentlig sektor samt holdbare offentlige finanser (Regeringen, 
2013:11). 	  
Disse reformspor kan ses som mere strukturpolitiske tiltag, da de strækker sig 
over en længere tidsperiode end de konkrete tiltag, som også er en del af 
Vækstplanen (Ibid. :7). Disse fungerer altså som modsætning til de 
finanspolitiske indgreb, som regeringen også planlægger med Vækstplanen 
(Ibid. :53). 	  
De offentlige investeringer, som regeringen planlægger, er tilskud til den danske 
økonomi og kan være med til at “[...] understøtte konkurrenceevne og vækst på 
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længere sigt” (Ibid. :53). De offentlige investeringer indbefatter også 
investeringer i det danske uddannelsessystem. Investeringer i uddannelse er 
også et langsigtet tiltag, som skal forbedre den danske konkurrenceevne og 
dermed styrke det danske samfunds velstand.  Derudover vil et øget 
uddannelsesniveau have langsigtet effekt på det danske arbejdsmarked, da det 
vil sikre en generelt højere uddannet arbejdsstyrke. Dette vil, ifølge 
beskæftigelsesministeren Mette Frederiksen, også styrke den danske industri. 
Ifølge hende, er der i dagens Danmark behov for “[...] stædig efter- og 
videreuddannelse af hele medarbejderstaben” (Bilag 1 s. 79 i projektrapporten) 
i industrivirksomheder, hvis den danske produktion skal kunne konkurrere på 
det globale marked. Dette er, som sagt, et af målene med regeringens 
Vækstplan; at styrke den danske konkurrenceevne (Regeringen, 2013:5).  	  
Ifølge klassisk Keynes er idéen, at man skal låne penge til at skabe vækst 
(Estrup m.fl., 2013:21), men i regeringens Vækstplan fremgår det tydeligt, at 
alle tiltagene skal finansieres af besparelser på andre områder (Regeringen, 
2013:67). På dette område stemmer regeringens Vækstplan altså heller ikke 
fuldstændig overens med den keynesianske tankegang. Det kan dermed 
problematiseres, ud fra Keynes’ teori, om de 10 mia. der er afsat til forbedring 
af vilkårene for den danske industri, overhovedet er penge nok til at gennemføre 
de målsætninger regeringen opstiller for industrien. Der kommer nemlig  ikke 
flere penge i omløb, men i stedet sker der blot en omfordeling af de penge der 
allerede er i omløb. Dette kan medvirke til at der ikke bliver skabt tillid til 
regeringen fra hele den danske befolkning, da der bliver taget fra nogle og givet 
til nogle andre. Men under alle omstændigheder vil regeringens målsætninger 
for industrien skabe tillid fra dennes side, ifølge keynesiansk tankegang (Estrup 
m.fl., 2013:134). 	  
 
5.1.7 Opsamling 
Man kan dermed konkludere, at regeringens Vækstplan er præget af 
keynesiansk tankegang, med fokus på tillid til økonomien, effektiv efterspørgsel 
og konjunktursvingninger. Derudover er der også mere langsigtede strukturelle 
mål i Vækstplanen, som bryder lidt med den keynesianske tankegang, og som 
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skal være med til at sikre stabiliteten i den danske økonomi fremover. Den 
fordelingspolitiske finansiering som regeringen foreslår med Vækstplanen, 
strider, som tidligere nævnt, også med den keynesianske tankegang. Denne 
analyse skal, som sagt, åbne op for en videre diskussion og vurdering af 
industrimålsætningerne i Vækstplanen. 
 
5.2 Anthony Giddens ”Den tredje vej”  
I dette afsnit vil vi fremføre Anthony Giddens’ teser vedrørende optimering, 
tillid, vækst samt stærke lokalområder fra hans bog “Den tredje vej”. Vi vil 
diskutere  konkrete tiltag fra regeringens Vækstplan samt 
Beskæftigelsesministeriets initiativer i erhvervslivet ud fra “Den tredje vej”. 
Desuden vil vi belyse, hvordan tillid til regeringen blandt befolkningen og i 
erhvervslivet samt optimisme overfor forandringer er vigtige midler i forhold til 
at skabe vækst i et samfund.  	  
5.2.1 Præsentation af Giddens’ “Den tredje vej” 
Med sin bog “Den tredje vej” belyser Anthony Giddens vigtigheden af at 
nytænke det politiske system. Nytænkningen trænger sig på grundet en række 
presserende faktorer i dagens samfund, herunder den meget omskiftelige 
verdensøkonomi, globaliseringen, klimaets forandring, individualiseringen af 
samfundet samt værdiændringer i takt med generationsskiftet (Giddens 
1999:29); disse faktorer kræver samarbejde på tværs af samfundets niveauer. I 
denne sammenhæng ser Giddens det ikke som noget negativt, at staten afgiver 
noget af dens suverænitet. Tværtimod argumenterer han for, at denne afgivelse 
af magt vil bevirke, at regeringen viser en erkendelse af, at samfundet gennem 
de seneste årtier har forandret sig, og dette kan være med til, at politikerne 
fremstår som mere legitime autoriteter i befolkningen (Giddens 1999:58f).  	  
Den globale økonomi er fuldt udviklet, og nationalstaten har på den måde mistet 
sin magt til de globale konjunktursvingninger (Giddens 1999:38). Grundet 
førnævnte mener Giddens, at økonomisk fornyelse skal skabes gennem 
menneskelig kapital og ikke gennem økonomiske ydelser. Staten skal altså 
optræde som en social investor, der effektiviserer, højner kvalitet, inkluderer 
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befolkningen og aktivt udvikler civilsamfundet/lokalsamfundet (Giddens 
1999:120).  	  	  
For Giddens er det essentielt, at en regering har en klar vision om, hvilket 
samfund den vil skabe, og hvilke konkrete midler, der skal til for at skabe det i 
realiteten, da: ”[...] idealer er tomme, hvis de ikke kan relateres til praktiske 
handlemuligheder” (Giddens 1999:12). 	  	  
Han opstiller i sit værk en række kriterier for den, i hans optik, nødvendige 
modernisering af demokratiet:	  	  
-    Decentralisering af magten: Dette er autoritetsskabende og viser en 
regering, der tager ansvar og tilpasser sig udviklingstendenserne i verden 
(Giddens 1999:78) 
-    Afbureaukratisering af det offentlige system: Beslutningsprocesser og 
reformer skal have gennemsigtighed for befolkningen (Ibid. :80-81) 
-    Effektivisering og kvalitetsforbedring af den statslige styring: Man skal 
have mere ud af mindre (Ibid.) 	  
Samarbejde er med andre ord en central faktor for implementeringen af  teserne 
i “Den tredje vej”.	  
Giddens tese om “Den tredje vej” er altså et forsøg på en tilpasning til en 
verden, der har forandret sig grundlæggende gennem de seneste årtier (Giddens 
1999:34-35). Verden er dynamisk, og det må demokratiet nødvendigvis også 
være.  
 
5.2.2 Opkvalificering  
En regering må, ifølge Giddens, handle ud fra det økologiske princip “at få 
mere ud af mindre” (Giddens 1999:80). Tanken er her ikke, at man skal 
reducere, men nøgleordet er derimod opkvalificering med henblik på at få det 
mest optimale ud af det, man har. En måde hvorpå man kan få mest ud af 
mindst er ved at gå i dialog. For at mindske graden af bureaukrati og 
‘papirnusseri’ må en regering nødvendigvis gå i dialog med erhvervslivet for 
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herved at forbedre effektiviteten; staten skal lære af erhvervslivet (Ibid.). Figur 
1 og 2 i vores deskriptive materiale viser, at industriens produktionsindeks samt 
antal beskæftigede inden for industrien har været nedadgående gennem den 
økonomiske krise. Flere industrier har ikke formået at få produktionen tilbage til 
niveauet før finanskrisen; dette kan ses ud fra figur 1 og 4 i vores deskriptive 
materiale (se s. 26ff i projektrapporten). Dette faktum illustrerer vigtigheden af 
handling fra regeringens side med tanke på dialog. Regeringen er gennem sine 
industrimålsætninger i Vækstplanen gået i dialog med erhvervslivet for at finde 
frem til den mest optimale løsning på de udfordringer, industrien står overfor. Et 
konkret eksempel herpå er Beskæftigelsesministeriet, der har inddraget borgere 
og erhverv i diskussionen af Vækstplanens industrimålsætninger. 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og fem danske virksomheder 
(Novozymes, Coloplast, Danish Crown, Martin International og Rockwool) har 
sammen på en konference på Christiansborg diskuteret de udfordringer, 
industrien står overfor, og parterne er sammen kommet med konkrete forslag til, 
hvordan man skal fastholde industriarbejdspladser i Danmark (www.bm.dk (2)). 
Dette viser, i Giddens’ optik, en regering der forsøger at genvinde legitimitet og 
tillid i erhvervslivet gennem sine beslutninger (Giddens 1999:80). Og netop 
tillid fra erhvervslivets side til at regeringen kan vende den økonomiske krise er 
en gennemgående målsætning i Vækstplanen (Regeringen, 2013:5).   
Desuden vil regeringen med Vækstplanen styrke erhvervsuddannelserne samt 
efteruddannelserne i Danmark. Hensigten er, at dette skal være 
kompetencegivende (Regeringen 2013:31); styrke den enkelte persons 
kompetencer indenfor det felt, denne befinder sig. Til dette formål har man afsat 
1 milliard kroner i perioden 2014-2017 (Ibid. :8). Dette har man gjort for, at 
dem, der arbejder i industrien, kan følge med erhvervslivets udvikling og hele 
tiden være kompetente nok til dette (Ibid.). Ifølge Giddens er dette et forsøg på 
at opkvalificere medarbejderne i industrien, således de kan tilpasse sig 
erhvervslivets udvikling. Det er altså et eksempel på, hvordan en regering hele 
tiden kan forsøge at få det mest optimale ud af de ressourcer, den har til 
rådighed. Arbejdskraften ses her som en ressource, der konstant skal tilpasse sig 
udviklingen i resten af samfundet, for således at kunne matche eventuelle nye 
krav (Giddens 1999:118).  
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5.2.3 Stærke lokalområder  
Globaliseringen har været en presserende faktor i forhold til at ændre 
demokratiformen i det vestlige samfund, herunder altså også Danmark (Giddens 
1999:81). På grund af dette faktum er en regering nødt til at få de forskellige 
samfundsniveauer i spil og decentralisere noget af sin magt; magten skal i spil 
på en ny måde (Ibid.). Globaliseringen har medført, at Danmark som 
nationalstat har måttet afgive noget af sin suverænitet til eksempelvis EU og de 
globale konjunktursvingninger. Grundet dette er det vigtigt, at regeringen 
inddrager borgerne i samfundet på anden vis end blot ved den normale 
stemmeafgivelse. Ifølge Giddens er det en nødvendighed, at den normale 
stemmeafgivelse ved valg suppleres med en aktiv inddragelse af borgerne; en 
ligefrem demokratiform, hvor alle implicerede kan få deres besyv med i 
beslutningsprocesserne (Ibid.) Ovenstående kræver ifølge Giddens en 
omstrukturering af staten samt en udvidelse af demokratiet, hvor staten skal 
samarbejde med instanser i det civile samfund for at forny og udvikle 
fællesskabet (Ibid. :75).  	  
Ifølge Giddens kan man argumentere for, at en decentralisering af en regerings 
magt nedad til kommunerne/lokalsamfundene ligefrem vil styrke denne regering 
og være direkte autoritetsskabende, da denne forskydning af magten viser en 
regering, der er ansvarsbevidst og som erkender, at samfundet har ændret sig, 
og at en regering derfor ikke alene kan drive et land via topstyring (Ibid. :78). 
Regeringen har med Vækstplanen konkret prioriteret investeringer i 
kommunerne (Regeringen 2013:7); kommunerne får altså et større økonomisk 
råderum, og dette viser, at regeringen decentraliserer noget af sin magt. Ifølge 
Giddens viser de øgede investeringer i kommunerne altså en regering, der tager 
ansvar og ad den vej skaber tillid i befolkningen.	  	  
Decentralisering af regeringens magt og et stærkt lokalsamfund kan tilføre et 
land og et område økonomisk fornyelse (Giddens 1999:113). Kommunens 
større økonomiske råderum skal imidlertid, ifølge Giddens, bruges til at lægge 
vægt på netværk, hjælp-til-selvhjælp samt udvikling af områdets socialkapital 
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førend, man vil se resultater. Dette kan opnås gennem dialog, efteruddannelse 
og generelt en effektivisering af de pågældende områder (Ibid.).	  	  
5.2.4 Vækst 
Ifølge Giddens skal staten optræde som social investor for at skabe vækst i et 
samfund. Økonomisk fornyelse skal skabes gennem menneskelig kapital 
fremfor gennem økonomiske ydelser (Giddens 1999:120). Staten skal altså sikre 
et aktivt civilsamfund, hvor befolkningen inkluderes, men hvor der samtidig 
effektiviseres (Ibid.). Regeringens Vækstplan kan i denne sammenhæng anskues 
som et dokument, hvorigennem man ønsker at skabe forandring. Man søger at 
skabe det aktive civilsamfund og inkludere befolkningen gennem de nedsatte 
vækstteams og gennem dialog. De nedsatte vækstteams og disses funktion vil 
blive yderligere beskrevet i det følgende afsnit. Et eksempel på dialogen mellem 
samfundets niveauer er, som nævnt i afsnit 5.2.2, Beskæftigelsesministeriet, der 
er gået i direkte dialog med erhvervslivet for at finde den mest optimale løsning 
på de udfordringer, industrien står overfor (www.bm.dk (2)). 	  
Gennem Vækstplanen optræder regeringen som social investor på den måde, at 
opkvalificering står højt på dagsordenen. Man søger, at uddanne folk, så de 
bliver bedre kvalificerede til at varetage mere avancerede opgaver og generelt 
bliver mere kompetente indenfor deres felt (Regeringen 2013:67). Dette er et 
udtryk for, at man fra regeringens side søger at skabe vækst gennem mennesker 
fremfor gennem økonomiske ydelser. Et eksempel herpå er, at regeringen har på 
tegnebrættet at skære i overførselsindkomsterne, herunder kontanthjælpen, 
dagpengeområdet samt SU’en (Ibid.:18). Ud fra Giddens’ optik er dette et 
forsøg på at skabe incitamenter for folk til at bidrage til væksten i Danmark 
gennem arbejde og uddannelse. Ifølge Giddens skal en regering netop skabe 
disse incitamenter gennem tilbud, efteruddannelse, opkvalificering i stedet for 
gennem høje økonomiske ydelser for at undgå at få en række passive 
samfundsborgere (Ibid. :80f).  	  
I Vækstplanen nævner regeringen, at folk ikke længere har tiltro til, at 
regeringen kan vende den økonomiske krise (Regeringen 2013:5). Ifølge 
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Giddens skyldes denne mistro, at folk, grundet de grundlæggende forandringer i 
verden, ikke længere opfatter politikerne som de ’alvidende autoriteter’ 
(Giddens 1999:58f). Regeringen må derfor, ifølge Giddens, erkende disse 
forandringer;  
folk skal føle, at de er en del af et kosmopolitisk og et nationalt fællesskab 
førend, de vil føle forpligtelser for andre medlemmer af det pågældende 
fællesskab (Ibid.:110f). Vækstplanen bliver derfor, i denne optik, nødt til at 
være et inkluderende initiativ; den må altså ikke hænge som et ideal, men skal 
derimod ses som en praktisk handlemulighed, der bidrager til en 
fællesskabsfølelse hos samfundets borgere, ellers vil implementeringen af 
Vækstplanens målsætninger opleve store forhindringer og dermed i sidste ende 
ikke tilføre Danmark vækst (Ibid.:12). I Vækstplanen kan det imidlertid ses, at 
regeringen lægger op til, at denne skal være et inkluderende initiativ igennem en 
række konkrete tiltag. Regeringen har eksempelvis nedsat otte Vækstteams, der 
har til hensigt at være i tæt dialog med erhvervslivet. Vækstteamsne skal føre 
tilsyn med virksomhederne, samarbejde med disse og orientere sig internationalt 
for at kunne afdække de enkelte virksomheders styrker og potentialer. 
Regeringen vil tage udgangspunkt i vækstteamsnes anbefalinger, når der skal 
gøres en indsats på de forskellige erhvervsområder. Formålet er altså, at man 
gennem et bredt samarbejde ved hjælp af dialog og tilsyn vil finde frem til 
konkrete tiltag, der skal kunne forbedre virksomhedernes produktivitet samt 
deres mulighed for videre udvikling og derfor til sidst bidrage til at fastholde 
arbejdspladser i Danmark (Regeringen, 2013:29). Her ser vi altså et initiativ, der 
åbner op for muligheden for dialog mellem alle samfundets niveauer. 
Regeringen sætter forskellige aktører i spil for at finde frem til den mest 
optimale løsning, herunder altså erhvervslivet, politikere samt de nedsatte 
Vækstteams. I Giddens’ optik er dette initiativ et udtryk for, at man fra 
regeringens side søger at skabe vækst gennem mennesker og viden fremfor kun 
økonomiske ydelser. Desuden har man åbnet op for demokratiseringsprocessen 
og givet en række aktører indflydelse udover deres stemmeafgivelse ved 
almindelig valg, hvilket, ifølge Giddens, viser en regering, der er dynamisk i 
takt med samfundets udvikling og ændringer. Alt i alt kan de nedsatte 
Vækstteams være med til at legitimere regeringens Vækstplan samt 
industrimålsætninger i denne, i hvert fald hos erhvervslivet og den danske 
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industri. I sidste ende kan et tiltag som de nedsatte Vækstteams tænkes at skabe 
en større tillid hos den danske industri og erhvervslivet til, at regeringen kan 
vende den økonomiske krise. Vækstteamsne er altså ikke nødvendigvis 
tillidsskabende for hver enkelt borger, men ud fra Giddens optik, vil de være det 
for erhvervslivet, virksomhederne og altså også industrien, da det skaber 
mulighed for dialog. Regeringen beskriver i Vækstplanen, hvordan det netop er 
essentielt at vinde tilliden i befolkningen og erhvervslivet tilbage:  	  
”Målsætningen er at gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder 
og arbejdspladser, at forbedre konkurrenceevnen og at skabe tillid til fremtiden 
hos virksomheder og borgere” (Regeringen 2013:15). 	  
Man erkender altså fra regeringens side, at erhvervslivets tillid er vigtig med 
henblik på at vende skuden og få gang i væksten, og dette er ud fra tankegangen 
om “Den tredje vej” en væsentlig erkendelse. Implicit en erkendelse af, at 
samfundet har ændret sig, og at de nationale politikere ikke længere fremstår 
som de alvidende autoriteter (Giddens 1999:58f). Den administrerende direktør 
fra Dansk Industri (DI) Karsten Dybvad, udtaler i denne sammenhæng: 	  
“Vækstplanen er med til at genskabe tilliden til, at det kan være en god 
forretning at drive virksomhed i Danmark,” (www.jv.dk) 	  
Vækstplanens initiativer kan altså, både ud fra Giddens’ optik og ifølge DI, 
medvirke til øget tillid til regeringen fra industriens side og dermed skabe øget 
beskæftigelse og vækst i samfundet. 
Det er altså ikke nok at lave økonomiske reformer og tiltag; et opsving i 
økonomien og vækst i samfundet generelt kræver ligeledes et holdningsskifte i 
befolkningen, da det trods alt hovedsageligt er befolkningen, virksomhederne 
og erhvervslivet, der skal løfte Danmark ud af den økonomiske krise i praksis. 
Det er altså først og fremmest vigtigt, at regeringen fremstiller nogle 
incitamenter for den enkelte virksomhed, der kan skabe engagement, da det er 
essentielt for regeringen at have borgerne og også erhvervslivet på sin side for 
at kunne skabe vækst i samfundet.    
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Regeringen må med andre ord nødvendigvis appellere til fællesskabsfølelsen i 
befolkningen; følelsen af, at vi sammen skal og kan løse krisen, samt vi alle 
sammen kan høste frugterne af arbejdet på længere sigt. 
 
5.2.5 Opsamling 
Regeringen viser, i Giddens’ optik, med industrimålsætningerne i Vækstplanen, 
at de har en klar vision om, hvordan de vil hjælpe den danske industri ud af de 
problemer, den står overfor. I Vækstplanen opstiller regeringen en række 
konkrete tiltag, der bevirker, at industrimålsætninger ikke blot kommer til at 
fremstå som et ideal, men derimod optræde som et inkluderende initiativ, der 
rummer praktiske handlemuligheder. Herunder Vækstteams, efteruddannelse og 
Beskæftigelsesministeriets dialog med erhvervslivet.  	  
Hvis regeringen stimulerer rammerne for dialog mellem samfundets niveauer, 
vil det, ifølge Giddens, legitimere regeringens beslutninger i sidste ende. En 
stærk dialog og et gennemgribende samarbejde vil være givtigt både rent 
økonomisk, men også med henblik på vækst gennem opkvalificering af de 
menneskelige ressourcer. 	  
 
5.3 Willy Shih Gary Pisano ”Industrial Commons”  
I det følgende vil vi analysere industrimålsætninger i regeringens vækstplan, 
ved hjælp af Shih og Pisano’s teori ”Industrial Commons”. Denne analyse vil 
lede hen mod diskussionen af vækst er og hvilke forudsætninger der er for dette. 
Herunder hvad man skal gøre for at fastholde industrien i Danmark. I analysen 
vil der blive inddraget konkrete eksempler på to danske industribrancher.   
 
5.3.1 Præsentation af Shih og Pisanos teori ”Industrial Commons” 
Willy Shih og Gary Pisanos teorier “Restoring American Competitiveness” og 
“Industrial Commons” refererer til grundlaget for viden og kapacitet både 
teknisk, designmæssigt og operationsmæssigt. Det er indenfor industrisektoren i 
form af: “know how”, avanceret procesudvikling og færdigheder indenfor 
produktion i en specifik teknologi. De førnævnte færdigheder omfatter både 
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ingeniørarbejde og produktionsarbejde. “Industrial Commons” er geografisk 
bundet, fordi de centrerer sig rundt om individer, der rejser fra firma til firma, til 
en anden region, eller samarbejder mellem firmaer i en forsyningskæde (Shih og 
Pisano, 2009:3). Den geografiske karakter af “Industrial Commons” hjælper 
med at forklare, hvorfor virksomheder i bestemte industrier er centreret i 
bestemte geografiske mønstre. Shih og Pisano har observeret, at geografisk 
nærhed til commons er en kilde til at opnå konkurrencedygtighed (Ibid.:3f). 
Produktionen må med andre ord være geografisk tæt placeret på de steder, hvor, 
eksempelvis, projektdesign, forskning og efteruddannelse befinder sig. 
Viden og geografisk placering hænger altså, ifølge Shih og Pisano, sammen, da 
viden er på samme fysiske sted, hvor commons for den pågældende produktion 
også befinder sig. Generelt udviskes fysiske grænser for handel og aktivitet, og 
den globale økonomi er mere sammenflettet end nogensinde (Ibid.:4). En 
ingeniør er mere sandsynlig til at dele idéer med andre ingeniører i samme 
geografiske område. Jo mere kompliceret niveauet er for en videnskab, des 
mere bliver denne overført i face-to-face kontakt og samtaler mellem to 
partnere. Andre studier viser, at den den mest hyppige måde, hvorpå viden 
florerer fra virksomhed til virksomhed, er, når folk skifter job. Så selvom større 
mængder viden og data kan hentes og findes overalt i verdenen, viser dette, at 
commons fortsætter i specifikke lokaliteter, fordi den geografiske nærhed er 
vigtig (Ibid.). Når først “Industrial Commons” har fået rod på en bestemt 
lokalitet, så er det næsten umuligt at ændre på dette faktum. Eksperter flokkes 
til, fordi det er der, hvor jobbene, viden og netværk for dette specifikke område 
er bedst. Virksomhederne gør det samme for at tappe vand fra “the talent pool” 
for at være banebrydende foran deres konkurrenter, opnå fordele og for at være 
fysisk tæt på leverandører og potentielle partnere (Ibid.). 
Ressourcer indenfor commons findes ofte centreret i virksomheder og på 
universiteterne. IT-viden og færdigheder er, for at nævne et eksempel, vitalt for 
mange forskellige industrier, herunder: maskinværktøj, medicin, automobiler, 
fly, jordarbejde, computere, forbrugerelektronik og forsvar. Teknologi er vigtig 
for udviklingen af industrien, og teknologisk udstyr bliver stadig en større og 
større del af produktion. For at udvikle og producere avancerede produkter, er 
den viden og de færdigheder, det kræver at fremstille sådanne produkter, en 
commons, som er brugbar i produktionen i flere forskellige industrier. 
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Bioteknologi er eksempelvis en fælles afhængighed for flere forskellige 
industrier; herunder både produktionen af medicin, men også landbruget samt 
alternativ energi- og brændstofindustrien. Bioteknologi er altså et eksempel på 
en commons. 
Da geografisk placering og innovation er så tæt forbundne i “Industrial 
Commons”, betyder det, at hvis en industri er flyttet, så har det en pull-effekt 
for det pågældende område, der bevirker, at flere jobsøgere søger dertil. På 
denne måde opstår der flere virksomheder og flere industrier (Ibid.). 
Commons er endnu vigtigere for velstanden i et land og for virksomheder end 
tidligere antaget, fordi innovation i en virksomhed kan afføde helt nye 
industrier. Det betyder også, at udover at pull-effekten tiltrækker folk fra 
udlandet til en bestemt lokalitet på grund af jobmuligheder, så ansætter 
virksomheden ofte lokale i den innovative del af firmaet. Dette ses eksempelvis 
i høj grad i Asien, hvor man har oplevet stor uddannelsesmæssig udvikling; 
dette bevirker imidlertid, at lokale er i stand til at varetage den innovative del af 
produktion (Ibid.:10). 	  
Shih og Pisano har over de seneste årtier observeret, at  “Industrial Commons” 
er forsvundet fra USA, til lande med lavere produktionsomkostninger. Dette er 
problematisk, da det næsten er umuligt at hente “Industrial Commons” tilbage 
til det pågældende land, hvis disse går tabt. Outsourcing har dermed ikke kun 
effekt på de virksomheder, som har outsourcet, men også på andre sektorer, 
såsom dem der servicerer virksomheden. Dette er industrier, som supplerer med 
avancerede materialer, værktøj, produktionsudstyr og alle andre komponenter. 
Sammen med avancerede ingeniør- og fremstillingsfærdigheder, som 
grundfæster sig til individer, udgør dette “Industrial Commons” (Ibid.:3). 	  
Ifølge Shih og Pisano skal den vestlige verden gen-industrialisere sig selv, hvis 
den vil forblive konkurrencedygtig. I lang tid har man undervurderet og 
underinvesteret i produktionsudstyr til fremstilling af produkter. Produktionen 
hænger sammen med innovation og udviklingen af nye produkter, og der skal 
derfor reinvesteres i procesudvikling inden for den industrielle sektor, hvis man 
vil opretholde konkurrencedygtigheden (Ibid. :4ff). 
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Når en storspiller i en industri flytter sin produktion/outsourcer til udlandet, 
nedjusteres forbruget til langsigtet research til fordel for hurtig kortsigtet 
økonomisk vinding. Den billigere produktion og de lavere omkostninger er 
medvirkende til, at konkurrenterne må følge efter. Det skaber en lavine, fordi 
beskæftigelsesmulighederne nedsættes, erhvervserfarne folk skifter jobs og 
flytter væk fra regionen, og studerende undgår at uddanne sig inden for 
områderne for ikke være dårligere stillet på det lokale jobmarked (Ibid.:4).     
Gennem de seneste årtier har man, ifølge Shih og Pisano, oplevet, at når 
industrivirksomheder outsourcer dele af deres produktion til lande med lavere 
produktionsomkostninger, ender det i nogle tilfælde med, at hele produktionen 
rykker til det pågældende land. Dette sker, da mange af de komponenter, der 
bruges i produktionen, bliver indkøbt i lande med lavere 
produktionsomkostninger, og dermed er det næste logiske skridt, at det 
pågældende land overtager hele produktionen og derefter også designet, 
innovationen og idéudviklingen. Derfor er det næste skridt at overdrage 
styringen af forsyningskæden til landet med lave produktionsomkostninger, og 
til sidst rykker designet og innovationen altså også til dette land (Ibid.:6f). 
Jævnlig interaktion mellem designere, ingeniører og produktion, er vital for 
udviklingen af nye produkter og produktionsprocesser, og derfor får 
virksomheder størst udbytte ved at samle disse i samme land (Ibid.). 	  
Således argumenterer Shih og Pisano i deres teori for, at kun ved at genopfinde 
“Industrial Commons” kan større økonomier bruge viden til at opbygge den 
produktion, der skal til for at genfinde og dominere konkurrencedygtigheden. 
Man bør derfor, ifølge Shih og Pisano, gen-industrialisere samfundsstrukturerne 
for at vende økonomien (Ibid.:13).   
 
5.3.2 Hvad skal fastholdes og hvad skal naturligt forsvinde? 
Som tidligere nævnt er det hovedsageligt masseproduktionen og 
samlebåndsarbejdet, der er forsvundet fra Danmark. Det lyder måske ikke 
særligt moderne at sige, men det er netop produktionen, der skal fastholdes i 
Danmark, og dermed også masseproduktionen, selvom også denne bliver mere 
specialiseret og avanceret (www.bm.dk (2)). Uden produktion mister man 
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ligeledes innovation, konkurrenceevnen og også en stor del af væksten samt 
værdi- og jobskabelsen (Shih og Pisano, 2009: 10ff). Dette er både 
Beskæftigelsesministeriet og Gary Pisano enige i.  	  
Masseproduktion skal imidlertid ikke nødvendigvis forstås som lange 
samlebånd med ansatte, der udfører det samme arbejde utallige gange i timen, 
men derimod som nye teknologier, der skal udvikles til at optimere 
produktionen. Der er brug for produktionsarbejdere, men også for arbejdere som 
er bedre udlært eller uddannet, således at produktionen i Danmark kan foregå på 
en mere effektiv måde. Regeringen nævner i denne sammenhæng følgende i 
Vækstplanen:	  	  
“Den internationale konkurrence indebærer, at det er vigtigt at vedligeholde og 
videreudvikle de kompetencer, som virksomhedernes ansatte har. Det skal være 
med til sikre, at produktionen og arbejdspladserne kan fastholdes i Danmark. 
En højt kvalificeret arbejdsstyrke er samtidig centralt for høj beskæftigelse, 
vækst og velstand i samfundet”, (Regeringen, 2013:64).   
 
Kvalificeret arbejdskraft kan altså, ifølge regeringen, både sikre fastholdelse af 
produktion i Danmark, men også høj beskæftigelse, vækst og dermed velstand i 
det danske samfund (Ibid). Danmark kan og skal altså ikke kunne konkurrere 
med lande, som har hårdtarbejdende ansatte, til meget lave lønninger. I denne 
sammenhæng er udvikling af nye produktionsmetoder og processer, ifølge Shih 
og Pisano, meget vigtige for Danmark i henhold til at kunne fastholde 
produktionen i landet. Dette kræver også færdigheder og gode kompetencer for 
produktionsarbejderne. Det vil betyde færre job i produktionen på kort sigt, men 
forhåbentligt vil det fastholde produktionen i Danmark, og på denne måde på 
længere sigt øge jobskabelsen ved at udvikle “Industrial Commons” og såldes 
forbedre den danske konkurrenceevne (www.bm.dk (1)).  
Ifølge Shih og Pisano er det ligeledes vigtigt, at man fokuserer på at specialisere 
sig indenfor industrier, som man har mulighed for at være førende inden for på 
globalt plan (Shih og Pisano, 2009: 4ff). Der er nemlig alt for meget 
konkurrence på globalt plan til, at Danmark kan blande sig i mange forskellige 
industrier. Man skal altså ikke give offentlige ydelser i form af redningspakker 
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for at fastholde store industrier, hvor man for længst har mistet “Industrial 
Commons”, da det er sjældent, at sådanne redningspakker rent faktisk vender 
skuden for den pågældende industri (Ibid.:10f). Regeringen har i flere tilfælde 
givet finansiel hjælp til industrivirksomheder, som er blevet ramt af 
finanskrisen. Der er dog kun få virksomheder som i realiteten ikke må fejle, 
fordi de er uundværlige for den danske nation. Her vil en stor branche inden for 
industrien oftest, strengt taget, ikke være nødvendig for nationen, og man bør 
derfor ikke, ifølge Shih og Pisano, bruge redningspakker på at lappe dem 
sammen (Ibid.). Disse virksomheders dårlige økonomi er for det første resultat 
af dårlig styring og ledelse, eller dårlig strategi, som har suget commons ud 
af  den pågældende industribranche, fordi de ikke har kunnet give næring til 
commons. Dermed er commons allerede forsvundet ud, og det er en blødende 
branche, hvor flere redningspakker ikke vil vende skuden, men bare være et 
kortvarigt plaster (Ibid.). For det andet, ignoreres det ofte, at udenlandske 
virksomheder overtager pladsen. Dette vil sige, at selvom en danskejet industri 
forsvinder, så bidrager udenlandske industrivirksomheder, som opretter 
virksomhed i Danmark, stadig til væksten i Danmark (Ibid.:8ff). Dermed er 
redningspakker ikke lig med konkurrencedygtighed for industrivirksomheder, 
for hvis “Industrial Commons” går tabt, så kan det ikke vendes med 
redningspakker. Det vil være meget svært at få en en commons hjem igen, når 
den først er gået tabt (Ibid.:10f).  	  
Med ovenstående analyse er der dermed argumenteret for, at 
Beskæftigelsesministeriet, Shih og Pisano er enige om, at fastholdelse af job i 
industrien ikke er den eneste vej frem for at fastholde industrien. Industrien skal 
også udvikle sig, og det skal blandt andet ske gennem nye produktionsprocesser 
og ny teknologi. Hvis man vil skabe en produktions-renæssance i Danmark, er 
næring af “Industrial Commons” roden til at fastholde industrien (Ibid.). Dette 
vil muligvis skabe færre arbejdspladser i industrien på kort sigt, men skal 
hjælpe med at fastholde produktionen og skabe konkurrencedygtige 
industrivirksomheder, som vil skabe flere arbejdspladser på længere sigt.  
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5.3.3 Brain Drain?   
Ifølge Beskæftigelsesministeriet er Danmark ved at miste sin viden og folk med 
længere uddannelser til udlandet (www.bm.dk (1)). Gennem studier af 
industriens udvikling er det tydeligt, at der er flere årsager til, hvorfor 
innovation og produktion hænger sammen, og at konkurrencedygtighed 
afhænger af mere end bare lave produktionsomkostninger (Shih og Pisano, 
2009:3).  	  
Det er vigtigt at fastholde produktion i Danmark, herunder også 
masseproduktion, hvis Danmark skal have “Industrial Commons” og være 
konkurrencedygtige. Produktionsvirksomheder nedsætter deres 
konkurrenceevne ved at flytte produktionen ud, og i sidste ende giver det ikke 
kun aktiviteter der giver lav værditilvækst, men også kernekompetencerne og 
innovationen over lande med lave produktionsomkostninger, som starter en 
pull-effekt, og således tiltrækker konkurrenter, personer med “know how”, 
mennesker med avancerede ingeniørfærdigheder og leverandører, som rodfæster 
udviklingen af produkterne og produktionen til en bestemt lokalitet. Herfor er 
udflytning af industrivirksomheder rigtig dårligt for konkurrenceevnen ifølge 
Shih og Pisano (Shih og Pisano, 2009:6f). Gennem specialisering inden for 
bestemte industrier kan Danmark fastholde industriproduktion i landet. 
Automatisering af dansk produktion betyder marginalt færre job på kort sigt, 
men gør det også muligt at fastholde hundresvis af gode danske industrijob 
(www.bm.dk (1)). Ifølge Shih og Pisano vil at teknisk innovation, dermed 
automatisering og udvikling i produktionen er nødvendig for at fastholde 
industrien men også vil betyde færre jobs (Shih og Pisano, 2009:9). Således vil 
målsætningerne i vækstplanen for at skabe flere private arbejdspladser, være 
svære at indfri i industrien på kort sigt.  	  
Nytænkning i industrien er en force, da det ellers, populært sagt, kan ende ud i 
et brain drain. 
Et brain drain er kort sagt, når de uddannede migrerer væk fra hjemlandet, og 
dette har en økonomisk effekt, da de uddannede har en økonomisk betydning 
for det land, de forlader. De uddannede, tager en værdi med sig, da nationen har 
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brugt ressourcer på at uddanne dem, men får ikke udbytte af deres arbejdskraft 
(Ivestopedias webside, d. 13.12.2012).Ved et brain drain mister Danmark sine 
“Industrial Commons” inden for en nærmere fremtid, og et sådant vil være 
umuligt at vende medmindre, der snarest sker ændringer på området. 	  
Regeringen har i Vækstplanen fokus på kompetenceløft samt videre- og 
efteruddannelse. Om dette skriver de: 
 
“Regeringen vil sætte en ambitiøs uddannelsesdagsorden, som understøtter 
vækst og velstand. Regeringen afsætter derfor en pulje på 1 mia. kr. til et 
markant kompetenceløft af arbejdsstyrken, som blandt andet skal understøtte, at 
produktionsvirksomheder og arbejdspladser kan fastholdes i Danmark” 
(Regeringen, 2013:63f).  	  
Med ovenstående mener regeringen altså, at et kompetenceløft af arbejdsstyrken 
i industrien er vigtigt i henhold til at fastholde produktionsvirksomheder i 
Danmark. Mange industrivirksomheder ser også en klar sammenhæng mellem 
udvikling og forskning i produktionen for de industrivirksomheder, der stadig er 
placeret i Danmark, det samme gør Shih og Pisano i deres teori. Nye produkter 
og processer bliver afprøvet og tilpasset på “innovationsfabrikker” (www.bm.dk 
(2)). Innovationsfabrikken kombinerer design- og produktionskompetencer til at 
udvikle mere “intelligente” produkter. Herunder arbejdes der med avancerede 
produktionsmetoder, som understøtter innovationsprocessen, og fabrikken har 
ligeledes fokus på nicheforretninger. Målet er at transformere produktionen fra 
small-scale til masseproduktion og lavlønnings områder (www.rm.dk). I 
fremstillingsvirksomheder skelnes der således mellem “innovations fabrikker” 
og masseproduktion. Det er især masseproduktionen, der i gennem de seneste 
årtier er flyttet til udlandet (www.bm.dk (2)). Når masseproduktionen flytter ud, 
er følgende dog tit blevet overset:  	  
”It ignores the fact that new cutting-edge high-tech products often depend in 
some critical way on the commons of a mature industry. Lose that commons, 
and you lose the opportunity to be the home of the hot new business of 
tomorrow” (Shih og Pisano, 2009:7).  
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Det er en mulighed, at Danmark er ved at udvikle et brain drain; noget som ikke 
ofte associeres med Danmark. Idéen om det danske velfærdssamfund ryger ud 
til siden, hvis vi ikke får noget tilbage for de penge, der er investeret i fri 
universitetsuddannelse, hvis alle dem med mellemlange og lange uddannelser 
ikke bliver i Danmark, men derimod bruger deres kræfter andre steder.   
Generelt har mange danskere bedre ressourcer til at rejse ud i verdenen end så 
mange andre (www.mm.dk). Dermed må man stille sig kritisk overfor, om 
danskere med videregående uddannelser bliver i Danmark, hvis jobmuligheder 
og de gode lønninger findes andre steder for de uddannede. Det er meget svært 
at vende tendensen, og da udviklingen på denne front, ikke er gået den rigtige 
vej, så må industrien ikke bare få lov at passe sig selv (www.bm.dk (1)). De 
varer som i dag er varestemplet som “Made in Denmark” munder i realiteten ud 
i “Designed in Danmark” og “Made in China”, men hvis vi ikke passer på, 
hedder det snart:  “Designed and made in China”, med værdi- og jobskabelsen 
der dermed også går til Kina (Ibid.).   
 
5.3.4 Hvad skal Danmark gøre for at være konkurrencedygtige i 
industrien?  
Konkurrenceevne er er et væsentligt punkt i Vækstplanen. Hvad er det, der er 
allervigtigst for, at Danmark skal være i stand til at forbedre sin 
konkurrenceevne ud fra “Industrial Commons”? Virksomheder og regeringen 
gør bestemte ting for at forbedre industriens konkurrenceevne, som for 
eksempel sænkelse af selskabsskatten. Ifølge Shih og Pisano skal regeringen 
finansielt og strukturelt støtte forskning og udvikling i teknisk innovation. Dette 
er en af de vigtigste faktorer for udviklingen af et samfund, som kun får større 
betydning (Shih og Pisano, 2009: 9). Støtte til research og videnskab er også 
ekstremt vigtig for at styrke konkurrenceevnen, fordi det skal sikre, at man 
følger med udviklingen og kan producere produkter og produktionsprocesser 
tilpasset udviklingen i samfundet, og dette skal sikre et lands commons 
(Ibid.:9f). Hvis man gerne vil udvikle nye produkter og industribrancher, skal 
man, ifølge Shih og Pisano, tage højde for følgende:  
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“Focus resources on solving ‘grand challenge problems.’ Climate change, a 
dependence on expensive dirty hydrocarbons, a lack of potable water, the 
ravages of diseases - theses are some of the grand problems plaguing the world 
that will require fundamental advances in knowledge to solve” (Ibid.:10).   	  
Verdens store udfordringer er ikke noget, der forsvinder. At finde løsningerne 
til nogle af disse problemer, vil styrke konkurrenceevnen, fordi der er et stort 
behov på markedet for udvikling af produkter og produktionsprocesser på dette 
område. Dette er også noget regeringen har fokus på i Vækstplanen:  	  
“Det er centralt for regeringen at skabe gode rammer for Danmark som et 
grønt viden- og produktionssamfund. Vi skal udnytte vores førerposition på det 
grønne område” (Regeringen, 2013:43). 	  
Udover der selvfølgelig er noget værdipolitik i at have ambitioner om grøn-
omstilling i Danmark, er det som udtalelsen viser, også potentiale for en kæmpe 
konkurrencemæssig fordel, der kan bidrage til konkurrencedygtighed i en 
branche i industrien, og på den måde, ifølge Shih og Pisano, skabe commons 
inden for udviklingen og omstillingen af grønne produktionsvirksomheder og 
produkter ved at være i førerposition. Produktiviteten er også en vigtig faktor 
for konkurrenceevnen, og denne afhænger også af viden. 
Produktionsarbejdernes viden til at bemande nyere teknologi i fremstillingen, og 
udviklingen af ny teknologi og produktionsprocesser og produkter er vigtig. For 
at opnå commons, er det vigtigt at udvikle og investere i ny teknologi med 
henblik på at udvikle kvalitetsprodukter og produktionsudstyr (Shih og Pisano, 
2009:11). Dette tager regeringen højde for og skriver følgende i 
Vækstplanen:    	  	  
“[...] produktivitetsvækst på lang sigt er den primære drivkraft bag vækst i 
økonomien.  
Produktivitetsvæksten bestemmes af flere faktorer. Investeringer i ny teknologi 
og produktionsudstyr er særlig vigtigt, da det både er med til at forny 
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produktionsapparatet og med til at bære ny viden og knowhow ind i 
virksomhederne,” (Regeringen, 2013:22).  	  
Regeringen samt Shih og Pisano, ser således alle en sammenhæng mellem 
investeringer i viden og teknologi til produktionsudstyr, da dette er med til at 
skabe know-how og dermed udvikling i industrivirksomhederne, som skaber 
“Industrial Commons” i en industribranche.  
 
5.3.5 Medicinalindustrien og glas-, plast- og betonindustrien 
Billige produktionsomkostninger er ikke lig med høj konkurrenceevne, og alt 
for mange industrivirksomheder træffer belsutninger funderet i billige løsninger, 
fremfor potentiale eller forståelse for commons, som gør en industrivirksomhed 
konkurrencedygtig. Et produkt af dårlig kvalitet eller design er ikke 
konkurrencedygtigt, bare fordi det er billigt at producere i store mængder (Shih 
og Pisano, 2009:4ff). For at opnå commons er det vigtigt at specialisere sig 
inden for industrier, og således også lade store industrivirksomheder naturligt 
forsvinde, hvis de ikke er konkurrencedygtige. Dermed er potentialet for at opnå 
commons afgørende for, hvilke industribrancher man skal støtte og fastholde i 
Danmark (Ibid. :10f). I det følgende vil vi eksemplificere denne tankegang ved 
at inddrage to konkrete eksempler på industrier i Danmark, der har klaret sig 
henholdsvis godt og dårligt gennem finanskrisen. 	  
Medicinalindustrien er en af de få brancher indenfor industrien, som ikke har 
været mærket tydeligt af finanskrisen fra 2008, og som ikke har oplevet fald 
produktionen ligesom resten af den danske industri. Man kan ud fra figur 3 se, 
at produktionsindekset indenfor medicinalindustrien stiger, hvilket er lidt 
udsædvændligt for det store billede af Danmarks industriudvikling (se s. 28 i 
projektrapporten). Ud fra “Industrial Commons”, skal Danmark altså derfor 
satse endnu mere på denne industri, for at blive et af de førende lande i 
medicinalindustrien. 	  	  
Hvad er det så, medicinalindustrien har gjort godt, som gør, at den skiller sig 
klart ud fra de andre industrier, såsom plast-, glas- og betonindustrien?  
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Danmark har en stærk tradition for forskning, og derudover gode netværk og tæt 
samarbejde med danske sygehuse og universiteter, og disse faktorer udgør 
industrial commons, som er medvirkende til at styrke medicinalindustrien 
(www.tl.dk). Om dette skriver Shih og Pisano: 	  
“By supporting knowledge, supporting skilled scientists and technical 
personnel, and unwriting vibrant research universities that have acted as 
magnets for the laboratories of private enterprises, this support has been a vital 
stimulus for commercial innovation in the United States.” (Shih og Pisano, 
2009:9). 	  
Ovenstående citat omhandler industrien i USA, men overføres det til den danske 
industri, kan det udledes, at grunden til, at Danmark klarer sig godt i 
medicinalindustrien, netop er fordi, vi har commons indenfor denne industri, 
som bevirker, at Danmark er konkurrencedygtige på denne front. Netop derfor 
bør Danmark, ifølge Shih og Pisano, satse på denne industri (Shih og Pisano). 	  
Forskerordningen i Danmark, giver udenlandske forskere, der flytter til 
Danmark arbejds- og opholdstilladelse over en længere periode. De 
udenlandske forskere betaler betydeligt mindre i skat end andre i samme 
erhverv. Dette virker som incitament til at komme til Danmark og tiltrækker 
dermed udenlandsk kvalificeret arbejdskraft (www.deloitte.dk). 
Forskerordningen er et eksempel på et tiltag fra Vækstplanen (Regeringen, 
2013:50), der styrker commons i medicinalindustrien. Dette sker ved at styrke 
udviklingen af produkter og dermed også produktionsprocessen gennem 
forskningen, da produktionen også er i Danmark. “Talent poolen”, som vil opstå 
i medicinalindustrien, styrkes således i Danmark, og dermed styrkes pull-
effekten også. Den geografiske placering af disse “commons” i Danmark bliver 
ligeledes styrkede.  
Der er selvfølgelig også nogle svagheder for medicinalindustrien, især grundet 
Danmarks størrelse. Der kan være problemer med ikke at have nok 
kvalificerede danske medarbejdere og samarbejdspartnere. Dog er der også 
muligheder for medicinalindustrien, da en stor del af dennes produktion 
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eksporteres. Der er dermed også endnu større mulighed for tilstedeværelse på 
det globale marked, især vækstmarkeder i Asien. Hvis man vil fortsætte den 
gode udvikling i medicinalindustrien, skal man dog være opmærksom på 
udfordringer i forhold til, at der ikke udvikles nok nye lægemidler og sparekrav 
på vestlige landes sunhedssektorer (www.tl.dk). Selv medicinalindustrien som 
klarer sig godt, er præget af internationale forhold og markeder, således er der 
også udfordringer for denne industris fremtid afhængeligt af globale faktorer.   
  
Jo mindre man skal importere for fremstillingen af et produkt, desto bedre er det 
for væksten, især hvis man eksporterer en stor del af produktet. Derfor er det 
godt for den danske vækst at satse på en industri som medicinalindustrien, da 
eksporten i denne er betydeligt højere end importen, og det er lykkedes at 
bevare det meste af industrien på danske hænder (www.tl.dk). Hvis 
arbejdskraften er veluddannet eller kvalificeret, er arbejdskraften mere effektiv, 
således har det en positiv effekt på produktiviteten (Gaden og Jespersen, 
2013:47). Som Sven Frøkjær, Professor i lægemiddelformulering, siger om 
fremtiden for branchen i industrien: 
  
“Som i andre højteknologiske brancher skal arbejdskraften være veluddannet 
og fleksibel, og det er industrien opmærksom på,” (www.tl.dk).   	  
Her er Sven Frøkjær enig med teorien om “Industrial Commons”; i at viden og 
en veluddannet arbejdskraft, er en vigtig faktor for produktionsprocesser og 
produkter, især inden for højteknologiske brancher i industrien. 	  
Plast,- glas,- og betonindustrien har, modsat medicinalindustrien, været 
karakteriseret af recession både før og efter finanskrisen, der brød ud i 2008. 
Som det fremgår af figur 4, (se s. 28 i projektrapporten) har plast-, glas- og 
betonindustrien ikke formået at opnå samme produktionsindeks som før 
lavkonjunkturen. Derimod falder det stødt efter lavkonjunkturen, og det kan 
dermed udledes, at der er sket et meget stor fald i denne branche. Ud fra figur 4 
(se s. 28 i projektrapporten) ser det ikke ud til at denne branche vil opnå et 
produktionsindeks på niveau med før 2008 uden økonomisk hjælp udefra. Ud 
fra Shih og Pisanos teori om “Industrial Commons”, vil det imidlertid ikke være 
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fordelagtigt for den danske vækst hvis regeringen bruger ressourcer på plast,- 
glas,- og betonindustrien, da det, som tidligere nævnt, er klogest at specialisere 
sig i specifikke brancher indenfor industrien ifølge Shih og Pisano. Dette er især 
fordelagtigt hvis Danmark specialiserer sig i industrier som har en lav import og 
høj eksport, således at man ikke fastholder industrier, som landet ikke har et 
godt grundlag for. Blødende brancher i industrien, kan ikke reddes af 
redningspakker, det er et kortvarigt plaster. Dette er fordi, at commons indenfor 
den blødende branche er gået tabt, og derfor ikke kan hentes tilbage (Shih og 
Pisano, 2009:10f).  	  
Ud fra ovenstående analyse af henholdsvis medicinalindustrien samt plast,- 
glas- og betonindustrien kan det gennem Willy Shih og Gary Pisanos teori 
udledes, at det vil være fordelagtigt fortsat at satse på og bruge ressourcer på 
medicinalindustrien i Danmark med henblik på at skabe vækst, da en styrkelse 
af medicinalindustrien også vil styrke de commons, der ligger til grund for 
denne. Man skal altså bruge ressourcer på at optimere og forbedre 
medicinalindustrien og drage det fulde potentiale af denne fremfor at bruge 
ressourcer på at fastholde en industri som plast,- glas- og betonindustrien, der er 
nedadgående og har været det i mange år. Dette er dog, som tidligere nævnt, 
ikke noget regeringen tager højde for i Vækstplanen, da denne er en mere 
overordnet plan, som forsøger at gøre gavn for hele den danske industrisektor.  	  
“Regeringen har et stort fokus på at forbedre vilkårene for de virksomheder, 
som konkurrerer med udlandet. Det gælder navnlig industrivirksomheder, som 
endvidere tilgodeses med lempelserne af energiafgifterne, der mindsker 
industriens produktionsomkostninger. [...] Fælles for tiltagene er, at de vil sigte 
på en generel forbedring af erhvervslivets vilkår på tværs af brancher inden for 
fire centrale indsatsområder,” (Regeringen, 2013:28).    	  
Der bliver ikke taget højde for bestemte industribrancher i regeringens 
vækstplan; Vækstplanen er en mere overordnet plan for hele den danske 
industrisektor. Her skulle ,Danmark ifølge Shih og Pisano, i stedet fokusere på 
de industrier, som har potentiale for at opnå industrial commons, da industrier 
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som eksempelvis plast- glas og betonindustrien, muligvis naturligt vil forsvinde 
fra Danmark, hvis denne industris commons allerede er forsvundet (Shih og 
Pisano, 2009:10f).  
 
5.3.6 Opsamling 
Ifølge både regeringen, Shih og Pisanos teori “Industrial Commons” og 
Beskæftigelsesministeriet, går vækst og innovation hånd i hånd, og herfor er 
viden vigtig for væksten indenfor industrien i Danmark. Da vækst i 
industrivirksomhederne er så afhængig af commons, er den med andre ord dybt 
afhængig af viden og innovation. Dermed skal man give næring til commons, 
for herved at få væksten til at følge med i den pågældende industri (Shih og 
Pisano, 2009:10f). Der skal satses på og investeres i industrivirksomhederne i 
form af viden, forskning og teknologi, da dette øger produktiviteten og 
opnåelsen af commons i en industrivirksomhed, og ligeledes øger 
konkurrenceevnen ved at være et af de førende lande i en bestemt 
industribranche. Der bliver afsat tiltag til at forbedre den danske arbejdsstyrke 
med uddannet udenlandsk arbejdskraft, der bliver nedsat afgifter og skatter der 
rammer industrivirksomhederne, og der bliver afsat ressourcer til uddannelse og 
efteruddannelse. Dog er disse rammevilkår skal give en generel forbedring til 
industrien, og der bliver ikke fokuseret på forbedring af bestemte 
industribrancher.     
Vækst i industrisektoren er vigtig for Danmarks udvikling i 
samfundsøkonomiske vækst, da det også skaber jobskabelse uden for 
produktionsarbejdspladser, altså indenfor vidensjob. Hvis man vil være 
konkurrencedygtige i Danmark for at skabe vækst, skal man stimulere og have 
tilgang til vækst fra flere forskellige sider, da der er mange faktorer for 
vækstskabelse i industrisektoren, herunder en styrkelse af industrial commons. 
Shih og Pisanos analyse agiterer således for vigtigheden af regeringens 
industrimålsætninger i Vækstplanen; at disse er yderst relevante og i stand til at 
bidrage til den danske vækst.  	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5.4 Human kapital  
I dette afsnit vil vi forklare og analysere Vækstplanen ud fra humankapital, da 
der i delanalyserne fra afsnit 5.1 Keynes, 5.2 Giddens og 5.3 Shih & Pisano, er 
den sammenhæng, at vækst ikke kan opgøres, uden at man indberegner 
menneskelig kapital. Mennesker er et afgørende fundament for at skabe vækst. 
Selvom Danmark ikke har fordele indenfor lave produktionsomkostninger og 
skatter, er der nogle essentielle faktorer, der spiller ind for optimering af 
produktionen og dermed højere produktivitet og vækst.  	  
5.4.1 Præsentation Gary Becker, Theodore W. Schultz samt socialkapital  
Humankapital blev først foreslået som teori i 1961 af Theodore W. Schultz 
(1902-1998), og blev senere udbygget af Gary Becker (1930-) i 1964 med: 
“Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis to special Reference to 
Education”. Økonomen Schultz introducerede investeringsafkast, som fokuserer 
på cost-benefit analyse af færdigheder og uddannelse (Schultz, 1972:3). Becker 
udviklede sin humankapital-teori baseret på Schultz’ undersøgelse af 
investeringsafkast. Humankapital-teorien blev udviklet i 1960’erne, fordi man 
ifølge Becker kom til den realisering, at væksten af fysisk kapital er en lille del 
af tilvæksten i indkomst (www.econlib.org). Fremkomsten af uddannelse og 
færdighedstræning og teknologi har også spillet en vigtig rolle i forhold 
opdagelsen og udviklingen af humankapital-teorien (Schultz, 1972:16).  	  
En samfundsøkonomisk humankapital analyse bidrager til en forståelse af 
omkostningerne baseret på en tankegang, hvor mennesket betragtes som en 
produktionsfaktor. Ved brug af denne metode kan vi finde økonomiske 
konsekvenser af for høj arbejdsløshed ved ændringer i eksempelvis produktion 
eller bruttonationalprodukt (Pindyck og Rubinfield, 2009:570). I humankapital-
modellen skal økonomiske ressourcer gå til uddannelse og færdighedstræning, 
og outcomet herfra skal ses som en ny ressource, der påvirker 
produktionsprocessen og også de menneskelige individuelle ressourcer såsom et 
godt helbred, og dette fører til et output i form af økonomisk tilvækst (Schultz, 
1972:4).  	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Socialkapital defineres som folks evne til at indgå et frivilligt samarbejde med 
hinanden og kan opdeles i forskellige former for tillid: konkret tillid, tilliden til 
folk vi kender: familie, venner og andet netværk, generel tillid: tilliden til folk 
vi ikke kender og institutionel tillid: tilliden til de vigtigste 
samfundsinstitutioner, herunder domstolene, politiet og regeringen. Danmark 
ligger højt på målinger indenfor alle tre former for tillid, og dette menes at være 
vigtigt for at kunne handle og drive virksomhed i Danmark (Kureer, 2010:227). 
Hvis der er høj grad af tillid, er det nemlig nemmere at handle med hinanden, 
fordi man kan gå ud fra, at ’et ord er et ord’. Hvis der derimod er høj grad af 
mistillid, er det svært at handle, da aftaler bliver svære at indgå, fordi man som 
oftest skal have en advokat ind over aftalen. 
  
5.4.2 Humankapital og socialkapital 
Danske skatter og afgifter er høje sammenlignet med resten af verden. Når 
virksomheder flytter ud af Danmark, har det konsekvenser for udviklingen i den 
nationale produktion og beskæftigelse (www.bm.dk (2)). Grundet de høje 
skatter og afgifter, kan det undre de fleste økonomer, at Danmark overhovedet 
er i stand til at konkurrere på det internationale marked. Alligevel ligger 
Danmark i toppen af mange undersøgelser om konkurrencedygtighed og har 
ligeledes overskud på betalingsbalancen. Danmark er altså i stand til at 
konkurrere på det internationale marked (Kureer, 2006:227). Begrebet 
socialkapital kan være med til at forklare dette paradoks.  	  
For at forbedre dansk industri bør virksomheder, ifølge humankapitalteorien, 
satse på de industrier, de har viden om. Viden, færdigheder og erfaring gør, at 
individer er i stand til at producere mere, bedre og hurtigere (Pindyck og 
Rubinfield, 2009:570). Om dette skriver regeringen i Vækstplanen:  
 
“En arbejdsstyrke med de rigtige kompetencer stiller Danmark gunstigt i den 
globale konkurrence og skaber grundlag for, at en høj andel af befolkningen er 
i arbejde. Et højt niveau i hele uddannelsessystemet er nødvendigt for at udvikle 
og fastholde de talenter og kvalifikationer, som på sigt kan producere ny viden, 
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innovation og udvikling i Danmark” (Regeringen, 2013:30).         
 
Investeringerne i humankapital kan føre til en endnu mere effektiv produktion 
end investeringer i fysisk kapital (Pindyck og Rubinfield, 2009:570). I de fleste 
tilfælde vil tiden, man bruger på at opkvalificere, være en investering i 
produktionen, der vil kunne betale sig ved at kunne give et større afkast, end 
investeringen har kostet i første omgang. Humankapital måler viden, som giver 
afkast i produktivitet, hvor viden og kvalifikationer er vigtige elementer for 
stigningen i produktiviteten og dermed på væksten i samfundet.  	  
“Knowledge is our most powerful engine of production” Alfred Marshall 
(Schultz, 1971:vi).  	  
Produktivitetsudviklingen anvendes som mål for effektiviteten i produktionen. 
Kort sagt er produktivitet udtryk for, hvor meget en enhed af en 
produktionsfaktor kan producere over en tidsperiode (Westergård-Nielsen, 
1987:189). 	  
I industri- og fremstillingsvirksomheder er målet for arbejdskraftanvendelsen af 
særlig interesse, fordi produktionsomfanget må antages at være håndterbart at 
måle, da man ligeså har et pålideligt mål for arbejdskraftanvendelsen at beregne 
produktiviteten (Ibid.).    	  
Produktivitet defineres oftest som strømmen af producerede varer og den strøm 
af produktionsfaktorer, der skal til for varens fremstilling. Alle ressourcerne, der 
bruges til en produktionsfremstilling både humane og materielle, bidrager altså 
til fremstilling af en vare. Udviklingen i arbejdsproduktiviteten er oftest det, 
man interesserer sig mest for, når man skal beregne produktivitet, fordi 
arbejdskraften har stor betydning, når man skal vurdere fremtidige 
beskæftigelsesmuligheder, samt samspillet mellem løn- og prisstigninger (Ibid.). 
 
Normalvis stiger arbejdsproduktiviteten på længere sigt med det resultat, at 
produktionen kan stige trods gradvist nedsat arbejdstid og vigende 
beskæftigelse. Dette er især på grund af teknologisk udvikling, da 
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industriarbejdspladser i højere grad bruger nyt teknologisk udstyr og 
produktionsprocesser til at producere. Dermed optimeres industrivirksomheder 
ofte gennem ny teknologi, som kræver flere kvalifikationerne af arbejderne. 
Dette betyder dog også et fald i arbejdspladser, da ny teknologi gør nogle 
arbejdere overflødige (Ibid.). 
Voksende arbejdsproduktivitet afhænger af tre hovedfaktorer: 1) Investeringer 
og opsparing i fysisk kapital, 2) ny teknologi og 3) human kapital (Ibid.:193f ). 
Så udover, at viden og kvalifikationerne er vigtige for produktiviteten, er ny 
teknologi til produktionsprocesserne lige så vigtigt for konkurrencen i samspil 
med viden, da disse to går i hånd i hånd. I denne sammenhæng skriver 
Beskæftigelsesministeriet:  
 
“Mennesker og viden er Danmarks vigtigste råstof. Adgang til de rigtige 
mennesker med de rigtige kompetencer (og til en løn, som modsvarer 
produktiviteten) er det væsentligste rammevilkår, Danmark skal tilbyde for at 
kunne tiltrække og fastholde vores virksomheder og deres job i landet. 
Men fremtidens produktionsjob ligner ikke fortidens. Opgaverne bliver mere og 
mere komplicerede og forudsætter, at man kan betjene avancerede maskiner og 
robotter. Altså bør vi fokusere på uddannelse, efteruddannelse og 
opkvalificering,” (www.bm.dk (1)).   	  
En effektiv produktion har brug for produktionsfaktorer, der kan fremme denne. 
Humankapital er en vigtig forudsætning for at kunne øge produktiviteten, og 
dermed er den menneskelige viden en vigtig ressource for at kunne stimulere 
produktionen. Udvikling af produktionsprocesser afhænger i høj grad af 
teknologi, hvor viden er en vigtig del af processen for udførelse af produktion 
og udvikling af denne. En effektiv produktion kan højne konkurrenceevnen og 
væksten i samfundsøkonomien (Westergård-Nielsen, 1987:189). 	  
Man kan i den forbindelse anlægge den betragtning, at social kapital er en 
produktionsfaktor på linje med realkapital (maskiner, bygninger, veje) og 
humankapital (uddannelse). Generelt kan vi konstatere, at den sociale kapital 
har en stor betydning for et lands økonomiske vækst (Kureer,  2006: 229).   
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Derudover er det attraktivt for de fleste virksomheder at bosætte sig i et land 
med lav korruption. I Danmark er der høj institutionel tillid: tillid til de vigtigste 
samfundsinstitutioner som for eksempel politi, domstole og regering. Hvis man 
har brug for en godkendelse, er man sikker på, at man er på lige fod med alle 
mulige andre. Det er ikke nødvendigt at bestikke nogen for at komme frem 
(Kureer, 2006: 227). Lavere selskabsskat er et yderligere incitament for 
virksomheder til at bosætte sig i Danmark, og dette er også en af 
målsætningerne i regeringens Vækstplan (Regeringen, 2013:8). 	  
Et af problemerne er altså, ifølge regeringen, at der ikke er tillid til den danske 
økonomi, og dermed er det ikke attraktivt at etablere og investere i danske 
industrivirksomheder (Regeringen, 2013:5). Dette skyldes blandt andet de høje 
danske lønninger og energiomkostningerne (Ibid.:15). Men samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder og virksomheder er også vigtigt for, hvorvidt 
industrivirksomheder vælger at etablere sig i Danmark. Der er generelt et 
positivt indtryk af danske myndigheders opgavevaretagelse, men større 
imødekommenhed over for etablering af industrivirksomheder og enklere 
kontaktflader vil hjælpe til at overbevise industrivirksomheder til at investere i 
og etablere sig i Danmark (www.bm.dk (2)).  
 
6.0 Konklusion 
Vi vil udarbejde vores konklusion ved hjælp af hovedpointerne fra hver af vores 
analysedele. Disse vil vi sammenholde med de konkrete tiltag og initiativer fra 
regeringens Vækstplan for derved at være i stand til at vurdere, hvorvidt de 
problemer, regeringen skitserer i Vækstplanen, bliver tilstrækkeligt besvarede 
med de opstillede industrimålsætninger. Vi foretager altså vores vurdering på 
baggrund af vores valgte teoriers forklaringskraft i forhold til vores 
problemstilling.   
 
Regeringen skitserer i Vækstplanen de problemer, som industrien står overfor. 
Disse omfatter følgende: at man har mistet job i industrien, at erhvervslivet ikke 
har tillid til, at regeringen kan vende krisen, samt at man kan ikke leve af viden 
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alene. Derfor har regeringen fokus på at genskabe job i industrien og genvinde 
erhvervslivets tillid via en forbedring af produktiviteten og konkurrenceevnen. 
Dette vil de gøre ved hjælp af de allerede præsenterede industrimålsætninger, 
som vi har analyseret igennem projektrapporten.  
 
Regeringen vil gennem Vækstplanens initiativer, som sagt, forsøge at genskabe 
tilliden i erhvervslivet, herunder også industrien. Dette vil, ifølge regeringen, 
være medvirkende til, at regeringen kan vende den økonomiske krise og 
genskabe væksten i det danske samfund. På baggrund af vores analyse kan vi 
udlede, at denne tillid skal skabes i en vekselvirkning mellem forskellige 
initiativer. Ifølge Keynes må regeringen først og fremmest skabe incitamenter, 
der gør, at virksomhederne har tillid til, at de kan afsætte deres varer. Ligeledes 
må regeringen erkende, at samfundet har forandret sig, og herfor må de, ifølge 
Giddens, legitimere deres initiativer i erhvervslivet gennem dialog mellem 
samfundets niveauer og en decentralisering af magten. Regeringen forsøger at 
gøre ovenstående ved at lempe produktionsrelaterede afgifter og sænke 
selskabsskatten. Desuden giver regeringen kommunerne større råderum, og 
Beskæftigelsesministeriet er gået i direkte dialog med erhvervslivet for at finde 
frem til de bedste løsninger på de problemer, som industrien, ifølge regeringen, 
står overfor. Et andet eksempel på tillidsskabende dialog er de otte vækstteams 
som regeringen har nedsat. En vekselvirkning af førnævnte tiltag er ifølge 
Keynes og Giddens tillidsskabende, og lever derfor til dels op til regeringens 
målsætninger. Vækstplanen er fuld finansieret via omfordeling. Denne 
omfordeling er fordelagtig for industrien og erhvervslivet, men denne er ikke 
nødvendigvis tillidsskabende for dem, industritiltagene er blevet finansieret af. 
Man kan dermed problematisere den fulde finansiering af 
industrimålsætningerne i Vækstplanen, da det ikke vil skabe tillid fra hele den 
danske befolkning, men derimod mest fra det danske erhvervsliv og industri. 
 
Samtidig med at lempelser på skatter og afgifter skaber tillid til regeringen fra 
erhvervslivet og industrien, kan disse også gøre det attraktivt at investere i 
danske industrivirksomheder samt investere i ny forskning, teknologi og 
udviklingen af produkter og produktionsprocesser. Dette er vitalt ifølge Shih og 
Pisano. Derfor er den dialog, der er mellem regeringen og virksomhederne 
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væsentlig. Regeringen skal styrke industrien ved at investere i produktionen og 
ved at samarbejde med industrien; være lydhør overfor, hvilke konkrete 
skattelempelser eller tiltag industrivirksomhederne vil få gavn af. Derefter skal 
regeringen hjælpe industrien, ved at gennemføre nogle af disse, såsom 
eksempelvis lempelserne på energiafgifter. Dette gør regeringen også ved hjælp 
af de otte nedsatte vækstteams, som deltager i vidensdelingen og 
beslutningsprocessen omkring tiltag der vedrører industrien.  
 
Shih og Pisano mener, at regeringen og virksomhederne skal satse på forskning 
og innovation, fremfor at træffe valg funderet på de laveste 
produktionsomkostninger. Dette kræver, at man kan se potentiale og viser tillid 
til nye innovative industrivirksomheder, ved at hjælpe disse på vej, ved at 
investere i forskning, uddannelse og udvikling af nye produkter og 
produktionsprocesser. Dette prioriterer regeringen i Vækstplanen, da man vil 
styrke erhvervs- og efteruddannelserne samt forskerordningen i Danmark. 
Ifølge Shih, Pisano og Giddens er opkvalificering en nødvendighed, da mere og 
nyt teknologisk udstyr i produktionen kræver mere viden for, at arbejderne kan 
bemande og udvikle dette. Denne faktor er og bliver vigtig for industrien. 
Industriarbejderne må, ligesom alt andet i samfundet, tilpasse sig den 
dynamiske udvikling i verden. Ifølge Giddens er en styrkelse af erhvervs- og 
efteruddannelserne et forsøg på at opkvalificere medarbejderne i industrien, 
således de kan tilpasse sig erhvervslivets udvikling. Det er altså et eksempel på, 
hvordan en regering hele tiden kan forsøge at få det mest optimale ud af de 
ressourcer, den har til rådighed. Ressourcer bliver i denne sammenhæng ikke 
kun opgjort i økonomiske ressourcer, men også menneskelige ressourcer. 
Humankapital er nemlig en afgørende faktor, hvis man vil skabe vækst i samme 
omfang som BNP, investeringer og finanspolitiske indgreb. Opkvalificering af 
medarbejderne styrker, i Shih og Pisanos optik, samtidigt også en branches 
commons.  
Regeringens satsning på erhvervs- og efteruddannelse er et langsigtet strukturelt 
indgreb, som ifølge Friedmann er nødvendigt for at opretholde væksten i 
samfundet på længere sigt.  
Udvikling af industrien og regeringens industrimålsætninger om mere teknologi 
og bedre produktionsprocesser for at kunne fastholde produktionen i Danmark, 
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vil betyde færre arbejdspladser i industrien på kort sigt. Dermed er de 
langsigtede strukturelle tiltag en vigtig forudsætning for regeringens 
industrimålsætning om skabelse af flere industrijob. 
 
Regeringen satser ikke på én industribranche, men prøver overordnet at løfte 
industrien. Dette vil, ifølge Shih og Pisano, være spild af ressourcer, da 
regeringen, ifølge dem, bør satse på at styrke commons i én industribranche for 
at styrke konkurrenceevnen. Hvis Danmark er det førende land indenfor én 
bestemt industri, så avler det en pull-effekt, som gør, at folk kommer til 
Danmark, på grund af denne industri. Dette vil dermed være en tilføjelse til den 
danske værdi- og vækstskabelse, og derfor ville det være optimalt, følge Shih og 
Pisano, hvis regeringen valgte at satse på én industri, eksempelvis 
medicinalindustrien, fremfor den brede satsning de præsenterer i Vækstplanen.  
 
Ifølge regeringen og Shih og Pisano, vil det blive en udfordring, at fastholde 
industrien i Danmark, fordi dette betyder, at der på kort sigt vil være færre 
produktionsjobs, da man skal prioritere teknologi i produktionsprocesserne. 
Dette indbefatter, at produktion skal fastholdes i Danmark, men udvikles i en 
mere teknologisk retning, da konsekvensen af at flytte produktionen vil betyde, 
at Danmark mister innovation og viden.  
Der skal dermed investeres i uddannelse, forskning, og udvikling og brug af 
nyere teknologisk produktionsudstyr for at skabe commons, der kan vedholde 
industrien i Danmark. Regeringen har som sagt afsat penge til øget erhvervs- og 
efteruddannelse i Vækstplanen, men ifølge Shih og Pisano burde regeringen 
også i højere grad afsætte penge til øget forskning og teknologi , hvis de danske 
commons indenfor industrien skal styrkes og dermed bevare industrien i 
Danmark og af den vej skabe vækst.  
 
Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at de problemer regeringen skitserer i 
Vækstplanen besvares i den grad, at det i det store perspektiv, vil have en 
positiv effekt for industrien, fordi der skabes tillid gennem de otte nedsatte 
vækstteams og dialogen med erhvervslivet. Samtidig har man afsat ressourcer 
til investering i fysisk og humankapital i form af efteruddannelse og 
opkvalificering. Vækstplanen kan dog problematiseres ud fra Shih og Pisanos 
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tankegang om, at man bør satse på én industri. Vækstplanen er nemlig ikke 
nuanceret i den forstand, at den ikke “favoriserer” de virksomheder, som 
Danmark har commons indenfor. Vækstplanens industritiltag vil ikke skabe 
flere industriarbejdspladser på kort sigt, men med inddragelse af de langsigtede 
reformsspor prøver regeringen at imødekomme denne problematik.  
7.0 Perspektivering 
Med dette kapitel vil vi belyse, hvordan vi, med inddragelse af andre kurser fra 
vores to semestre, kunne have udbygget tværfagligheden i vores analyse af 
regeringens industrimålsætninger i Vækstplanen. Vi vil beskrive, hvad 
inddragelsen af kurset i Planlægning, Rum og Ressourcer, sociologi samt 
økologisk økonomi kunne have tilført vores diskussion og konklusion i 
projektrapporten. Derudover vil vi belyse nogle aspekter, som vi ikke har 
inddraget, men som kunne udbygge den eksisterende analyse og vurdering.  
 
7.1 Planlægning, Rum og Ressourcer 
Kurset i Planlægning, Rum og Ressourcer kunne med fordel have været 
inddraget i vores projektrapport, da Vækstplanen kan analyseres som et 
planlægningsproblem. Regeringens industrimålsætninger er essentielle med 
henblik på de globale vare- og værdikæder (Allen, 2008:17). Hvem har ansvaret 
for produktionen, medarbejderne, effektiviteten etc.? Hvad sker der, og hvilke 
omkostninger har det, når produktionen flyttes ud af landet og ud af 
lokalområderne? Ud fra regeringens beregninger fremgår det, at det er 
yderområderne i Danmark, der rammes hårdest af, at industriarbejdspladserne 
gennem de senere år er blevet nedlagte (www.bm.dk (1)). Her har vi altså et 
konkret og aktuelt eksempel på konsekvenserne af, at produktionen nedlægges 
og flyttes ud af landet, og dette er muligt at analysere gennem ovenstående 
teori.  
En genindustrialisering af Danmark og Vesten, som Beskæftigelsesminister 
Mette Frederiksen kalder det, lægger ligeledes op til en diskussion af begreber 
som sociotekniske systemer, sporafhængighed etc. Et problem med 
genindustrialiseringen af Danmark og Vesten er, at folk er blevet lullet ind i en 
bekvemmelighed, der hedder sig, at alle kan leve af ’bare at bruge hovedet’. Der 
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er ikke længere nogen, der har lyst til at få beskidte hænder og tage det 
manuelle arbejde i industrisektoren (Hansen m.fl., 2013:294). Med begreber 
som videnssamfund har man lagt op til, at vidensarbejde er det vigtigste arbejde, 
og det har i sig selv været medvirkende til at skabe en sporafhængighed (Ibid.). 
I og med Beskæftigelsesministeriet og regeringen gennem Vækstplanen taler 
om en opkvalificering og forbedring af rammevilkårene for den danske 
produktion (Regeringen 2013:67), vil det være en diskussion i sig selv, at 
analysere den danske industris produktion som et socioteknisk system; hvad der 
er nødvendigt i realiseringen af genindustrialiseringen af Danmark udover 
politiske reformer. Hvad skal der til for at søsætte sådan et stort projekt?  
Ved at inddrage Planlægning, Rum og Ressourcer i vores projektrapport havde 
det været muligt at belyse planlægningsproblemerne både i forbindelse med 
Vækstplanen, men også i forbindelse med selve problemet: at Danmark har for 
få industriarbejdspladser. 
Med en inddragelse af Planlægning, Rum og Ressourcer havde vi altså kunnet 
inddrage dimensionen særligt omkring implementeringen af Vækstplanen og 
dens industrimålsætninger. Det havde været muligt for os konkret med et 
begrebsligt værktøjssæt at identificere de konkrete problemstillinger, der opstår, 
når industriarbejdspladserne forsvinder og hele processen i at genskabe disse og 
ikke mindst vanskelighederne, der er forbundet med at genindustrialisere et 
land. Med begrebet globale vare/værdi-kæder havde det ligeledes været muligt 
for os at kortlægge gevinsterne ved at have industriproduktion i Danmark; 
hvordan ansvaret og magten er centraliseret, og det herved er lettere at føre 
tilsyn og kontrol med sin virksomhed (Allen, 2008:17). Det er altså lettere at 
kvalitetssikre sit produkt, sin produktion og sine medarbejderes kompetencer. 
Denne faktor kunne med fordel have bidraget i en diskussion vedrørende 
Beskæftigelsesministeriets opråb om, at: "[…] den hidtidige 
udflytningstankegang har spillet fallit” (www.bm.dk (1)).  
 
Spørgsmålet om globale vare- og værdikæder kunne spille sammen med 
Giddens’ “Den tredje vej” med særligt henblik på faktummet, at verden 
forandrer sig hastigt, og at de fleste presserende konflikter i dagens samfund er 
blevet globale anliggender. Herfor er det vigtigt at have stærke lokalsamfund, 
der er i stand til at spille med på det globale niveau (Giddens 1999:154). 
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Førnævnte tese ville med fordel kunne diskuteres i samspil med tesen om de 
globale vare- og værdikæder; hvordan det kan være fordelagtigt på mange 
måder at have en stærk industriproduktion i et land.  
Ovenstående teori og begreber kunne have påvirket projektet og konklusionen 
på den måde, at vi kunne have analyseret os frem til økonomiske fordele, men 
ligeledes planlægningsmæssige fordele i at have stor industriproduktion i 
Danmark. Vi kunne have påvist, hvorfor det er fordelagtigt for firmaer at have 
produktion og kontor samme fysiske sted ud fra begrebslige værktøjer, herunder 
ansvars- og værdimæssige parametre. Denne teori fra Planlægning, Rum og 
Ressourcer underbygger Willy Shih og Gary Pisanos argumentation vedrørende, 
at geografisk nærhed er vigtig for job, viden netværk og produktion (Shih og 
Pisano 2009:10f). Vi kunne altså med en inddragelse af Planlægning, Rum og 
Ressourcer have fået et stærkere teoretisk grundlag for vores argumentation for, 
at industriproduktionen er vigtig for Danmarks vækst.  
Et andet punkt, vi kunne have udbygget vores analyse af Vækstplanens 
industrimålsætninger ved, ville være helt konkret dykke ned i 
industrimålsætningerne og diskutere, om disse overhovedet er nuancerede nok; 
om de rammer bredt nok til, at de vil kunne fremme en decideret mærkbar 
vækst i BNP’en i Danmark? Er det en speciel række virksomheder, der vil nyde 
gavn af industrimålsætningerne, og er der nogen virksomheder, der vil blive 
påvirket direkte negativt at industrimålsætninger, eller være ligefrem uberørte af 
disse? Disse spørgsmål kunne vi igen have diskuteret i forhold til Willy Shih og 
Gary Pisanos Industrial Commons. Vi kunne her have diskuteret, hvorvidt det 
overhovedet er et problem, at industrimålsætningerne muligvis ikke er 
nuancerede nok; at det rent faktisk er en fordel, da de “dårlige” industrier på 
denne måde ville falde fra, og man herfor i stedet kunne bruge ressourcerne på 
de velfungerende industrier (Ibid.).  
7.2 Sociologi 
En inddragelse af sociologi i projektrapporten kunne have bidraget til en 
udbygget analyse af Vækstplanens industrimålsætninger med særligt henblik på 
human kapital/social kapital analysen med denne. Sociologien kunne altså med 
fordel spille sammen med den økonomiske teori, vi har valgt i vores 
projektrapport. For at supplere den økonomiske teori kunne vi konkret have 
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inddraget Axel Honneths anerkendelsesteori. På denne måde havde det været 
muligt for os at belyse endnu flere af sideeffekterne af Vækstplanens 
industrimålsætninger.  
 
Honneths anerkendelsesteori havde fungeret i samspil med Anthony Giddens’ 
“Den tredje vej” med henblik på at beskrive vigtigheden af at gå i dialog med 
borgerne. Med anerkendelsesteorien kunne vi have argumenteret for, hvordan 
de nedsatte Vækstteams samt inddragelsen af både erhvervslivet og borgere kan 
bevirke, at borgerne føler sig anerkendte af samfundet og derved bliver 
motiverede til at bidrage aktivt til væksten i Danmark. De nedsatte vækstteams 
ville altså kunne hjælpe de implicerede borgere med at artikulere sig på et 
sådant niveau, at det ville blive taget med videre til de højere instanser 
(Honneth, 2003:62). Med Honneth kunne vi altså have beskrevet effekterne af 
dialogen mellem samfundets niveauer ud fra en kritisk sociologisk vinkel. 
Anerkendelsesteorien ville da have fungeret som en del af vores argumentation 
vedrørende regeringens målsætning om at genskabe tilliden i befolkningen for 
derved at skabe vækst i samfundet.  
 
7.3 Internationale forhold samt implementering af Vækstplanen 
Vi kunne i højere grad have lagt et internationalt perspektiv på vores 
projektrapport, da en del af at få industrien til at bidrage til væksten i Danmark 
er, at udlandet skal være i stand til at købe de varer, vi producerer i Danmark. 
Vækst i den danske industriproduktion samt landets økonomi generelt kræver, 
at amerikanerne eksempelvis køber vores medicin, at tyskerne køber vores 
køkkener og så videre. Dette er i sig selv en udfordring, da mange af de lande, 
vi eksporterer til, er hårdere prøvet økonomisk end Danmark. En Vækstplan 
skaber altså ikke hele fundamentet for en stærk industri i Danmark; mange 
faktorer spiller ind, herunder de internationale økonomiske forhold. Danmarks 
handelspartneres økonomiske situation spiller en stor rolle i forhold til 
efterspørgslen af den danske industriproduktion. Disse forhold har altså 
indvirkning på afsætningen af produktionen, og derfor også hvor meget denne 
kan øges og dermed bidrage til væksten i Danmark.  
 
I vores projektrapport belyser vi, hvilke forhold man bør tage højde for i 
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forbindelse med, hvordan regeringens industrimålsætninger skal skabe vækst i 
Danmark. Vi analyserer imidlertid ikke, hvilke forhindringer der kan opstå i 
forhold til implementeringen af Vækstplanens industrimålsætninger; herunder 
ikke ovennævnte faktorer såsom internationale økonomiske forhold.  
 
7.4 Økologisk økonomi 
Vi kunne ligeledes have udbygget vores økonomiske analyse af regeringens 
industrimålsætninger i Vækstplanen ved at belyse vækstspørgsmålet med særlig 
tanke på det økologiske aspekt af væksten og naturens tærskelværdier (Hansen, 
2007:164). Her kunne vi have inddraget økologisk økonomi som økonomisk 
teori, der kunne fungere i samspil med Shih og Pisanos tese om at fokusere på 
og specialisere sig i de industrier, hvor man har en force (Shih og Pisano 
2009:10f). Her vil argumentet være, at Danmark skulle satse på at være 
foregangsland i grøn omstilling og bæredygtig udvikling af industrien. Den 
økonomiske krise og klimaets udfordringer smelter sammen til én udfordring.  
 
 
I stedet for at vælge plast-, glas- og betonindustrien samt medicinalindustrien 
som et eksempel på udviklingen i industrien, kunne vi i stedet have valgt særligt 
at belyse den grønne omstilling i forbindelse med regeringens 
industrimålsætninger. Her kunne vi have argumenteret for, hvorfor lige netop 
grøn omstilling kan skabe vækst i Danmark, da grøn omstilling også er et 
aspekt, der fylder meget i Vækstplanen. Med fokus på grøn omstilling og en 
inddragelse af økologisk økonomi kunne vi have belyst vigtigheden af at have 
en innovativ industrisektor i Danmark samt vigtigheden af at have omtanke for 
klimaet i forbindelse med vækst og produktion.  
 
 
Ved at inddrage grøn omstilling og økologisk økonomi som et eksempel på 
industrien ville vores konklusion og argumentation til dels være blevet 
anderledes. Her kunne vi have brugt geopolitisk uafhængighed som et argument 
for fordelene ved grøn omstilling. Hvis Danmark var foregangsland for grøn 
energi og anvendelsen af denne, ville Danmark således blive mindre økonomisk 
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og geopolitisk afhængig af det fåtal af lande, hvor de fossile energireserver 
befinder sig (Hansen, 2013:4).  
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BILAG 1  
 
ÅBENT SAMRÅD I ERHVERVSUDVALGET, DEN 12-03-2013, 
KLOKKEN 15.15 
Deltagere/talere: 
A: Annette Vilhelmsen (SF), erhvervs- og vækstminister. 
M: Mette Frederiksen (S), beskæftigelsesminister. 
K: Kim Andersen (V), erhvervsordfører. 
AM: Anne-Mette Winther Christiansen (V) 
MAA: Michael Aastrup Jensen 
HC: Hans Christian Schmidt (V) 
Ordstyrer: Karin Gaardsted (S), bliver refereret til som formand. 
 
Ordstyrer: Ja, jeg vil gerne byde velkommen til åbent samråd med erhvervs- 
og vækstministeren og beskæftigelsesministeren. Og det åbne samråd det er på 
baggrund af et spørgsmål, som er stillet af Kim Andersen og det handler om 
industriarbejdspladser i Danmark. Jeg vil gerne sige velkommen til erhvervs- og 
vækstministeren og til beskæftigelsesministeren og til tilhørende og til seerne. 
Det er jo et åbent samråd, så vi skal lige huske det der med mikrofonerne, både 
at åbne dem og lukke dem. Og jeg vil gerne give ordet til Kim Andersen for at 
uddybe spørgsmålet. Værsgo, Kim Andersen. 
K: Tak for det formand. Og tak fordi det nu har kunne lade sig gøre at vi kan få 
samrådet omkring det her vigtige spørgsmål. Det er jo foranlediget af at 
regeringen ved beskæftigelsesministeren på en konference i starten af januar, 7. 
januar, selv udtalte sig om industripolitik og behovet for at have 
industriarbejdspladser i Danmark. Og jeg er meget glad for at vi nu godt tre 
måneder efter, så endelig kan få et samråd om det her vigtige spørgsmål. Og det 
er selvfølgelig sagt med dybt sarkasme i stemmen, fordi jeg synes faktisk det er 
for dårligt at der går mere end to måneder før vi får sådan et samråd om et så 
vigtigt spørgsmål som regeringen selv har lagt op til. Men nu har vi det. Vi er i 
Venstre hundrede procent enige i spørgsmålet om at vi har brug for 
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industriarbejdspladser i Danmark, at vi i det hele taget hat brug for 
produktionsarbejdspladser i Danmark og derfor er vi glade for at regeringen har 
den erkendelse af at der skal gøres noget for arbejdspladserne ude i 
produktionsvirksomhederne. Og derfor vil vi gerne høre hvad det så konkret er 
regeringen har i tankerne på baggrund af de udtalelser vi hørte på konferencen 
den 7. januar og vi vil gerne også have lidt af vide om hvad det er regeringen 
mener om sin egen zig-zag kurs i forhold til de afgiftsforhøjelser vi nu har været 
vidne til i to finanslove og som der jo ikke er tvivl om har haft en meget 
negativ, skadelig virkning på arbejdspladserne. Det er blevet dyrere, at være 
dansker, det er blevet dyrere at drive virksomhed, konkurrenceevnen er blevet 
forringet. Hertil kommer jo noget andet; det er udtryk for en zig-zag kurs som er 
med til at skabe usikkerhed og mismod i erhvervslivet og det er i særdeleshed 
skadeligt, hvis der er noget virksomhederne efterspørger, så er det sikkerhed i 
politikken så man kan foretage langsigtede investeringer. Så det vil vi gerne 
høre om man er indstillet på at forlade den zig-zag kurs og bevæge sig ind på 
den vej som vi har anbefalet i Venstre med et byrdestop, då vi er sikre på at det 
gode vi laver den ene dag ikke bliver forringet den næste med et andet flertal. 
Det er den ramme vi gerne vil have samrådet her i og vi glæder os til at høre 
ministerens besvarelser. 
Ordstyrer: Tak for det, så giver jeg ordet til erhvervs- og vækstministeren for 
besvarelse og derefter så bliver det beskæftigelsesministeren. Værsgo til 
erhvervsministeren. 
A: Tusind tak for invitationen til at komme i dag og det er jo altid et puslespil 
med kalenderen, så fint det også kunne lade sig gøre at vi kunne mødes her i 
dag. Det er et vigtigt spørgsmål, som er sat på dagsordenen og det er et område 
regeringen arbejder målrettet for. Det er regeringens holdning at det skal være 
attraktivt at udvikle og investere og producere i Danmark. Derfor har vi også 
lanceret Vækstplan DK, som sikrer handling her og nu, og som samtidig ligger 
klare spor frem mod 2020. Vi sætter aktivt ind på tre områder på samme tid; vi 
øger de offentlige investeringer, vi lemper en række skatter og afgifter, så vi 
styrker virksomhedernes konkurrenceevne, det gælder blandt andet 
produktionsrelaterede afgifter på el, på spildevand, emballageafgift mv. og en 
sænkelse af selskabsskatten så den kommer ned på niveau med satsen i Sverige 
og endelig så afsætter vi en milliard til et markant kompetenceløft af 
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arbejdsstyrken. De tre ting tilsammen er et godt svar på de udfordringer, som 
Danmark står i. Regeringen vil gøre det mere attraktivt at investere i og drive 
virksomhed i Danmark gennem initiativer svarende til cirka 4 milliarder kroner 
i 2014, stigende til cirka 10 milliarder i 2020. Vi vil med Vækstplan DK 
gennemføre en række lempelser for virksomhederne, i forhold til en række 
specifikke vilkår, som regeringens vækstteam har peget på. Det gælder blandt 
andet i forhold til at vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger har peget 
på, at det er vigtigt at iværksættere kan fratrække udgifter til forskning og 
udvikling og derfor øger vi skattekreditten for det område, for forskning og 
udvikling. Det gælder også i forhold til en reduktion af virksomhedernes 
omkostninger til spildevandsafledning. Vækstteam for vand-, bio- og 
miljøløsninger har peget på, at det vil skærpe efterspørgslen efter ny teknologi 
og løsninger i spildevandssektoren. Lempelsen af selskabsskatten og pakkens 
øvrige lempelser på f.eks. energi og spildevand, det vil i særlig grad gavne LO 
arbejdere og de virksomheder som de arbejder i, og det er fordi lempelserne har 
størst betydning for f.eks. produktionsvirksomhederne og blandt andet fordi vi 
samtidig hæver lønsumsafgiften for den finansielle sektor. Vækstplan DK og 
regeringens øvrige initiativer, som f.eks. skattereformen, reformen af 
førtidspension og flexjob og regeringens udspil til SU og kontanthjælp, vil 
skabe grundlag for øget beskæftigelse og fornyet vækst. Herunder at den private 
beskæftigelse kan vokse svarende til i alt 150.000 personer frem mod 2020. Den 
samlede virkning af regeringens beskæftigelsesfremmende initiativer er på 
22.000 private job i 2013. Regeringen har i det hele taget allerede gjort rigtig 
meget for at sikre at virksomhederne har gode rammevilkår. Lad mig nævne et 
par eksempler på andre initiativer som regeringen allerede har taget for at 
forbedre rammevilkårene; for det første så har vi åbnet et investeringsvindue for 
virksomhederne frem til udgangen af 2013, afskrivningsgrundlaget er øget med 
15 %, så hver gang virksomhederne investerer for 1 krone, så kan de afskrive 1 
krone og 15 øre. For det andet så har vi flere gange styrket 
finansieringsmulighederne for især de små og mellemstore virksomheder, og 
med udgangs.. og med udviklingspakken har regeringen styrket adgangen til 
vækstkapital og eksportfinansiering. Pakken indeholder blandt andet en 
styrkelse af eksportfinansieringen med 15 milliarder kroner til eksportlån og 
yderligere eksportgarantier for mindst 20 milliarder kroner via 
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Eksportkreditfonden. Med kreditpakken der vil der over de næste tre år være 
basis for at øge udlån på over 12 milliarder til vores virksomheder. Og for det 
tredje, så er regeringen i samarbejde med virksomhederne godt i gang med at 
gøre det mindre bureaukratisk, at drive virksomhed i Danmark. I 2012 er de 
administrative byrder lettet med netto 370 millioner kroner. Og for det fjerde, så 
har vi som en del af Finansloven for 2013, indgået aftaler om en afgifts- og 
konkurrencepakke, som blandt andet indeholder en afskaffelse af fedtafgiften og 
en annullering af den planlagte udvidelse af sukkerafgiften, samt at de særlige 
vilkår for udstationerede medarbejdere genindføres. Med finanslovsaftalen for 
2013, der fastholder vi en sund økonomisk politik. Det er vigtigt, at udlandet 
fortsat har tillid til dansk økonomi. Det giver lavere renter og det giver 
erhvervslivet bedre mulighed for at investere. Samtidig med at vi i regeringen 
har fokus på at skabe gode, generelle rammevilkår for virksomhederne, så har vi 
også fokus på de styrker og potentialer, som der er i dansk erhvervsliv. Det som 
vi er gode til. Vi har derfor nedsat vækstteams på otte erhvervsområder, hvor 
dansk erhvervsliv er internationalt konkurrenceudsat og hvor vi i Danmark har 
særlige styrker og potentialer. Det er erhvervsområder, hvor vi har mange 
produktionsvirksomheder. Og også her, der har vi lagt vægt på at indsatsen sker 
i tæt dialog med erhvervslivet. Virksomhederne er derfor meget inddraget i 
arbejdet i de enkelte vækstteams og bidrager i stor stil med deres viden indenfor 
de enkelte områder. De otte vækstteams kommer hver især med konkrete 
anbefalinger til indsatser, der kan øge vækst og beskæftigelse og regeringen 
omsætter anbefalingerne til vækstplaner der styrker vækstvilkårene for 
virksomhederne. Den første vækstplan for det blå Danmark kom i december, i 
starten af februar lancerede vi vækstplanen for kreative erhverv og design og i 
dag har vi netop lanceret vækstplanen for vand-, bio og miljøløsninger. 
Vækstteam har, som nævnt, også fokus på indsatser der kan skabe bedre vilkår 
for produktion i Danmark og indspil fra regeringens vækstteams er som jeg 
tidligere har nævnt også en væsentlig del af initiativerne i Vækstplan DK. I 
løbet af 2013 vil regeringen fremlægge vækstplaner på baggrund af de sidste 5 
vækstteams arbejde og regeringen har med den offensive erhvervs- og 
vækstpolitik allerede gjort meget for at forbedre mulighederne for vækst og 
jobskabelse i produktionsvirksomheder. Regeringens offensive erhvervs- og 
vækstpolitik, hvor der både er fokus på de generelle rammevilkår og styrker og 
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potentialer i danske produktionsvirksomheder, de kan efter min mening godt 
kaldes for en langsigtet industripolitik. I regeringen er vi hele tiden 
opmærksomme på om det er.. eller om der er nye initiativer vi kan tage for at 
gøre det attraktivt at investere, udvikle og producere i Danmark. Og 
afslutningsvis vil jeg bemærke eller gøre opmærksom på at det er glædeligt at 
dansk eksporttallene er steget og at der i dag også er offentliggjort at it-
branchen nu vurderer at krisen også for dem er ovre, og de igen ser udvikling og 
investeringer. Tak for ordet. 
Ordstyrer: Selv tak. Og så er det beskæftigelsesministeren. Værsgo. 
 
M: Jamen, jeg kan i alle ord fuldstændig tilslutte mig min gode kollegas ord. 
Jeg synes, ikke at jeg har meget at tilføje, andet end at når man ser det fra en 
beskæftigelsesministers stol så er der ikke noget jeg er mere optage af end at der 
bliver skabt flere arbejdspladser i Danmark. Ikke mindst i den private sektor, 
hvor vi, som min kollega allerede har været inde på, har tabt utroligt mange i 
løbet af de senere år. Det er baggrunden for det samarbejde regeringen har med 
dansk erhvervsliv og det er et samarbejde der foregår på mange forskellige 
niveauer og i mange forskellige sammenhænge. Det foregår formelt, som 
redegjort for, men det klart at vi har selvfølgelig løbende dialog med både 
arbejdsgivere og arbejdstagere i forhold til hvordan vi sikrer både at fastholde 
arbejdspladser i Danmark, udvikle eksisterende arbejdspladser i Danmark, men 
også tiltrække nye investeringer og nye arbejdspladser. Derudover vil jeg sige, 
at et er hvad vi kan bruge vores erhvervspolitik til, et er hvad vi kan bruge den 
overordnede økonomiske politik til og noget andet er.. eller et er hvad vi sidder 
og forhandler om netop nu i regi af Vækstplan DK, så skal man selvfølgelig 
ikke undervurdere de andre elementer der også understøtter om vi har 
produktionsarbejdspladser i Danmark også fremadrettet. Og her er jeg ikke 
mindst optaget af hele uddannelsesspørgsmålet. Jeg, det slår mig stort set hver 
gang jeg er på en produktionsvirksomhed i Danmark, hvor meget det kræver at 
arbejde der, også ufaglært, i dag. Og det er hvad enten det er på medico-området 
eller det er på klassisk produktionsvirksomhed, så kræver det kompetencer, 
løbende kompetenceudvikling, grundlæggende færdigheder indenfor dansk og 
regning, hvad enten det handler om at skrive og læse. Det kræver en stædig 
efter/videreuddannelse af hele medarbejderstaben og ofte kræver fremkomsten 
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af nye ideer også i samarbejde der går på tværs af forskellige faggrupper. Altså 
når den faglærte medarbejder får muligheden for at afprøve en god idé fra 
ingeniøren i praksis, det er det der mange steder skaber forudsætningen for at 
fastholde produktionen i Danmark. Jeg tror ikke, man skal se bort fra at vores 
produktionsvirksomheder under ét er i en rigtig, rigtig svær situation. 
Konkurrencen den er benhård og de betingelser der er for at producere i 
Danmark er gode, men jo også udfordret af en række vilkår. Og det er i det lys 
man skal se både de enkeltstående initiativer som allerede redegjort for, men 
selvfølgelig også den store vækstplan. Danmark er ikke noget uden vores 
private arbejdspladser. Vi ønsker ikke at være et samfund der alene lever af 
viden, hvad i sig selv også ville være en illusion at tro på at man kan. Og derfor 
er det en regering især som er optaget af stædigt, dagligt at være i dialog med 
dansk erhvervsliv og arbejdsmarkedets parter for at sikre at der er 
arbejdspladser nok, at vi kan fastholde de arbejdspladser vi har, udvikle nye og 
tiltrække nogen vi slet ikke har set endnu. Tak for ordet. 
Ordstyrer: Tak til beskæftigelsesministeren. Og så går spørgerunden i gang og 
vi starter med Kim Andersen, værsgo. 
K: Tak for det formand, og tak for besvarelserne af samrådsspørgsmålet. Jeg vil 
gerne anerkende, at det initiativ der er kommet fra regeringen med udspillet 
omkring Vækstplan DK bestemt er et skridt i rigtig retning og det har vi jo også 
givet udtryk for at vi synes er positivt. Jeg vil gerne spørge de to ministre, hvad 
holdningen er til Venstres forslag om et byrdestop? Altså det jo ikke, vi har jo 
de erfaringer med regeringen, at man den ene dag tager ét skridt fremad og så 
den næste dag, med nogle andre, to skridt tilbage og så er vi jo sådan set ikke 
bare lige vidt, vi er faktisk i en forværret situation, fordi vi er et skridt bagud, så 
derfor vil vi jo gerne være sikre på at vi kan, når vi foretager os nogle fornuftige 
ting for virksomhederne, at vi så kan fastholde disse fornuftige ting og 
virksomhederne kan disponere i tryghed til dem i forvisning om at i næste 
kvartal bliver vilkårene ikke forringet med et andet flertal. Hvad er de to 
ministres mening om det foreslåede byrdestop? Så vil jeg gerne have af vide, nu 
nævnte vækstministeren, erhvervs- og vækstministeren, jo mange forskellige 
tiltag i flæng og beskæftigelsesministeren var lidt mere inde på nogle generelle 
termer omkring uddannelse, for så vidt er jeg ikke uenig i det, men hvad er det 
præcist i det som regeringen har foretaget sig, som fastholder og skaber 
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industriarbejdspladser? Det var jo det beskæftigelsesministeren på regeringens 
vegne udtalte sig, og derfor vil jeg gerne have at ministeren præciserer hvad der 
er taget af initiativer for industriarbejdspladserne, og så vil jeg gerne høre jeres 
bud på hvor mange industriarbejdspladser disse initiativer sikrer og hvad der i 
øvrigt er regeringens mål i forhold til skabelsen af industriarbejdspladser. Og 
jeg vil gerne bede om at vi sådan bliver lidt præcise i svarene. Det er regeringen 
selv der har lagt op til den her diskussion, som jeg hilser velkommen og så går 
jeg også ud fra at regeringen har gjort sig nogle overvejelser og har nogle mål. 
Tak. 
Ordstyrer: Og næste spørger er Michael Aastrup Jensen. 
MAA: Jeg synes nu ellers det fungerer bedre i Kulturudvalget, hvor man kan 
stille ét spørgsmål ad gangen og så kan man få nogle svar. Men jeg vil da gerne 
følge op på det som min kære kollega Kim Andersen spurgte om, nemlig 
omkring den her uklarhed og utryghed som der er ude i virksomhederne, som vi 
jo alle sammen møder, jeg tror også de to ministre har mødt den. Vi oplevede 
det jo meget sigende ved at statsministeren jo sagde i starten af september at 
regeringen ingen aktuelle planer havde om skatte- og afgiftsforhøjelser og så, ja 
få dage efter så kom der jo denne her berømte togplan, hvor finansieringen jo 
faktisk er ene og alene på afgiftsforhøjelser. 27,5 milliard tror jeg det er. Så jeg 
forstår godt virksomhederne, hvis de sådan er derude hvor de siger ”arrrhg, kan 
vi nu tage et ord for at ord når det kommer fra regeringen”. Var det ikke på sin 
plads, at få et reelt byrdestop, som vi har lovet fra regeringens side? Så har jeg 
et andet spørgsmål også, det er omkring NOx-afgiften. NOx-afgiften har været 
diskuteret rigtig meget, også lokalt hvor jeg kommer fra. NOx-afgiften vil 
betyde rigtig mange tusind arbejdspladser, hvis den bliver implementeret med 
den styrke, som der bliver lagt op til. Det er jo også derfor vi har set 
traditionelle regeringsvenlige kræfter i den røde del af fagbevægelsen være ude 
meget markant og tale imod NOx-afgiften fordi den simpelthen vil komme til at 
betyde produktionsarbejdspladser. NOx-afgiften er jo på.. en energiafgift, som 
især de energitunge virksomheder vil komme til at blive rigtig belastet af. Så 
hvis man virkelig vil noget for produktionsarbejdspladser, så tror jeg at NOx-
afgiften kunne være et rigtig godt skridt, og simpelthen få den lagt totalt i 
døden. Så det kunne jeg også godt tænke mig, at høre lidt om. Tak for det. 
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Ordstyrer: Vi har en tradition for, her i Erhvervsudvalget, om at vi tager tre 
spørgsmål ad gangen. Der var to på listen her, så nu er det ministerenes tur til at 
svare. Værsgo, først til erhvervsministeren. 
A: Ja, og mange tak for spørgsmålene. Det første fra Kim Andersen omkring 
holdningen til Venstres forslag om byrdestop. Så lige indledningsvis vil jeg lige 
sige her, vi skal jo vide at stort set mens vi sidder her foregår der jo 
forhandlinger andre steder, så bare lige at vi respekterer at her er det sådan set et 
spørgsmål der er stillet, som vi selvfølgelig har det her samråd omkring og at vi 
ikke sådan foregriber at vækstplansforhandlingerne pludselig foregår her i 
samrådet. Det vil ikke være tilfældet. Men jeg vil gerne svare på spørgsmålet. I 
forhold til det med byrdestop, der har regeringen sådan set sendt et klart signal 
om at de gunstige rammevilkår, som vi med planen her vurderer der vil være, 
vil bliver opretholdt. Men der skal jo være plads til, altså, at når vi siger at fra 
regeringens side vil vi ikke, vi står ikke og har nye generelle afgifter og 
forhøjelser af skatter og afgifter, men der skal jo være plads til at man kan lave 
nogle fornuftige omlægninger. Det kunne jo være, at det viste sig at områder 
hvor det var fornuftigt at lette afgifter og andre områder, hvor man kunne 
hensigtsmæssigt ligge afgifter på blandt andet i forbindelse med noget 
adfærdsregulering. Så det som vi i regeringen har meldt ud nu med Vækstplan 
DK og også med sukkerafgiften, med 33A, er jo nogle steder hvor vi har været 
inde og faktisk fjerne afgifter som har betydning og lettelser for 
arbejdspladserne på virksomheder. Det der er vores mål det er at regeringens 
forslag det skal give ro og det skal give stabilitet. Så plads til fornuftige 
omlægninger af skatter og afgifter, men ikke nogen nye generelle er det ikke 
sådan vi har det, men der skal selvfølgelig være mulighed for at kunne gøre det. 
Det som der også bliver spurgt om fra Kim Andersen, omkring at fastholde, 
hvad har regeringen egentlig gjort for at fastholde industriarbejdspladser. Der 
har vi jo f.eks., som jeg også nævnte i min tale, lavet investeringsvinduet, at 
man kan afskrive når man investerer i ny teknologi, nyt produktionsapparat. Vi 
har lavet kreditpakken, som gør det muligt at omlægge sin produktion til mere 
energi-rigtige forslag og jeg kan i hvert fald sige, at så sent som i går besøgte 
jeg Danish Crown, som sådan set er meget glade for det der ligger forslag nu 
omkring lettelser på vandafgifter og det skal jo alt sammen være med til at sikre 
at vi fortsat har industri- og produktionsarbejdspladser i Danmark. Og målet for 
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industriarbejdspladser, det har vi ikke, vi har ikke sådan et mål, vi kan sige lige 
præcis så mange industriarbejdspladser skal det give, men det vil være 
arbejdspladser i industrien og i servicesektoren og det vil også være det der også 
er jo en af målsætningerne med det her det er at vi også sikrer at der bliver 
arbejdsplader ude i landet, så altså i landdistrikter osv. skal der opretholdes 
arbejdspladser. Michael Aastrup Jensen spørger også til det med utryghed og 
det er fuldstændig korrekt, det er også det jeg hører når jeg er rundt, det er at 
man er utryg. Det er nu ikke en utryghed der er opstået det sidste år, det er en 
utryghed, som har været gældende siden krisen i 2008, så man kan sige vi har jo 
selvfølgelig en fælles bestræbelse på at få genoprettet tilliden til at man kan 
investere i Danmark, man kan også investere i produktion i Danmark. Derfor 
hilser jeg det meget velkommen, at der er virksomheder som nu er begyndt at 
insource igen, og det vil sige at man vurderer at det danske udgifts, 
afgiftsniveau er på et niveau som gør at det faktisk er konkurrencedygtigt, 
blandt andet på grund af at der er dygtige, veluddannede medarbejdere. 
Togplanen som den er døbt til med de 27,5 milliard, det hilser jeg særdeles 
velkommen, at det kan lade sig gøre at veksle, hvad skal man sige, oliepenge til 
togplan til gavn for den kollektive trafik, hvor vi kan få en timeplan, som faktisk 
også binder landet væsentligt bedre sammen end det gør i dag, at vi sikrer den 
infrastruktur der skal til for at have en moderne togtrafik, kollektiv trafik, det 
synes jeg er en rigtig god plan og det synes jeg er fremtidssikret og det er også 
en meget grøn plan. Om regeringen vil fjerne NOx-afgiften, ja, det er jo lige 
præcis det som vi ikke kan sidde her og forhandle. Det vil jeg da forvente, det 
ligger ikke i Vækstplanen DK som den er fremlagt nu, men de forhandlinger 
foregår andre steder. Jeg tror det er meget vigtigt at vi fastholder den grønne 
omstilling, og at vi blandt andet reducere NOx-udledningen, det er jo fordi det 
er en giftig udledning, som vi gerne vil have reduceret, og jeg er også i god 
kontakt med de brancher som bliver berørt af det her, og det kan man sige det er 
sådan set et dilemma og en udfordring vi står i herhjemme, det er både og 
bevare arbejdspladser og sikre et miljø som også vores børn og børnebørn kan 
få fornøjelse af på et tidspunkt. 
Ordstyrer: Mange tak. Og beskæftigelsesministeren. 
M: Kun ganske få ting og tilføje til det der allerede er svaret. Jeg synes jo det er 
utrolig positivt, hvis vi på tværs af de politiske skel i Folketinget kan være enige 
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om at industriarbejdspladser er vigtige også i fremtidens Danmark, fordi man 
må sige at vi har været igennem en årrække hvor det bestemt ikke har været det 
der har været mest tydeligt i sådan den almindelige offentlige debat. Og ønsket 
om at dansk industri står, altså ikke Dansk Industri, ja også Dansk Industri – de 
må såmænd også godt klare sig godt – men det var nu mere de danske 
industriarbejdspladser jeg ville sige noget om. At de står stærkt, det er jo det der 
har gennemsyret regeringens erhvervspolitik fra dag et og som jeg mener vi nu 
tager afgørende skridt i forhold til at sikre med vækstplanen. Når der bliver 
spurgt til konkret, hvad er det af det foreslåede i vækstplanen der gavner vores 
industriarbejdspladser, så er det klart, som Annette Vilhelmsen allerede har 
været inde på, at hele spildevandsspørgsmålet har betydning for en del af vores 
produktionsvirksomheder. Jeg vil i øvrigt også pege på kørselsafgifterne som jo 
er indført af den tidligere regering og som vi foreslår at annullere som en del af 
planen her, fordi vi skal ikke tage fejl af at mange af vores store 
produktionsarbejdspladser de ligger jo væk fra alfavej og det vil sige jo flere 
afgifter du ligger på kørslen derhen, jo større potentiel belastning kan der også 
være i det, altså der er jo ikke mange store produktionsvirksomheder der ligger 
midt i byerne, de ligger jo ofte et stykke væk derfra og derfor var det jo ikke 
helt tilfældigt at der også var en del jysk diskussion af om ikke kørselsafgifterne 
udover hvad de kunne betyde for vognmænd og en chaufførbranchen der i 
forvejen er presset i Danmark på grund af social dumping, at det også ville 
kunne have en negativ betydning i forhold til nogle af vores 
produktionsvirksomheder. Derudover så er der selvfølgelig hele 
energispørgsmålet, altså mange af vores industri/produktionsarbejdspladser er 
storforbrugere af energi, og derfor betyder energiafgifter også noget for vores 
konkurrenceevne der, men i forlængelse af det skal vi jo passe på at vi ikke 
tipper balancen helt. Altså vi har også i Danmark i dag konkurrencefordele af at 
have været førende i omstillingen til både vedvarende energi, klimavenlige 
løsninger i det hele taget. Altså tænk på en stor dansk produktionsvirksomhed 
som Grundfoss som både ekspanderer og er en stærk global virksomhed, men 
som vi jo ikke ville kunne undvære i Danmark med tusind vis af ansatte og i 
øvrigt, sagt som beskæftigelsesminister, et utroligt stort engagement i det 
rumlige arbejdsmarked og i at tage sociale hensyn. Altså en del af Grundfoss’ 
succes, i hvert fald hvis man spørger dem selv, er jo at de er en del af den 
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miljømæssige omstilling der er nødvendig for at vand kan bruges klogt 
fremadrettet. Så jeg tror det er vigtigt, at når vi taler hele energispørgsmålet at vi 
på den ene side anerkender at afgifter er en belastning og udfordrer 
konkurrenceevnen, på den anden side er der bestemt også gevinster ved at være 
førende, både på miljø- og klimaområdet. Og den balance mener jeg vi, hvad 
enten vi er optaget af den friske luft eller af at sikre arbejdspladser, bør have in 
mente når vi diskuterer det her. Så på spørgsmålet om, er der sat et præcist mål 
op for hvor mange industriarbejdspladser der skal være i Danmark, altså vi er jo 
ikke i nærheden af at have hverken nok eller for mange, og det tror jeg skal 
være udgangspunkt for diskussionen, men der ligger jo til grund for den 
samlede vækstplan at vi gerne når vi når 7-8 år ud i fremtiden skal have skabt 
150.000 flere private arbejdspladser, vel at mærke, og langt hovedparten af dem 
vil jo være omkring produktion på den ene eller den anden måde vil industrien 
jo selvfølgelig også tegne sig for en væsentlig del. 
Ordstyrer: Tak til ministrene. Så har jeg tre på spørgelisten og vi starter med 
Kim Andersen. 
K: Mange tak for det. Ministeren skal ikke være i tvivl om at vi er fra Venstres 
side meget enige i at vi skal have industri- og produktionsarbejdspladser i 
Danmark og at vi skal give virksomhederne nogle vilkår, så det kan lade sig 
gøre at fastholde arbejdspladser og også udvikle nye. Ingen tvivl om det, det er 
forudsætningen for en sund økonomi og den fremdrift også i jobskabelsen, det 
er der slet ikke nogen tvivl om. Må jeg lige spørge, er det ministerens opfattelse, 
at med de initiativer ministeren her har redegjort for, da er der sådan set gjort 
det på det her område der skal gøres, der har regeringen leveret det som 
beskæftigelsesministeren annoncerede på konferencen 7. januar i forhold til at 
sikre industriarbejdspladser i Danmark, er det sådan vi skal forstå det? Så 
forstår jeg, at der er lidt en forskel på udlægningen mellem 
beskæftigelsesministeren og erhvervsministeren. Beskæftigelsesministeren har 
en ramme på 150.000 nye jobs, heraf en del i det private og som 
industriarbejdspladser, sådan forstod jeg det seneste svar. 
(Beskæftigelsesministeren bryder ind og siger noget der ikke kan høres). Ja, og 
en del af dem som i industrien, ikk’? 150.000 nye jobs, heraf en del i industrien. 
Og jeg forstod at erhvervs- og vækstministeren ikke sådan rigtig havde mål på 
de initiativer der var taget, men det kan være det er en misforståelse. Så vil jeg 
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gerne høre med hensyn til NOx-afgiften, der er jo ingen tvivl om at den 
femdobling vi var vidne til her for halvandet års tid siden var ganske, ganske 
byrdefuld for en række produktionsvirksomheder, blandt andet gartnerne, som 
jeg ved erhvervsministeren også kender til. Hvad har regeringen af tal for hvad 
bare NOx-afgiftens eksplosive stigning har kostet af arbejdspladser samlet set 
her i landet? Tak. 
Ordstyrer: Så er det Anne-Mette Winther Christiansen. 
AM: Tak for det. Jeg vil prøve om jeg kan kombinere ordlyden af 
samrådsspørgsmålet med et af svarene som jeg hørte komme fra en af 
ministrene. Altså der er her, hvilke konkrete initiativer regeringen vil 
gennemføre for at fastholde industriarbejdspladser, og samtidig bliver der så 
svaret fra en af ministrene, at adfærdsregulering kan godt være en 
afgiftsstigning. Hvor mange jobs forventer ministeren at det skaber? 
Ordstyrer: Og den sidste spørger er Michael Aastrup Jensen. 
MAA: Ja, tak for det. Jeg synes ikke helt jeg fik svar på mine spørgsmål, så jeg 
skal prøve at præcisere hvilken retning det var jeg prøvede at gå i, og så håbe på 
jeg får svar den her gang. Og det er nemlig i forhold til byrdestoppet igen, er 
ministeren ikke, og det her er erhvervs- og vækstministeren jeg hentyder til, 
ikke enig i at når man i starten af september fra regeringens side lover, at der 
ikke kommer nogen afgifts- og skattestigninger, og så få dage efter så kommer 
der skatte- og afgiftsstigninger for 27, 5 milliard kroner, at så er det 
erhvervslivet sukker efter lige nu, for at få fjernet den usikkerhed som 
ministeren bekræfter der er – og det er jo første skridt til helbredelse – det er at 
man så laver byrdestop så der kan komme ro omkring virksomhederne? Fordi 
det er jo det de beder om, det er jo det de beder om lige nu, det er at de ved hvad 
det er for en fremtid de har, for at de kan lave de investeringer, for at de kan 
komme i gang med væksten som vi alle sammen higer efter. Så bare lige for at 
præcisere det er ministeren ikke enig i, at når statsministeren i starten af 
september siger: ”der kommer ingen afgiftsstigninger”, så få dage efter kommer 
der afgiftsstigninger, at det ikke ligefrem løser den utryghed som ministeren 
selv er opmærksom på. 
Ordstyrer: Tak for det. Det var de tre spørgsmål, så er det ministrene og først 
erhvervs- og vækstministeren. 
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A: Ja, til hr. Kim Andersen, jeg vil lige gentage hvad jeg sagde i min tale 
omkring arbejdspladser, fordi det var lidt utydeligt åbenbart, om jeg havde 
nævnt nogle tal for arbejdspladser og jeg nævnte at Vækstplanen DK og 
regeringens øvrige initiativer f.eks. skattereform, reform af førtidspension, 
flexjob osv. derned af, at den private beskæftigelse kan vokse svarende til i alt 
150.000 personer frem mod 2020, og at den samlede virkning af regeringens 
beskæftigelsesfremmende initiativer er på 22.000 private jobs i 2013. Altså så 
det er, det er ikke specifikt industriarbejdspladser, men det er dog indeholdt 
også i det her fordi industriarbejdspladser også er i den private sektor. De 
eksakte tal på NOx, har jeg ikke. Og det er, jeg har selvfølgelig også været 
opmærksom på de beregninger der har været fra de berørte virksomheder, men 
det er jo klart at øgede afgifter isoleret set er, altså hvis man øger 
omkostningerne for virksomhederne, så kan det jo betyde øgede udgifter og 
sværere vilkår for virksomhederne. Og det er jo de samlede rammevilkår man 
skal prøve at se på, vi har faktisk i Danmark et rigtig godt udgangspunkt på en 
række af de her områder, og vi vil selvfølgelig også rigtig gerne sikre de 
generelle arbejdsvilkår med arbejdsudbud, uddannelse, forskning, infrastruktur 
osv. Og blandt andet de her muligheder for kredit, øget kredit så man kan 
omlægge, også indenfor gartneribranchen, så man kan omstille produktionen og 
gøre den mere miljøvenlig. Men de eksakte tal har jeg ikke på, omkring NOx, 
men det er muligt hr. Kim Andersen har det. Anne-Mette Winther i forhold til 
job, jeg vil egentlig bede dig stille spørgsmålet en gang til for jeg hørte det mest 
som sådan et ikke-spørgsmål. Så jeg har simpelthen lige brug for at få 
præciseret, hvad det var der ikke var ikke, så jeg lige får spørgsmålet en gang 
til. Og byrdestop og ro om virksomhederne, der må jeg altså sige stadigvæk at 
vi skal tage udgangspunkt i at vi står i en rigtig svær situation. Siden 2008 der 
har der ikke været store investeringer fra danske virksomheder, i øget, altså i 
produktion, som også kunne sikre industriarbejdspladser, og den krise har vi, da 
vi tiltrådte som regering, faktisk taget ganske alvorligt. Der er indført afgifter, 
ja, men det er der også under den tidligere regering, så jeg tro egentlig de 
danske virksomheder de sidder nu og venter på at vi i Folketinget tager et fælles 
ansvar for at sikre de her rammevilkår. De er sådan set ikke optaget af den her, 
hvad skal man sige, interne drilleri om er det 280 afgifter der var under jer og så 
kan vi begynde at tælle op hvor mange afgifter vi har haft, jeg tror sådan set de 
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venter på at der kommer ro, at der kommer forudsigelighed og at vi har tillid til 
at de er i stand til at opbygge stærke virksomheder. Det gør vi blandt andet med 
de kreditmuligheder som jeg har nævnt tidligere også med kreditpakke osv. Det 
er faktisk også et signal om, også når der kommer erhvervsobligationer, at vi vil 
virksomhederne og vi har forståelse for at det er en svær situation. Så vi vil have 
skabt ro om skatter og afgifter, vi gennemfører meget gerne, det har vi meldt ud, 
Vækstplan DK letter vi på en hel del af de her skatter og afgifter. Og i forhold 
til aftalen om Nordsøen, så er det jo virkelig også en indsats som kan sætte gang 
i beskæftigelsen herhjemme. 
Ordstyrer: Tak til ministeren og beskæftigelsesministeren. 
M: På sin vis er det jo et spøjst spørgsmål at stille; ”er det nok?”. Det er jo kun 
fremtiden der kan fortælle os det. Der foregår lige nu politiske forhandlinger og 
der er jo ikke nogen der kan gisne om hvor de lander henne, men forhåbentlig 
kommer der jo en bred politisk aftale, som skal understøtte danske 
arbejdspladser i årene fremover. Den aftale har potentiale til at være ambitiøs, 
vidtrækkende og fremadskuende på baggrund af det oplæg der er kommet fra 
regeringens side, men det er jo altid sådan at ligegyldig hvor god en politisk 
aftale man måtte kunne lave og ligegyldig hvor stærkt et regeringsudspil der 
måtte ligge til grund, så er det jo kun de faktiske forhold i jernindustrien, for nu 
at bruge et gammelt dansk citat, der afgør om vores erhvervspolitik fungerer 
godt nok. Jeg tror mange er blevet overrasket over hvor svært det har været at 
vride sig fri af den økonomiske krise. Den har i hvert fald slået hårdt i Danmark, 
det er sådan set det der er den primære bevægegrund til at ligge en samlet 
vækst- og erhvervspolitisk plan frem fra regeringens side. Vi lægger 
selvfølgelig en plan frem der har den rækkevidde vi mener, er den nødvendige i 
årene fremefter, men det bør da være en forpligtelse for alle Folketingspartier 
løbende at følge både den nationale og globale udvikling hvad angår vores 
erhvervsliv for hele tiden at tage bestik af om vi fører den politik der er den rette 
i forhold til at skabe arbejdspladser. 
Ordstyrer: Tak til de to ministre, og jeg har to på listen og så Anne-Mette 
Winther Christiansen. Jeg tror lige at jeg beder Anne-Mette Winther 
Christiansen gentage spørgsmålet. Værsgo. 
AM: Tak for det. Jamen, jeg ved godt det var meget kort, så der var ikke så god 
tid til at fange den. Hvilke konkrete initiativer regeringen vil gennemføre for at 
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fastholde industriarbejdspladser, det er med i samrådsspørgsmålet. Så hører jeg 
ministerens tale og der bliver sagt eller også er det på et af svarene der bliver 
sagt; man kan godt lave afgiftsstigninger som adfærdsregulering. Der spørger 
jeg så, hvor mange arbejdspladser forventer ministeren at det skaber? 
Ordstyrer: Så har vi Kim Andersen på og bagefter Michael Aastrup Jensen. 
K: Tak. Jeg opfatter ministerens besvarelse lige før, derhen at 
erhvervsministeren anerkender den store stigning i NOx-afgiften, har kostet 
arbejdspladser. Er det rigtig opfattelse? Så vil jeg gerne spørge, når ministeren 
siger det er nødvendigt at holde fast i grøn omstilling, hvad regner man så med 
at det vil have af beskæftigelsesmæssig effekt, og hvad er det konkret for en 
grøn omstilling ministeren sigter til? Tak. 
Ordstyrer: Og Michael Aastrup Jensen. 
MAA: Ja, tak for det. Når jeg lytter til erhvervs- og vækstministeren, så er der 
noget jeg ikke helt forstår. Og det kan godt være, at det er fordi jeg kommer fra 
Randers og derfor skal have det skåret mere ud i pap, fordi ministeren siger at 
virksomhederne venter – det er et direkte citat, jeg har skrevet det ned – 
virksomhederne venter på der kommer ro og forudsigelighed, citat slut. Det er 
jeg jo fuldstændig enig i, det er jo derfor lige præcis vi kæmper omkring et 
byrdestop. Fordi at når man fra statsministerens side, og nu finder vi nye citater 
frem så vi kan simpelthen skære det ud i pap, når statsministeren lovede i 
september at regeringen – og nu kommer citatet – ikke har planer om nye 
generelle forhøjelser af afgifter, erhvervsskatter eller indkomstskatter, citat slut, 
og at det endda blev gentaget i regeringens Vækstplan DK, hvor der står, at man 
ikke vil pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser af skatter og afgifter og 
så 72 timer senere, så er det åbenbart bare historie. Så laver man en 
brandbeskatning af nogle virksomheder med 27,5 milliard kroner. Undskyld jeg 
siger det, er det ro og forudsigelighed? Det synes jeg ikke. 
Ordstyrer: Det var de tre spørgsmål. Så er det erhvervs- og vækstministeren. 
A: Tak til Anne-Mette Winther for gentagelse af spørgsmålet, og i forhold til 
job så er svaret jo at der skal være plads til fornuftige omlægninger, det kan vi 
ikke sætte job på, så det er, hvad skal man sige, et spørgsmål, som bliver stillet 
uden, jeg kan jo ikke svare på hvor mange job vil det koste og gøre de her ting, 
jeg kan bare sige at vi er som regering ansvarlige og vi må også være ansvarlige 
i forhold til hvis det bliver nødvendigt at lave andre omlægninger, afgifter osv. 
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Til Kim Andersen i forhold til NOx, om jeg anerkender at det har kostet 
arbejdspladser med NOx, det er, jeg kan jo tage udgangspunkt i det som 
gartnerierhvervet gør opmærksom på og det er at det vil have effekt, men der er 
jo også nu f.eks. omkring energi, lettelser på energiområdet, på vandområdet, 
bliver der tilført noget igen og det ser faktisk ganske fornuftigt ud. Til Michael 
Aastrup, i forhold til de 27,5 milliard, som nu går til togtrafikken, der må jeg 
altså sige det omkring Nordsøen, den grunder sig jo på en bred politisk aftale og 
der har været behov for et eftersyn, det er det der har været og på baggrund af 
det der har man så også nu her med aftalen og det der ligger i Vækstplanen DK 
skaffet de her 27,5 milliard, det synes jeg er rigtig, rigtig fornuftigt, at man lader 
pengene fra Nordsøen gå til fællesskabet. Og det vil sige det er faktisk en rigtig 
god anvendelse af skatteborgernes penge, det er det der går tilbage og bliver til 
fælles gavn, og det er den kollektive trafik, det er timedriften, som i den grad vil 
gavne bredt i hele landet, så ja, der vil være afgifter nogle steder, men de vil 
gøre rigtig stor gavn andre steder. Og når vi laver en grøn omstilling så gør vi 
det jo også for at opnå nogle nye muligheder for erhvervslivet, og det positiver 
kan jeg vurdere, nu har vi i dag fremlagt vækstplanen for vand- bio- og 
miljøløsninger, en vækstplan der er kommet frem på baggrund af 
vækstteamenes arbejde med det her, der har siddet folk fra erhvervslivet med og 
de påpeger, at der er muligheder også for øget beskæftigelse indenfor det her 
område, både på grund af teknologi og på grund af at vi simpelthen med 
omstillingen kan også arbejde med de bioløsninger hvor man f.eks. det der er 
affald for en virksomhed, det bliver faktisk en ressource på en anden 
virksomhed, og hele udviklingen af den teknologi vil være ganske fornuftig. Vi 
har tidligere talt også om virksomheder  ?? som har været belastet af de her 
afgifter. Meldingen er nu at der er en virksomhed, som på grund af initiativerne 
i Vækstplan DK, nu vil gå ud og investere 30 millioner i nyt produktionsapparat 
og faktisk kun ansætte ti personer mere. Det synes jeg er godt nyt og faktisk 
også beviser at vi som regering er meget ansvarlige og tager de initiativer som 
der er behov for og blandt andet gør vi det sammen med brancherne, vi gør det 
jo sammen med erhvervslivet og det er det vi har gjort med vækstteamene, der 
har vi jo lige præcis gået i dialog med erhvervslivet og har lyttet til hvad der er 
blevet ønsket der og kan se nogle af resultaterne på vand-, bio og miljøområdet, 
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sådan som det er fremlagt i planen i dag og det er der også arbejde og 
arbejdspladser i. 
Ordstyrer: Tak. Og beskæftigelsesministeren. Der er ikke nogen ting, nej det er 
fint. Så er der to nye spørgere og det er Hans Christian Schmidt der er den første 
og Michael Aastrup Jensen bagefter. 
HC: Tak for det. Jamen, jeg sidder jo og lytter til hvad, og nu er det særligt 
erhvervsministeren jeg lytter til, og jeg kan jo høre at erhvervsministeren siger 
at det der er helt afgørende for at virksomheder kan investere og de har en tro på 
fremtiden det er forudsigelighed og så er det ro på skatter og afgifter. Det eneste 
problem jeg har bare er at jeg kan ikke komme hen til at det er det man har 
leveret. Altså hvis en statsminister står og siger forudsigeligt er det at det jeg 
siger det kan man regne med, og gør så det modsatte kort tid efter og 
forudsigelighed er at vi har ingen planer om skatter og afgifter og 72 timer efter 
der indfører man nogen på 27,5 milliard. Så tror jeg da alligevel der ville være 
en del mennesker der ville sige, at det ikke helt er det man forstår ved 
forudsigelighed og ro på og derfor kan jeg, jeg forstår det simpelthen ikke 
minister, men jeg kan forstå at det ministeren sagde det var at den her nye 
vækstplan har givet ti arbejdspladser og det synes jeg jo også er flot. Nå ja, men 
det var jo bare et eksempel forstod jeg, at det var en virksomhed der investerede 
30 millioner og med ti arbejdspladser, og det synes jeg jo er fint og der kan da 
komme flere, lad os da håbe det, altså jeg tror jeg citerer ministeren rigtigt. Men 
altså det er jo slet ikke det der interesserede mig, det der interesserede mig 
rigtigt det var, at hvis man indfører 27,5 milliard i afgifter, er der så slet ikke 
nogen der har gjort nogle overvejelser eller beregninger på hvad det kan koste 
af arbejdspladser? Skal jeg forstå det sådan, at der er ingen der har sat sig ned 
og fundet ud af det, heller ikke om NOx-afgiften, hvor meget det koster. Og det 
er simpelthen, jeg skal nok komme til de lidt skarpere spørgsmål, jeg vil bare 
godt vide om der findes papir på det her. Har nogen beregnet, når man kommer 
med 27,5 milliard i afgifter, jeg går ud fra man ikke regner på om det giver 
arbejdspladser, jeg går ud fra man er, som jeg også hørte før ministeren sige til 
hr. Kim Andersen, ja det har kostet arbejdspladser. Så vi er enige om at det 
koster arbejdspladser og lave skatter og afgifter, men er der slet ingen der har 
regnet på hvad 27,5 milliard i afgifter koster i arbejdspladser, så man ved noget 
om det. For jeg tror erhvervslivet sidder derude og tænker ved sig selv, gad vide 
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hvordan det her det kommer, og hvis ikke man har regnet på det, kan ministeren 
så løfte sløret for i hvilken takt bliver de indført? For hvis man sidder derude og 
kan se der kommer en sky, en mørk én, med 27,5 milliard der falder ned på en, 
så tror jeg godt man kunne tænke sig at vide i hvilken hastighed kommer den, 
altså sådan så man kan tage lidt bestik af det. Så det var mit første indledende 
spørgsmål. 
Ordstyrer: Og Michael Aastrup Jensen. 
MAA: Jeg må indrømme, jeg er også ligeså meget rundt på gulvet som min 
kære kollega er, i forhold til de svar som vi får fra erhvervs- og 
vækstministeren, fordi jeg forstår simpelthen ikke svaret. Jeg forstår godt at 
ministeren er rigtig glad for den her togplan, det har vi efterhånden hørt et par 
gange, og vi har også hørt et par gange omkring hurtig-tog og alt muligt andet, 
så det tror jeg vi har forstået. Det vi ikke har forstået det er spørgsmålet om 
hvordan den her ro og forudsigelighed, som ministeren gjorde til sine egne ord, 
om at det er noget virksomhederne skal have. Så kan jeg ikke bare få sådan et 
ja/nej, sådan i pædagogens store navn, pædagogikkens store navn, det er: vil det 
skabe mere ro og forudsigelighed med de her 27,5 milliard ekstra skatter og 
afgifter der kom snigende ind af bagdøren, imod hvad man havde lovet få timer 
før, vil det skabe mere ro og forudsigelighed for virksomhederne generelt, ja 
eller nej? Tak. 
Ordstyrer: Og vi har en spørger mere – det er Kim Andersen. 
K: Jaaah, det er altid noget at man erkender nogle ting, og derfor vil jeg for så 
vidt anerkende at erhvervsministeren nu erkender, at NOx-afgiften har kostet 
arbejdspladser. Så vil jeg spørge regeringen, i bestræbelserne på at fastholde og 
skabe arbejdspladser er man så indstillet på at ændre NOx-afgiften, for at 
eliminere den skade den har gjort? Så vil jeg spørge, med hensyn til den 
erkendelse, erkender ministrene at afgiftsforhøjelserne på ca. 5,5 milliard samlet 
i Finansloven for ’12 har kostet arbejdspladser? Og specifikt til 
beskæftigelsesministeren, jeg går ud fra at der i dit ministerium er 
beregningsmodeller for, hvor meget og hvor sådan nogle afgiftsforhøjelser slå 
igennem i forhold til beskæftigelsen og hvilken effekt har de afgiftsforhøjelser 
vi var vidne til i Finansloven i ’13, hvilken effekt har de konkret haft og hvad 
gør regeringen nu for at ændre det? Tak. 
Ordstyrer: Det var de tre spørgere. Så er det erhvervs- og vækstministeren. 
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A: Ja, til Hans-Christian Schmidt, omkring ro og forudsigelighed, så er, så er, 
det er det samme spørgsmål sådan set som Michael Aastrup spørger til, og de 
27,5 milliard det er midler som fremkommer bagved en bred politisk aftale, som 
der er kommet frem ved eftersyn af Nordsøen og det er ganske rigtigt, det er 
nogle afgifter som nu kommer ind og skal bruges, hvad skal man sige, til det 
fælles bedste i fællesskabets navn, og det er sådan set ikke et udtryk for at det 
koster arbejdspladser, tværtimod tror jeg vi skal imødese hele anlægget med de 
her togforbindelser vil give rigtig mange arbejdspladser. Og Kim Andersen, 
omkring NOx der må jeg altså sige at der bliver forhandlet lige nu om 
Vækstplan DK, det er muligt at det her indgår, det skal jeg ikke kunne sige 
noget om, men jeg kunne forestille mig at det bliver drøftet andet steds, jeg 
mener ikke at vi skal lave forhandlinger her omkring Vækstplan DK. Finanslov 
’12 og det, det vurderer jeg var spørgsmål til beskæftigelsesministeren. 
Ordstyrer: Og det bliver beskæftigelsesministeren. 
M: Og jeg vil sige, at det er jo klart at der kan laves beregninger på afgifts-, 
både når man sænker, eliminerer, fjerner afgifter, men også når man forhøjer 
dem. Det er Skatteministeriet der normalt vis er det ressortansvarlige 
ministerium for at beregne, også de beskæftigelsesmæssige effekter af 
afgiftsforhøjelser eller –sænkninger. Og det er ikke nogen ny organisationsform, 
det tror jeg har gjort sig gældende også tidligere. Der er lavet beregninger 
tilbage til diskussionen omkring Finanslov, og de kan jo så laves med 
anderledes tal, når vi nu fjerner nogle af de selv samme afgifter. Men jeg vil 
foreslå at vi svarer skriftligt, på det spørgsmål, både hvis det er af historisk 
karakter, men også hvad forventningen er fremadrettet til det der ligger på 
bordet nu, fordi selvfølgelig kan man beregne effekterne deraf. Der har også 
dengang været afholdt samråd, jeg tror sågar spørgeren var med, i forhold til de 
beskæftigelsespolitiske konsekvenser og de beskæftigelsesmæssige effekter, for 
selvfølgelig kan man beregne det både positivt og negativt, afhængig af om 
afgifter går op eller ned. 
Ordstyrer: Tak til de to ministre, så er det Hans-Christian Schmidt. 
HC: Jeg kan forstå på ministeren, og nu vil jeg gøre mig meget, meget 
udmærket med at svare eller spørge fuldstændig som det blev sagt, at der er 
indgået en fælles aftale og der har man så givet det et serviceeftersyn og fundet 
ud af at man skulle hente 27,5 milliard. Hvad er det for partier der har gjort det? 
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Altså, jeg forstår det er en fælles aftale blandt nogle partier om at man skal 
hente 27,5 milliard, men jeg vil godt vide hvem det er der har indgået det forlig 
med at hente 27,5 milliard? Og også hvad det er for en aftale, men det vil jeg 
bare godt bede ministeren om, og ministeren har jo sagt det mange gange, at det 
er den her fælles aftale, så jeg vil bare godt vide hvad det er. Og så forstår jeg 
altså ikke helt at, jo jeg forstår godt – undskyld – erhvervs- og vækstministeren, 
hvis erhvervs- og vækstministeren var transportminister, så kan man vel godt 
sige at så bliver man lidt glad når det er til at føres nogle penge til én og man får 
nogle penge til trafik, men nu er ministeren jo erhvervs- og vækstministeren, og 
derfor er det jo ikke sikkert at erhvervslivet ser ligesådan på det, men altså det 
er jo lige før man kan udlede at jo flere afgifter de får, jo bedre bliver det. Og er 
det ikke at gå meget langt? Altså jeg, jeg undrer mig jo altså stadigvæk over at 
de to ministre kender ikke beregninger på de 27,5 milliard. (Nej, fra en af 
ministrene). Nej, men det, så har jeg misforstået det og så vil jeg ikke gøre mere 
ud af det, fordi så får jeg et svar på det. Men jeg er da overrasket over, at hvis 
man har indgået en aftale om at hente 27,5 milliard ved virksomhederne, at man 
så ikke ved i hvilken takt skal de komme og man heller ikke har gjort sig nogle 
overvejelser om hvad det koster i arbejdspladser. 
Ordstyrer: Kim Andersen, ville du på her? 
K: Jeg tolker erhvervsministerens svar omkring NOx-afgiften derhen, at 
erhvervsministeren vil finde det hensigtsmæssigt at NOx-afgiften, af hensyn til 
produktionsarbejdspladserne i blandt andet gartnerierhvervet, der vil 
erhvervsministeren finde det hensigtsmæssigt at NOx-afgiften bliver nedsat i de 
forhandlinger der nu går i gang. Sådan tolker jeg ministerens svar og ministeren 
er vel selv en part i nogle vækstforhandlinger, så jeg går ud fra at ministeren 
bærer den holdning ind i de forhandlinger som vækstminister. Vil ministeren 
bekræfte det? Og så er jeg helt med på at afgiftsområdet administreres af 
Skatteministeriet, men jeg må da indrømme, jeg havde da en forventning om at 
landets beskæftigelsesminister var vidende om og her kunne fortælle om hvad 
effekterne på beskæftigelsen ville være at diverse afgiftsforhøjelser. Og når der 
oveni købet har været et samråd om spørgsmålet tidligere, så var det vel 
forventet at beskæftigelsesministeren kunne redegøre lidt for hvad den 
beskæftigelsesmæssige effekt havde været af de store afgiftsforhøjelser vi var 
vidne til på Finansloven for 2012. Det ville jeg meget gerne have om vi kunne 
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komme en lille smule nærmere i dag, fordi der er jo ingen tvivl om at ministrene 
er vidende om at de afgiftsforhøjelser har haft en forringende effekt for 
konkurrenceevnen og dermed også for fastholdelse af arbejdspladser, for slet 
ikke at snakke om skabelsen af arbejdspladser. Tak. 
Ordstyrer: Jeg har ikke flere spørgere på lige nu, så det er, bliver erhvervs- og 
vækstministeren. 
A: Ja, udgangspunktet for samrådet her i dag det var hvad regeringen har 
foretaget sig for at skabe industriarbejdspladser. Og det er lige det jeg så prøver 
at sige, fordi vi når vidt omkring, det skal vi selvfølgelig også, men bare lige for 
at fastholde hvad spørgsmålet angik, det var en regeringens initiativer i forhold 
til industriarbejdspladser. Til Hans- Christian Schmidt omkring eftersynet af 
Nordsøen, det er jo det der har givet de 27,5 milliard, så regeringen har 
foretaget et eftersyn af Nordsøolien, der er man nået frem til at det vil kunne 
give et provenu på 27,5 milliard, som så kommer til at ligge i en togfond, 
kollektiv trafik-fond, som blandt andet sikrer timedriften, det er det som er 
kommet frem, så det er ikke et generelt, nu er alle virksomheder ude og skulle 
betale en masse afgifter, det er ikke det. Det angår Nordsøen det her, og aftaler 
og et eftersyn af aftaler tilbage fra 2003, som der nu er fulgt op på. Til, det var 
Hans-Christian Schmidt der spurgte i forhold til det, til Kim Andersen, jeg vil 
bede om ikke at blive tolket, men du har spurgt, der kan ikke tolkes noget i 
forhold til det jeg har svaret om NOx’en. For virksomhederne, også for 
gartnerierne, angår der de samlede vilkår, og jeg sidder ikke her og forhandler 
hvad der bliver forhandlet andre steder. 
Ordstyrer: Beskæftigelsesministeren. 
M: Ja, jeg kan jo glæde med at minde om at Finansloven 2012 var jobskabende, 
altså der kom job ud af den finanslovsaftale og jeg er sådan set som 
udgangspunkt også glad over den store tiltro til min hukommelse. Men det er jo 
sådan at en minister skal bestræbe sig på at svare korrekt på de spørgsmål der 
stilles og når der bliver spurgt til faktuelle beskæftigelseseffekter af elementer i 
en finanslovsaftale der går ret mange måneder tilbage i tid, så er det ligegyldigt 
om man har tiltro til min hukommelse eller ej, så antager jeg at Folketinget vil 
være tilfredse med, efter helt normal procedure, at der svares skriftligt på de 
spørgsmål. Og det vil der i øvrigt ikke være noget som helst nyt i, så når der 
bliver spurgt til konkrete afgiftsforhøjelser der vedrører et andet ressort end det 
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jeg selv er ansvarlig for, så vil jeg gerne indhente de oplysninger og 
tilvejebringe de oplysninger til Folketinget, så vi er sikre på at der bliver svaret 
korrekt og ikke blot efter hukommelse der går noget tid tilbage. 
Ordstyrer: Tak til de to ministre. Så er det Hans-Christian Schmidt. 
HC: Jeg forstår godt ministeren siger, at jamen samrådsspørgsmålet handler om 
hvilke initiativer ministeren eller regeringen har taget for at skaffe 
industriarbejdspladser, men ministeren kom jo selv ind på i sin besvarelse at en 
af de initiativer regeringen har taget det var at give afgiftslettelser. Derfor er det 
jo også helt almindeligt at vi så spørger, hvad så med der hvor man har givet 
afgiftsstigninger, så jeg synes det er fair nok og holder sig inden for når vi 
spørger om det. Men jeg konstaterer, at man har besluttet sig for at påføre 
erhvervslivet en afgift på 27,5 milliard og man har ikke beregnet hvad det koster 
af arbejdspladser. Det vil jeg i hvert fald efterfølgende sige, at det vil vi så, eller 
jeg vil bede om at få de beregninger sendt over hvor vi kan se hvad det koster at 
give 27,5 milliard oveni. Nu forstår jeg så at der ingen aftale er om det, men det 
er noget regeringen selv har siddet og nørklet med og kigget på om det var 
noget man kunne hente, og det skal jeg slet ikke blande mig i og det er så 
regeringen der er kommet i tanke om det, men det er jo ikke noget der ligger 
indenfor de aftaler, forligspartier som har gået og sådan forstår jeg det også, og 
derfor vil mit spørgsmål jo så være i al sin enkelthed; hvornår bliver de her 
afgifter indfaset på 27,5 milliard, for jeg tror altså virkelig at hvis man sidder 
som en erhvervsleder og skal foretage om man vil investere nogle penge på 
baggrund af det her, så vil man godt vide om man får de her afgifter og hvornår 
man får dem. Og jeg vil så spørge ministeren ad, har man skelet til om man har 
gode erfaringer andre steder i Europa f.eks. om at når man ligger sådan nogle 
afgifter på, så buldrer det ind med arbejdspladser, det virkelig noget der 
trækker, altså det vil jeg bare godt spørge til om det er nogle erfaringer man 
bygger på. 
 
